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 ÖZET 
  
Bu çalışmada su ürünlerinin beslenmedeki önemi ve insanların beslenme 
konusunda bilinçlenmeleri nedeniyle, bu sektörün ekonomik boyutu irdelenmeye 
çalışılmıştır. Fakat konunun oldukça geniş kapsamlı olması (hem içsu balıklarını hem 
deniz balıklarını, hem avcılık üretimini hem yetiştiricilik üretimini kapsaması) 
nedeniyle sadece alabalık yetiştiriciliğinin ekonomik yapısı üzerinde durulmuştur. 
Çalışma ili olarak da Isparta ili seçilmiştir. 
 Tezin ilk bölümü su ürünleri sektörünün dünyadaki ekonomik durumunu 
göstermektedir. İkinci bölüm ise Türkiye açısından; hem su ürünlerinin, hem de 
alabalık işletmeciliğinin ekonomik değerlerinin ortaya koymaktadır.  
 Son bölüm ise; çalışma alanı olarak seçilen Isparta ilinin alabalık 
yetiştiriciliğine uygunluğunun ortaya konduğu ve yöredeki tüm alabalık üretim ve 
yetiştiricilik tesisleri sahiplerine uygulanan anket çalışmasının değerlendirildiği bir 
bölüm olmuştur.  
 Çalışma kapsamına yöredeki tüm alabalık üretim ve yetiştiricilik tesisleri 
dahil edilmek istenmiştir. Bu niteliği taşıyan 15 adet resmi işletme yörede faaliyet 
göstermektedir. Bunların dışında 11 adet de küçük aile işletmesi bulunmaktadır. 15 
büyük tesis sahibinden 2 tanesi ankete cevap vermek istemediklerinden, küçük aile 
işletmelerinden 7 tanesi de çok düşük düzeyde üretimde bulunduklarından çalışma 
kapsamına alınmamışlardır.  
 Çalışma sonuçlarına göre; işletme sahiplerinin hiç birisinin bu işin eğitimini 
almadıkları ve genellikle bu işi ek iş olarak yaptıkları görülmüştür. İşletmelerin 
verimliliği; teorik kapasitelerinin üzerinde üretimde bulunmaları nedeniyle % 140 
olarak bulunmuştur. Ayrıca bir işletme ortalama 4 kişiyi istihdam etmektedir. Tarım 
ve ormancılık dışında iş sahalarının kısıtlı olması nedeniyle bu sonuçlar oldukça 
önemlidir.  
 Son dönemlerde yağışların azlığı nedeniyle zaman zaman suyun yetersiz 
gelmesi, etkin bir pazarlama ağının olmaması ve kullanılan ithal yemin maliyetleri 
yükseltmesi, işletmecilerin en çok yakındıkları konular olmuştur.   
 
ABSTRACT 
 
In this study, the importance of aquatic products in nourishment and as 
people  have become conscious of nourishment, the economical dimension of this 
sector has been tried to find out. However, as this subject covers a wide area (fresh-
water fish, marine fish, fishing production and aqua-marine) only the economical 
aspect of (rainbow) trout farming has been considered. The working area was chosen 
as Isparta district. 
The first part of the thesis shows the economical situation of aquatic 
products sector in the world. Second part reveals the economical values of both 
aquatic products and trout (rainbow) farming from Turkey’s point of view. 
As for the last part, Isparta district was chosen as a working area for trout 
farming and the convenience of this region for trout farmers was searched. 
Also, the poll studies being applied to the trout farmers were evaluated. All 
trout farming facilities in the region were desired to take part in this study. 15 
Official Trout Farms work together in the region.( Except for these, 11 low capacity 
farms.) As two facility owners out of 15 did not want to respond to the poll,( 7 low 
capacity farms produce less product,) they were not included in this study. 
According to the study results, none of these farm owners have enough 
education on the issue and do this job as a supplementary one. Productivity of Farms 
was found to be 140 %  as they produce over their theorical capacities. In addition, a 
farm employs 4 people in average. 
These conclusions are of vital importance as the working areas are limited 
except for Agriculture and Forestry. 
Trout farmers in the region have mostly been grumbling about the lack of  
water, marketing problems and increasing costs of imported baits recently. 
 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
 Su ürünleri sektörü geçtiğimiz ve içinde bulunduğumuz yüzyılın gözde 
sektörlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sektör ilk olarak beslenmedeki 
yeri ve önemi açısından diğer sektörleri diskalifiye edip ön plana geçerken, 
ekonomik boyutu ikinci planda yer almaktadır. 
 
 Yaşadığımız yüzyıl, özellikle ekonomik anlamda gelişmişlik düzeyini 
tamamlamış olan ülkelerin oluşturduğu global bir yapıyı ortaya koymuş, gelişmekte 
olan ülkeler de bu bütünün içerisinde yer alabilmek için tüm varlıklarıyla bu yapıya 
ayak uydurma telaşında olan bir görünüm sergiler hale gelmiştir. Ekonomik 
gelişmişlik düzeyinin üst sınırlarında yer alan ülkeler için bu saatten sonra olayların 
ve gerçekleştirilen gelişmelerin ekonomik boyutundan ziyade, insanların yaşam 
standartları ve toplumsal refah düzeylerinin arttırılması daha çok önem kazanmaya 
başlamıştır. Ortaya çıkan bu yeni anlayış, beraberinde daha uzun ve daha sağlıklı bir 
yaşam hedefini de;  bu ülkeler   için yeni olmasa da yeni sıra gelen bir anlayış olarak 
ülke amaçları içerisinde ilk sıralara taşımıştır.  
 
 Sağlıklı ve uzun bir yaşam mutlaka, öncelikle o ülke insanlarının ekonomik 
bazda her türlü olumsuzluğu aşmış olmalarına, ekonomik refah düzeyini elde etmiş 
olmalarına, her türlü sosyal güvenlik olanaklarına sahip olmalarına bağlıdır. Diğer 
anlamda ilk aşama gelişmiş olan ülkeler için zaten sağlanmış durumdadır. Bu ilk 
aşama sağlanırken, zaman içerisinde insanlar da pek çok konularda olduğu gibi, 
dengeli beslenme konusunda da bilinçlenmiş bir yapıya ister istemez kavuşmuşlardır. 
Çünkü düzgün bir ekonomik yapı, beraberinde bilinçli ve çok okuyan, çok araştıran 
bir toplumu da getirmektedir.  
 
 Her türlü ekonomik problemden uzaklaşmış ola bir refah toplumu, özellikle 
emeklilik döneminde daha az sağlık problemiyle karşılaşmayı istemektedir. Sağlıklı 
bir ömrün ilk koşulu olarak da dengeli beslenme konusu gündeme gelmektedir.  
 
 İnsan hayatında hayvansal proteinlere duyulan ihtiyaç, yaşamın her 
döneminde vardır. Fakat bunun miktarı yaşa ve insanların sağlık durumlarına göre 
değişmesine rağmen, hiçbir zaman ortadan kalkmamaktadır. Özellikle yaş ilerledikçe 
hayvansal protein alırken, bunun yanında alınmak zorunda kalınan yağdan kaçmak 
da gerekmektedir. Oysa her hayvansal kökenli yiyecek az yada  çok oranlarda 
bünyesinde yağ da barındırmaktadır. Fakat yağ tüketimini azaltmak için hayvansal 
kökenli yiyeceklerden ve özellikle de hayvansal proteinden vazgeçmek tamamen 
yanlış bir davranış olacaktır. İşte bu ikilem içerisinde devreye su ürünleri 
girmektedir.  
 
 Su ürünleri içerdikleri yüksek protein oranı ve bunun yanında düşük yağ oranı 
ile, insanların vücut sağlığı için gerekli olan tüm özellikleri bünyesinde taşımaktadır. 
Su ürünlerinin bu konudaki tek rakibi, beyaz etli olarak adlandırılan kanatlı kümes 
hayvanlarıdır. Aslında bunları da su ürünlerine tam olarak rakip kabul etmek 
mümkün değildir. Çünkü bu ürünler içerdikleri yüksek oranda proteinin yanında, 
çoğu su ürününe kıyasla yüksek oranda yağ da içermektedirler. Fakat fiyat açısından 
su ürünlerinin en büyük rakibi konumundadırlar. Buna rağmen diğer büyük 
hayvansal protein kaynağı olan kırmızı et, içerdiği çok yüksek yağ oranıyla ne su 
ürünlerinin ne de kanatlı kümes hayvanlarının rakibi olabilecek bir özellik 
gösterememektedir.  Ayrıca yüksek fiyatıyla da bir rakip olma özelliği 
taşımamaktadır. 
 
 Su ürünlerinin besin içeriklerinden kaynaklanan bu yüksek rekabet gücünün 
yanı sıra, insanların özellikle bu konuda yeni yeni bilinçleniyor olması ve mevcut 
olan damak zevkinin yeni yeni değişiyor olması, su ürünleri tüketiminin düşük 
düzeylerde kalmasına sebep olmuştur. Fakat bu anlayış, yeni oluşumlar neticesinde 
zaman içerisinde yavaş yavaş yok olmakta ve su ürünleri tüketim miktarında artış 
yönünde bir hareketlenme yaşanmaktadır. 
 
 Bu açıklamalar su ürünlerinin sağlıkla ilgili olan olumlu yönleridir. Su 
ürünlerine olan talep artışının özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri 
üzerinde yaratacağı ekonomik boyut da bir başka olumlu yönüdür. Bir mala olan 
talebin artması, eğer o malın üretilmesi için gerekli koşullar varsa, o malın üretim 
miktarını arttırma yönünde bir baskı yaratacak, bu baskı neticesinde o üretim 
sahasında yeni işletmeler kurulacak, bu işletmelere hizmet veren veya bu işletmelerin 
yan sektörleri devreye girecek ve neticede pek çok insana iş imkanı sağlanacaktır. 
İnsanların istihdam edilme düzeyi arttıkça, ekonomideki mevcut çark daha düzgün 
bir şekilde dönmeye başlayacak ve bu düzen insanların yaşam kalitesini ve ülkenin 
refah düzeyini arttıracaktır. Bu anlatılanlar tamamen kaba bir yaklaşım çerçevesinde 
yapılmıştır. Aslında bu ekonomik olayın çok fazla ayrıntısı vardır. Fakat bu genel 
yaklaşım bile ekonomide ortaya çıkacak genel oluşumu gözler önüne sermektedir.  
 
 Su ürünleri tüketiminde  meydana gelen bu canlanmanın, özellikle gelişmekte 
olan ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkilerini görebilmek amacıyla bu tarzda bir 
konu, yüksek lisans tez konusu olarak araştırılmak üzere seçilmiştir. Ayrıca 
ülkemizin de  gelişmekte olan ülkeler arasında yer alıyor olması, pek çok ekonomik 
problemle karşı karşıya bulunması, bu olumsuzlukların yanında çok büyük bir su 
kaynağı potansiyeline sahip olması, bu konunun seçilmesinde önemli bir etken 
olmuştur.  Fakat su ürünlerinin çok geniş kapsamlı olması, pek çok alt sektörünün 
bulunması nedeniyle yapılan araştırma daha dar kapsamda ele alınarak; sadece 
alabalık işletmeciliğinin ekonomik analizinin yapılmasına karar verilmiş ve bu 
sayede konu kısıtlı tutularak sonuçların daha gerçekçi olması hedeflenmiştir.  
 
 “Türkiye’ deki Alabalık İşletmeciliğinin Ekonomik Fayda Açısından 
Değerlendirilmesi ve Isparta Örneği” adını taşıyan bu çalışma üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölüm su ürünleri sektörünün dünyadaki genel durumunu ele 
alırken, dünyada ve dünyanın ve güçlü bir ekonomisini oluşturan Avrupa Birliği’ 
ndeki üretim-tüketim yapısını da değerlendirmektedir. Bu ilk bölüm daha çok bir 
giriş bölümü olma özelliklerini taşımaktadır. 
 
 Çalışmanın ikinci bölümü ise, sektöre Türkiye açısından yaklaşmış, Türkiye’ 
nin su ürünleri potansiyelini gözler önüne serdikten sonra, bu sektörün ve bu 
sektörün bir alt dalı olan alabalık işletmeciliğinin ekonomik olarak ülkeye olan 
katkısını göstermeyi hedeflemiştir. Bu bölüm genel olarak istatistiki verilerden ve 
karşılaştırmalardan oluşan ekonomi ağırlıklı bir bölüm olmuştur.  
 Çalışmanın son bölümünde ise, alabalık ve alabalık işletmeciliği hakkında 
genel literatür bilgilerine yer verildikten sonra, uygulama alanı olarak seçilen Isparta 
yöresinin bu işletme türüne uygunluğu irdelenmiş ve yöredeki alabalık işletmeleri 
sahiplerine uygulanan anketin sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın esas ağırlıklı kısmını bu üçüncü ve son bölüm oluşturmaktadır. 
 
 Sonuç ve Öneriler kısmında ise, çalışılan konuyla ilgili olarak, çalışma 
yöresinden elde edilen sonuçlar Türkiye geneline uygulanmaya çalışılmış ve bu 
konuda yapılabilecekler ve elde edilebilecekler bir sistematiğe oturtulmaya 
çalışılmıştır.   
  
I. I.                       BÖLÜM 
 
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ GENEL DURUMU 
 
1.1. 1.1.      Su Ürünlerinin Tanımı 
Su Ürünleri, deniz ve iç sulardaki bitkisel ve hayvansal organizmaların 
oluşturduğu topluluklar olup, onların kaynak olarak entegre işletilmeleri, 
yetiştirilmeleri, açık deniz balıkçılığı ve ilgili konuları kapsayan multidisipliner 
bir konudur.1 Fakat yaygın anlamıyla su ürünleri dendiğinde ülkemizde balık 
kültürü ve yetiştiriciliği ve belli ölçülerde de avlanması anlaşılmaktadır.2 
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere; denizlerde ve iç sularda 
bulunan tüm bitki ve hayvanlardan oluşan su ürünleri ve bir sektör olarak su 
ürünleri sektörü; içermekte olduğu zengin mineraller ve yine bunun yanında 
rakiplerine kıyasla   daha ekonomik oluşu nedeniyle her geçen gün ülke 
ekonomisinde daha ağırlıklı bir yapıya sahip olmaktadır. Buna rağmen su 
                                                           
1 ATAY,Doğan ve diğerleri "Su Ürünleri Komisyon Raporu" Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği 
ve Vakfı,Ankara,1997,s.3(Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı,Çalışma Komisyonu 
Raporları Dizisi 10) 
2 Anonim,"Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayi"VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.İ.K. Raporu,TC 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No:DPT:2184-Ö.İ.K.344,ankara-Eylül-1989,s.2 
ürünleri üretiminde ticari anlamda riskin büyük olması, bu sektörü büyük 
ölçüde zora sokan bir yapı oluşmasına sebep olmaktadır. Sektörün riskli yapısı 
özellikle üretim ve pazarlama alanlarında kendisini daha çok göstermektedir. 
Bu riskin azaltılmasında da üretim ve tüketim safhalarında daha geçerli ve 
daha kolay uygulanabilir tedbirlerin en kısa sürede yürürlüğe konması bir 
gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Deniz ve iç sulardaki su ürünleri türlerinin sayısının 170.000 civarında 
olduğu düşünülmekle birlikte, bunun yaklaşık 520 kadarının gerçek anlamda 
ekonomik önem taşıyan organizmalar olduğu bilinmektedir.3  Bu kadar çok 
sayıda su ürünleri türünün mevcudiyeti, bu sektörün 21. Yüzyılda dünya 
ekonomisinde ağırlıklı bir yere sahip olmasını sağlayabilecek önemli bir faktör 
oluşturmaktadır.  
Su ürünleri sektörü içerisinde yer alan canlıların başlıcalarının 
sınıflandırılmış şekli Tablo 1' de verilmiştir.  
Tablo 1: Su Ürünlerini Oluşturan Canlı Gruplarının Başlıcaları 
Canlı Grubu Yaklaşık Olarak 
Toplam Tür Sayısı 
Ekonomik 
Değer Taşıyan Tür 
Sayısı 
Balıklar 1.900 300-572 
Omurgasızlar 160.000 130 
Algler 4.500 50 
Memeliler 124 52 
Kurbağalar 5 3-5 
Kaplumbağalar 6 6 
Salyangoz* 2 2 
TOPLAM 166.537 518-815 
*Salyangoz, bir su ürünü olmadığı bilinmekle beraber, su ürünleri sektörü içinde 
bulunmaktadır. 
Kaynak : Anonim, "Su Ürünleri ve su Ürünleri Sanayi" age, s.3 
 
1.2. 1.2.      Su Ürünlerinin Beslenmedeki Yeri ve Önemi 
Günümüzde insanlar sağlıklı beslenme konusunda çok daha bilinçli bir 
hale gelmişlerdir. Bu durum yine bu sektörün yeni yüzyıl içerisinde daha fazla 
bir öneme haiz olmasında önemli bir katkı ortaya koymaktır. İnsanların dengeli 
bir şekilde beslenebilmeleri için besin maddelerinin tamamından belirli ölçüler 
                                                           
3 Anonim, "Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayi" age, s.2 
dahilinde yararlanmaları bir gerekliliktir. Vücudun yapı taşlarından olduğu 
kabul edilen protein, kalsiyum, fosfor ve vitaminlerin en doğal şekilde alınması 
gerektiği görüşü tüm insanlar arasında yerleşmeye başladıkça, su ürünleri 
üretiminin; önemli bir besin kaynağı olarak ortaya çıkması kaçınılmaz hale 
gelmiştir. 
Dünya nüfusunun hızla arttığı ve açlığın önemli bir sorun olduğu 
günümüzde, dengeli ve kaliteli beslenmenin toplumların kalkınmasında büyük 
rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Gıda ürünleri bakımından (günümüzde 
tartışılabilir), kendine yeterli olan ülkemizde yılda %2.2 nüfus artış oranı ve bu 
artışın bölgelere göre farklılığı beslenmede sorunlar yaratmaktadır. Dengeli 
beslenme için gerekli proteinin 1/3' ünün hayvansal kökenli olması gerekirken, 
ülkemizde protein ihtiyacının 1/6' sının hayvansal kökenli proteinle karşılandığı 
bilinmektedir.4    
Ancak dünya nüfusundaki hızlı artış nedeniyle katlanarak artan 
hayvansal protein ihtiyacı, çevrenin ve dolayısıyla denizlerin kirlenmesiyle su 
canlılarının yaşam alanlarının daralması ve bunun yanında hızla artan 
kontrolsüz avcılık, balık mevcudiyetini yok eden önemli gelişmeler olmaktadır. 
Bu gelişmeler özellikle pek çok gelişmiş ülkeyi, kendi öz kaynaklarını akılcı bir 
biçimde korumaları yanında, su ürünleri yetiştiriciliği ve açık denizlerde yeni 
kaynaklar aramaya yöneltmiştir.  
1.2.1.Su Ürünlerinin Besin İçerikleri Açısından Değerlendirilmesi 
Su ürünleri   iyi ve kaliteli protein, A,K ve B vitaminleri ile kalsiyum ve 
fosfor bakımından zengindir. Protein ve mineral içeriğinin yüksek, enerji 
değerinin düşük olması, su ürünlerine diyete uygun bir özellik 
kazandırmaktadır. Tablo 2' de et çeşitlerinin besin değerleri verilmiştir.5  
Tablo 2 : Bazı Et ve Su Ürünlerinin 100 Gr Yenilebilir Kısmındaki Besin 
Değerleri 
Et Türleri Su Protein  Yağ   Mineral Kcal 
                                                           
4 BENLİ, Hüseyin Avni- BİLECİK, Nezih-COŞKUN, Faruk; "Türkiye I. Su Ürünleri Şurası, 12-14 
Haziran 1997, Ankara(Türkiye Su Ürünleri Dayanışma,Eğitim,Araştırma ve Geliştirme Vakfı), s.19   
5 ÜSTÜNDAĞ,Erdal(Proje Lideri) ve diğerleri"Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi" Sonuç Raporu, TC Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Trabzon-2000,s.3  
(Gr) (Gr) (Gr) Madde (Gr) 
Sığır (Kıyma ve Stek Ort) 57 21 20 >1,0 262 
Koyun (Kaburga ve But Ort) 65 18 17 >1,0 221 
Tavuk 67 22 10 >1,0 175 
Alabalık 78 19 2 1,2 104 
Salmon 66 20 14 1,0 217 
Sazan 72 19 7 1,3 151 
Ton Balığı 62 22 16 1,1 242 
Kerevit 83 15 1 1,3 71 
İstridye 83 9 1 2,0 71 
Midye 83 10 1 1,7 72 
 
Kaynak :ÜSTÜNDAĞ,Erdal(Proje Lideri) ve diğerleri "Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi" Sonuç Raporu, TC 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon-2000,s.3  
Tablo 2' de sunulan et ve et ürünlerinin besin içerikleri incelenecek 
olursa, su ürünlerinin de besin değeri bakımından diğer et ürünlerinden çok 
farklı bir yapı ortaya koymadığı, hatta bazı besin maddeleri bakımından  diğer 
et ürünlerine kıyasla üstünlüklerinin dahi olduğu görülmektedir. 
 
 Balık etlerinin protein miktarı genel olarak % 15 ile % 20 arasında değişir. 
Bununla beraber bazı tür balıkların etlerinde %15’ in altında protein bulunabildiği 
gibi diğer bazı balıklarda %28’ in üstüne çıkmaktadır. Balık eti proteinlerinde, 20 
kadar amino asiti vardır. Bu etlerde insanlar için esansiyel olan amino asitlerin 
miktarı oldukça yüksektir. Bunlarda özellikle doğada az bulunan lisin ve metiyonin 
amino asitleri fazla bulunmaktadır. Bu nedenle balık eti beslenme değeri ve özellikle 
protein kalitesi bakımından mükemmel bir gıdadır. 6  
 
 Balıkta hem yağda eriyen A, D, E ve K vitaminleri, hem suda eriyen tüm B 
grubu vitaminleri zengin olarak bulunmaktadır. Balıkların genellikle yenmeyen, 
temizlenmesi, ayıklanması esnasında atılan karaciğer ve karaciğer yağlarında çok 
yüksek düzeyde A ve D vitamini bulunur. Balık eti mineral madde bakımından da 
çok zengindir. Hemen hemen bütün mineral maddelerini yeterli ölçüde içermektedir. 
Örneğin 100 Gr. balık etinde mg olarak sodyum 72, potasyum 278, kalsiyum 50, 
                                                           
6 KARAÇAM, Hikmet ve BORAN, Muhammet “Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Balıklarda Besin 
Elementleri ve Sindirilebilir Proteinler Üzerine Bir Araştırma” Su Ürünleri Dergisi, Ege Üniversitesi 
Su Ürünleri Yüksekokulu, Cilt 7, Sayı 25-26-27-28, 1990, s. 188 
magnezyum 38, fosfor 200, kükürt 191, demir 1.1, klor 197, silisyum 4, manganez 
0.82, çinko 0.96, bakır 0.20, arsenik 0.37, iyot 0.15 düzeyinde bulunmaktadır. 7 
 
 Balık etindeki yağlar doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle 
balık eti diyete uygun gıda olarak da büyük önem taşımaktadır. Diğer hayvansal 
yağların damar sertliği, kolesterol oluşumu gibi çeşitli olumsuz etkileri, balık eti 
yağlarında söz konusu değildir. Bu nedenle kolesterolü yüksek hastalara balık eti 
önerilmektedir. Bazı araştırıcılar balık etindeki yağların serum kolesterolünü 
düşürdüğünü ileri sürmektedirler. Ayrıca pelajik balıklarda kış aylarında %16.8 
düzeyine kadar çıkan yağ içeriği, yaz aylarında %6.3 düzeyine kadar düşmektedir. 
Bu durum etin sağlıklı bir şekilde tüketiminin başka bir nedenidir. Çünkü insanlar 
sıcak olan yaz günlerinde yağ bakımından fakir, kış aylarında ise yağca zengin 
gıdalarla beslenerek enerji metabolizmaları için gereken düzeni koruyabilirler.8  
 
 Kalkınma çabası içerisinde olan ülkemiz dünyanın gıda açısından kendi 
kendine yeterli sekiz ülkesinden biridir. Gıda kaynakları açısından genel tablo 
sevindirici olmasına rağmen yılda %2.8 gibi yüksek bir oranda artan nüfusun dengeli 
bir şekilde beslenmesi başlı başına bir sorundur. Oysa ki ülkelerin kalkınması, çağdaş 
bilim ve teknik düzeyine çıkması, sağlam bünyeli, yaratıcı güçlerin doğmasıyla ve bu 
da ancak dengeli bir beslenmeyle mümkündür. Halihazırda insanımıza 
verebildiğimiz günlük protein ihtiyacının ancak %16-17’ sinin hayvansal kaynaklı 
olduğunu düşünürsek, gelecekte hayvansal ürünler bakımından büyük zorluklarla 
karşı karşıya kalacağımız muhakkaktır. Bu sebeple gelişmekte olan ülkemizde 
protein kaynaklarının geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Klasik hayvan 
yetiştiriciliği, bugünkü tempoyla, ihtiyacı karşılamakta  mutlak suretle güçlük 
çekmektedir. Bu nedenle yurdumuz da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, fiyatının 
                                                           
7 MERT, İsmail “Su Ürünleri Potansiyelimiz ile Stoklarımıza Olumsuz Yönde Etki Yapan Faktörler” 
Su Ürünleri Sektörünün Bugünkü Durumu ve Sorunları Sempozyumu, 13-14 Ekim 1986/ İzmir, TC 
Ziraat Bankası Su Ürünleri Kredileri Müdürlüğü Yayın No 7, s. 27 
8  KARAÇAM, Hikmet ve BORAN, Muhammet “Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Balıklarda 
Besin Elementleri ve Sindirilebilir Proteinler Üzerine Bir Araştırma” age. s. 188-189 
 
ucuzluğu ve kaynak zenginliği yönünden en elverişli protein kaynağı olan su 
ürünlerine, özellikle balıkçılığa önem verilmesi zorunludur. 9   
  
 Dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam için belli bir miktar yenmesi gereken 
bu gıdanın, sağlıklı yetişecek nesiller için yeterli düzeyde üretilmesi ve tüketilmesi 
zorunludur.  
 
 
                                                           
9 MERT, İsmail “Su Ürünleri Potansiyelimiz ile Stoklarımıza Olumsuz Yönde Etki Yapan Faktörler” 
age. s. 26-27 
1.2.2. Su Ürünlerinin Dünyadaki Tüketim Açısından Değerlendirilmesi 
 "İnsanların ilkel ihtiyaçları beslenmektir. Bununla beraber bugüne 
kadar  herkese yeteri kadar istenilen kalitede gıda temin edilememiştir. Bugün 
milyonlarca insan sıhhat ve enerji sağlayan yiyecek miktarına sahip değildir. 
Hatta milyonlarca insan açtır. Diğer taraftan dünya nüfusunun tahminlerin 
üzerinde bir artış kaydetmesine karşılık elde edilen mahsul miktarı bu nüfusun 
ihtiyacını karşılamaya kafi gelmemektedir. Dünya nüfusunun %30' u dünyada 
üretilen zirai ürünlerin %80' ini tüketmekte, nüfusun %70' i ise geri kalan 
kısımla hayatlarını devam ettirmek zorunda kalmaktadır.  
 İkinci Dünya Savaşı' ndan sonra uluslar arası ilişkilerin sıklaşması ve 
açlık tehlikesinin bütün dünyayı tehdit etmesi neticesi dünya ulusları birlikte  
hareket etmek lüzumunu hissettiler. Önceleri uluslar aynı bölgede bulunan 
hükümetlerle iki ve çok taraflı anlaşmalar yapma yoluna gittiler. Daha sonra 
muhtelif  bölgelerde 88 ülkenin iştirakiyle FAO (Food And Agriculture 
Organization Of The United Nation) teşkilatını kurdular. Böylece uluslar arası 
faaliyet büyük bir alana yayıldı. Kuruluş amacına uygun olarak sözü edilen 
teşkilat 1960' da açlığa karşı dünya kampanyasını açtı. Kuzey Amerika, Güney 
Amerika' nın batı kısımları, Batı Avrupa' nın büyük bir kısmı, Avustralya ve 
Yeni Zellanda gibi ülkelerde hayat seviyesi yüksektir. Bu ülkeler dışındaki 
ülkelerde insanlar ya yeterli gıda alamadıkları ya da proteince zengin besin 
maddeleri ile beslenemedikleri için ölüm nispeti ve sakat sayıları bir hayli 
kabarıktır.10 " 
Son yıllarda sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla birlikte özellikle 
balık eti tüketimine olan talep de hızla artma eğilimine geçmiştir. 
 Yıllar itibariyle 1986 yılından itibaren dünyada, Avrupa Birliği 
ülkelerinde ve Türkiye' deki kişi başına su ürünleri tüketim miktarları Tablo 3' 
de verilmiştir. 
 
 
                                                           
 
10 Anonim, "Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayi" age, s.163-164 
Tablo 3 : Kişi Başına Su Ürünleri Tüketimi 
Türkiye Tüketim (Kg/Fert) Dünya (1996) Tüketim (Kg/Fert 
1986 8,5 Japonya 110,0 
1987 7,6 İzlanda 100,0 
1988 8,7 İspanya  38,0 
1989 6,3 Fransa 31,1 
1990 6,2 ABD 21,3 
1991 5,4 İtalya 20,1 
1992 7,5 Yunanistan 19,2 
1993 7,8 Tunus 10,2 
1994 8,2 Fas 6,7 
1995 9,8 
1996 8,5 
1997 7,5 
1998 8,3 
 
AB Ortalaması             22 (1995) 
Dünya Ortalaması        13 (1995) 
Türkiye Ortalaması      7,7(1986-1998) 
Kaynak : ÜSTÜNDAĞ,Erdal ve diğerleri, age, s.4 
 
Tablo 3' ü incelediğimizde 1986 yılından 1998 yılına gelinceye kadar Türkiye' 
de kişi başına su ürünleri tüketiminin çok önemli değişiklikler göstermediğini ve kişi 
başına tüketimin ortalama 7,7 Kg. civarında ortaya çıktığını görmekteyiz. 1995 yılı 
verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına tüketim ortalama 22 Kg. 
civarında iken, dünya genelinde 13 Kg. olarak gerçekleşmiştir. Üç tarafı denizlerle 
çevrili olan aynı zamanda değerli ve zengin iç sulara sahip olan ülkemizle dünya 
genelindeki tüketim miktarını  karşılaştırdığımızda su ürünleri tüketimi alanında 
dünya genelindeki ortalamayı bile yakalayamamış olmamız hem şaşırtıcı hem de 
üzücüdür. Hele hele Avrupa Birliği ülkelerindeki tüketim miktarının ancak 1/3' lük 
kısmına sahip olmamız da üzerinde durulması gereken ayrı bir konudur.  
 
 Yurdumuzda su ürünleri tüketimi yönünden bölgesel farklılıklar da 
büyüktür. Örneğin Karadeniz Bölgesi' nde yılda kişi başına 25 Kg. balık tüketilirken, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da bu rakam 1 Kg. ' ın altına düşmektedir. 11 
 Su ürünleri talebi gerçekte iki ayrı talep şeklini kapsamaktadır. Bunlar 
taze su ürünleri ve işlenmiş su ürünleri talebidir. Dünyada insan tüketiminde 
kullanılan su ürünlerinde taze kullanım sadece %18 oranında 
bulunmakta,geriye kalan donmuş muhafaza %24, kurutulmuş ve füme %15 , 
konserve ise %13,5 dolayındadır. Ülkemizde iç talebin kullanış şekli  taze 
%70,0, dondurulmuş %1,5, tuzlanmış %2,5, konserve %1 ve diğerleri %2,5' 
dir. Ortalama yüzde dağılımları ifade eden bu bilgiler, su ürünleri işleme ve 
değerlendirme sanayimizin yeterli düzeyde gelişemediğinin bir göstergesi olarak 
yorumlanabilir. 12 
1.3. Su Ürünleri Üretimindeki Gelişmeler 
 
 Su ürünleri üretimi denildiğinde, bunun içerisine avcılık ve yetiştiricilik 
kavramlarının her ikisi de girmektedir. Avcılık hem denizler hem de iç sularda elde 
edilen üretim miktarını ifade ederken, yetiştiricilik deniz ve iç sulardaki kültür 
balıkçılığının karşılığı olmaktadır.  
 
1.3.1. Dünyada  Su Ürünleri Üretimi Ve Yetiştiriciliğin Payı 
 
 Dünyada İkinci Dünya Savaşından sonra su ürünleri sektöründe önemli 
gelişmeler olmuş, üretim artarak 1997’ de 122 Milyon Ton düzeyini aşmıştır. Bugün 
ulaşılan bu miktar dünya denizlerinden üretilebilecek en yüksek miktar olarak 
belirtilen 150 Milyon Ton su ürünleri miktarına yaklaşmaktadır. Dünyada 
yetiştiriciliğin yanı sıra açık deniz balıkçılığı ile kullanılmayan alanlardan 
yararlanmaya da büyük önem verilmektedir.13 
1.3.1.1. Dünyada Su Ürünleri Üretimi 
 
                                                           
11 ÜSTÜNDAĞ, Erdal ve diğerleri, age. S.4  
12 Anonim, "Su Ürünleri Ve Su Ürünleri Sanayi" age, s.168 
 Dünyada avcılık ve yetiştiricilik yoluyla yapılan su ürünleri üretimi 1997 
yılında 122 Milyon Tona ulaşmıştır. Dünyada en büyük üretici ülkeler sırasıyla Çin, 
Peru, Şili, Japonya ve ABD' dir. 1995 yılı üretiminin (113 milyon ton) %47' si bu beş 
ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. Çin tek başına dünya üretiminin %20' sini 
karşılamaktadır.14  
 
 Dünya su ürünleri üretiminin yılda yaklaşık %36' sı üretici ülkelerin iç 
ticaretinde, geriye kalan %64' ü ise uluslararası pazarlarda değerlendirilmektedir. 15 
 
 Son on yıldır dünya su ürünleri yıllık üretimi yaklaşık olarak 100-120 milyon 
ton arasında dağılım göstermektedir. Ortalama yıllık artış %3 düzeyindedir. 1986-
1997 yılları arasındaki dünya su ürünleri üretimini tablo 4' de görebiliriz. 
Tablo 4 : Dünya Su Ürünleri Üretim Miktarı 
YILLAR Toplam Üretim 
        Milyon Ton/Yıl            Yılık Artış(%) 
1986 92,8 - 
1987 94,4 2 
1988 99,1 5 
1989 100,7 2 
1990 98,0 -3 
1991 97,8 0 
1992 100,2 2 
1993 103,2 3 
1994 110,5 7 
1995 112,9 2 
1996 109,6 -3 
1997 122,1 11 
ORTALAMA 103,4 3 
Kaynak : ÜSTÜNDAĞ, Erdal ve Arkadaşları, age, s.52 
 
 Tablo 4' deki dünya su ürünleri üretim miktarlarıyla ilgili verileri bir grafik 
yardımıyla inceleyecek olursak; 12 yıllık bir süreç içerisindeki gelişimi, yaşanan iniş 
ve çıkışları takip etmek daha kolay olacaktır. 
Grafik 1 : Dünya Su Ürünleri Üretim Miktarı (1986-1997) 
                                                                                                                                                                        
13 SAYGI,Birol-HACIOĞLU,Vildan-YAHŞİ,Rabia-HOBANOĞLU,Mustafa" Su Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Komisyonu", Türkiye I. Su Ürünleri Şurası, 12-14 Haziran 1997, Türkiye Su Ürünleri 
Dayanışma, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı, s.52 
14 ÜSTÜNDAĞ,Erdal ve Arkadaşları, age, s.4 
15 SAYGI, Birol ve Arkadaşları, age., s.52  
 Kaynak : Tablo 4’ deki verilere göre tarafımdan düzenlenmiştir.  
 
 
Grafik 1 incelendiğinde 1986-1997 yıllarını kapsayan dünya su ürünleri 
üretim miktarında genellikle bir artış trendinin yaşandığını görmekteyiz. Özellikle 
1996-1997 yılları arasında dünya su ürünleri üretiminin oldukça hızlı bir artış hızı 
gösterdiğini, fakat buna karşılık çok keskin olmamakla birlikte 1990 ve 1996 
yıllarında küçük çaplı düşüşlerin yaşandığını söylemek mümkün.  
 
 Hayvansal protein açığını kapatmakta su ürünlerinin önemini fark eden dünya 
ülkeleri kaynaklarından daha çok yararlanmaya başlamışlardır. Bunun sonucu çevre 
ve aşırı kaynak kullanım faktörlerine rağmen dünya su ürünleri üretiminde, tedrici 
bir artış olmuştur. Dünyadaki belli başlı ülkeler bazında su ürünleri üretim miktarları 
Tablo 5' de verilmiştir.16 Su ürünleri üretimi kavramı içerisine hem yetiştiricilik hem 
de avcılıktan elde edilen toplam istihsal girmektedir. 
 
 
 
Tablo 5 : Bazı Ülkelerin Su Ürünleri Üretimi 
 
ÜLKELER Toplam Üretim (Avcılık + Yetiştiricilik) ( ton ) 
                                                           
16 ÖZBEY, Ersin (derleyen) "Türkiye Su Ürünleri Üretimi,Sorunları ve Çözüm Önerileri (1) " Su 
Ürünleri Vakfı İktisadi İşletmesi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 6, Temmuz 1996, s.18   
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 1990 1991 1992 1993 
Çin 12.095 13.134 15.007 17.567 
Peru 6.875 6.949 6.871 8.450 
Japonya 10.354 9.301 8.502 8.128 
Şili 5.195 6.002 6.501 9.037 
ABD 5.867 5.485 5.588 5.939 
Rusya -- 7.046 5.615 4.461 
Hindistan 3.794 4.044 4.232 4.324 
Endonezya 3.044 3.251 3.441 3.637 
Tayland 2.786 2.967 3.240 3.348 
G. Kore 2.843 2.521 2.695 2.648 
Norveç 1.744 2.168 2.546 2.561 
Filipinler 2.209 2.316 2.271 2.263 
K. Kore 1.752 1.743 1.778 1.780 
İzlanda 1.508 1.050 1.577 1.718 
Danimarka 1.518 1.793 1.995 1.534 
İspanya 1.400 1.320 1.330 1.290 
Meksika 1.400 1.453 1.247 1.200 
Kanada 1.625 1.554 1.275 1.171 
Türkiye 0.384 0.364 0.454 0.550 
İsveç 0.260 0.245 0.314 0.347 
Almanya  0.390 0.033 0.307 0.316 
Portekiz 0.321 0.325 0.300 0.274 
Kaynak : ÖZBEY, Ersin (derleyen) "Türkiye Su Ürünleri Üretimi,Sorunları ve Çözüm Önerileri (1) " 
Su Ürünleri Vakfı İktisadi İşletmesi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 6, Temmuz 1996, s.18   
  
 
Dünyanın belli başlı su ürünleri üreticisi olan ülkelerinden Çin, Hindistan ve 
Şili' de incelenen yıllar itibariyle su ürünleri üretim miktarındaki artışın istikrarlı bir 
seyir izlediğini söylemek mümkünken; yine belli başlı üreticilerden Japonya, Peru ve 
Şili' de su ürünleri üretimi açısından istikrarsız bir durumla karşılaşılmaktadır. Bu 
ülkelerde su ürünleri üretimi bir yıl artarken, bir yıl azalma göstermiştir. Ele alınan 
diğer ülkeler için de bundan çok farklı şeyler söylemek mümkün değildir. Ayrıca 
Türkiye gibi hem deniz hem iç sular bakımından zengin kaynaklara sahip bir 
ülkedeki su ürünleri üretim miktarının düşüklüğü (diğer incelenen ülkelerle 
karşılaştırıldığında) oldukça dikkat çekicidir. 
 
1.3.1.2. Dünyada Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
 
Doğal kaynaklardan avcılık yoluyla elde edilen ürün miktarının sınırlı 
olması mevcut stokları zorlamış, yeni kaynakların araştırılması ve üretime sokulması 
zorunlu hale gelmiştir. Dünyada üretilen toplam su ürünleri üretimi 100 Milyon ton 
kadar olup sınıra dayanmıştır. Bunun üzerine, su ürünleri yetiştiriciliğine önem 
verilmeye başlanmış, son 30 yılda büyük aşama kaydedilmiştir. Dünyada 
yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretimi 1975' lerde 10 milyon ton iken, 
bu miktar günümüzde 17 milyon tona yaklaşmıştır. Asrın sonunda ise 25 milyon ton 
olması beklenmektedir.17    
 
Dünyada yetiştiricilikte lider ülke olarak Çin gösterilmektedir. Bu ülkede 
yılda 8 milyon tonluk üretim ile 9,5 milyar dolarlık bir değer sağlanmaktadır. 
(Belirtilen bu değer sadece yetiştiriciliği içine almaktadır. Oysa ki toplam üretimin 
içerisinde hem avcılık hem de yetiştiricilik yer almaktadır. Bu nedenle Tablo 5’ deki 
değerler 8 milyon tonun üzerinde görülmektedir.) Japonya' nın üretimi ise 1,36 
milyon ton ile 4,47 milyar dolarlık bir düzeye ulaşmıştır. Hindistan 1,5 milyar dolar, 
Tayvan 1,1 milyar dolarlık bir değer elde etmiştir. Bu duruma göre, yetiştiricilik yolu 
ile sağlanan üretimler hem halkın beslenmesi, hem de ekonomi açısından büyük 
değerler ortaya koymaktadır.18 
 
Her ne kadar Çin yetiştiricilikte lider ülke olarak gösterilse de, Japonya Çin’ 
den daha yüksek bir katma değer elde etmektedir. 
 
Dünyada su ürünleri yetiştiriciliğinin geçmişi milattan önceki yıllara 
uzanmakta ve ilk kez Çin' de uygulandığı bilinmektedir. M.Ö. 475' de sazan 
yetiştiriciliği ile ilgili ilk eser yazılmıştır. Sazan yetiştiriciliği daha sonra Asya ve 
Avrupa' ya yayılmış, 20. Yüzyılın ikinci yarısında ise alabalık ve daha sonraları 
salmon yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır.19  
                                                           
17 HOŞSUCU, Hikmet-BAYRAK,Musa-ÇAĞIRGAN, Haşmet-BAĞCI,Mustafa (yetiştiricilik 
Komisyonu) Türkiye 1. Su Ürünleri Şurası, 12-14 Haziran 1997, Türkiye Su Ürünleri Dayanışma, 
Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı, s. 81   
18 HOŞSUCU, Hikmet ve arkadaşları, age, s.81 
19 ÇELİKKALE, M.Salih-DÜZGÜNEŞ, Ertuğ-OKUMUŞ, İbrahim"Türkiye Su Ürünleri Sektörü: 
Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri" İstanbul Ticaret Odası, İstanbul-1999, 
 
 Dünya su ürünleri üretimi içerisinde yetiştiriciliğin payını Tablo 6' da 
görebiliriz. 
 
Tablo 6 : Dünya Su Ürünleri Üretimi Ve Yetiştiriciliğin Payı (1986-1997) 
 
Toplam Üretim Toplam Üretim İçinde Kültür Balıkları Üretimi  
YILLAR  Milyon 
ton/yıl 
Yıllık 
Artış(%) 
Milyon ton/ 
yıl  
Yıllık 
Artış(%) 
Toplam Üretim İçindeki 
Payı (%) 
1986 92,8 - 8,8 - 9 
1987 94,4 2 10,1 15 11 
1988 99,1 5 11,7 16 12 
1989 100,7 2 12,3 5 12 
1990 98,0 -3 13,1 7 13 
1991 97,8 0 13,7 5 14 
1992 100,2 2 15,5 13 15 
1993 103,2 3 17,9 15 17 
1994 110,5 7 20,8 16 19 
1995 112,9 2 24,5 18 22 
1996 109,6 -3 26,8 9 24 
1997 122,1 11 28,8 7 24 
Ortalama 103,4 3 17,0 11 16 
Kaynak : ÜSTÜNDAĞ, Erdal ve diğerleri, age, s.5 
  
Yetiştiricilik kavramı kapsamı altında; balıkların bulunduğu doğal şartlarda, 
üremelerini ve avlanmalarını kolaylaştırmak ve daha fazla üretimde bulunabilmek 
için yapılan tüm düzenlemelerle birlikte Kültür Balıkçılığı olgusu karşımıza 
çıkmaktadır.  Tablo 5' de yıllar itibariyle dünya su ürünleri üretimi içerisinde 
yetiştiriciliğin yani Kültür Balıkları üretiminin istikrarlı bir şekilde arttığını ve 1997 
yılı itibariyle bu miktarın dünya su ürünleri üretimi içerisinde %24 gibi toplam 
üretimin neredeyse 1/4' üne ulaştığını görmek mümkündür. Bu düzenli artışa gerekçe 
                                                                                                                                                                        
s.89   
olarak; su ürünlerinin beslenmedeki rolünün gün geçtikçe daha iyi anlaşılmış 
olmasını ayrıca diğer et gruplarına göre daha ekonomik ve daha sağlıklı bir besin 
maddesi olmasının anlaşılmasını ve yine insanların bilinçlenmelerinin bir neticesi 
olmasını gerekçe göstermek mümkündür.  
 
 Dünya genelinde su ürünleri yetiştiriciliği alanında yaşanan istikrarlı 
gelişmeyi Grafik 2' nin yardımıyla daha yakından görmek mümkündür. 
Grafik 2: Dünya Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi (1986-1997) 
Kaynak: Tablo 6’ daki verilere göre tarafımdan düzenlenmiştir. 
 
Genel olarak yetiştiricilik Asya, Güney Amerika ve Afrika'nın gelişmekte 
olan ülkelerinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Dünyada yetiştiricilik yolu ile 
sağlanan üretimin %75'inden fazlası Gelişmekte Olan Ülkelerde üretilmektedir. 
Yetiştiricilik yolu ile sağlanan üretimin, miktar olarak %90' ı ve değer olarak %80' i 
Asya ülkeleri tarafından üretilmektedir. Çin tek başına 23,1 milyon tonla dünya 
üretiminin %67' sine sahiptir. Asya' da bu ülkeyi Hindistan, Japonya,Güney Kore ve 
Filipinler izlemektedir. Bu 5 ülkenin toplam üretimi  dünya üretiminin yaklaşık 
%80'ini teşkil etmektedir. Asya' yı, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika 
ve Okyanusya takip etmektedir.20  
 
                                                           
20 ÇELİKKALE,M. Salih ve Arkadaşları, "Türkiye Su Ürünleri Sektörü; Potansiyeli, Mevcut Durumu, 
Sorunları ve Çözüm Önerileri"age. S.93-94 
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Dünya ülkelerindeki su ürünleri istihsalini genel olarak değerlendirecek 
olursak ;  
 
Dünya su ürünleri üretiminin önemli kısmı avcılık yolu ile 
gerçekleşmektedir. Dünya su ürünleri üretiminin 1997 yılında 93,3 milyon tonu 
avcılık yoluyla, 28 milyon tonu yetiştiricilikle elde edilmiştir. Bu üretimin, 1998 yılı 
tahminine göre 30,7 milyon tonu yetiştiricilikle, 86,3 milyon tonu avcılıkla olmak 
üzere toplam 117 milyon ton olması beklenmektedir.  Gelecek yıllarda avcılık yolu 
ile elde edilen dünya su ürünleri üretiminde önemli bir artış beklenmemektedir. 
Yetiştiricilik yolu ile elde edilen miktar oransal olarak artmaktadır ve gelecek 
yıllarda bu artışın devam edeceği öngörülmektedir. 21 
 
1.3.2. Avrupa Birliği Ülkelerinde Su Ürünleri Üretimi ve Yetiştiriciliğin Payı 
 
 Her bilinçli ve çağdaş toplumda olduğu gibi, su ürünlerinin Avrupa Birliği 
ülkelerinin ekonomisi ve beslenmesinde önemli bir yeri vardır. "Toplam su ürünleri 
üretimi bakımından Avrupa Birliği, 1995 yılı istatistiklerine göre 8 milyon tonun 
üzerindeki üretimiyle Çin   ve Peru ' dan sonra gelen üçüncü büyük üretim 
potansiyeline sahiptir. Dünya üretiminin %7,3' ü Avrupa Birliği tarafından 
karşılanmaktadır. Dünya su ürünleri ticaretinde de çok önemli bir rol oynamaktadır. 
1995 yılında yaklaşık olarak 1,6 milyon ton su ürünü ihraç ederken, 4,3 milyon ton 
ithalat yapmıştır. Bu da Avrupa Birliği bütçesinde 6,5 milyar ECU değerinde bir 
açığa neden olmuştur."22 
 
1.3.2.1. Avrupa Birliği Ülkelerinde Su Ürünleri Üretimi 
 
1995 yılı istatistiklerine göre, Avrupa Birliği ülkelerinin balık üretim ve 
tüketimleri Tablo 7' de verilmiştir. 
 
                                                           
21 Anonim, “Su ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT; İktisadi 
Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart 2000, s. IV 
Tablo 7 : 1995 Yılı FAO İstatistiklerine Göre Avrupa Birliği Balık Üretimi 
ÜLKELER                     MİKTAR 
(TON) 
% 
DEĞİŞİM 
1970-1995 
TÜKETİM 
KG/KİŞİ/YIL 
TÜKETİLEN TOTAL 
PROTEİNİN %' Sİ 
Danimarka 2041133 +67 20 11,0
İspanya 1320000 -14 21 5,6
UK 1103740 -7 18 5,1
Fransa 875700 +4 27 5,4
İtalya 609768 +54 21 5,6
Hollanda 521377 +74 20 4,0
İrlanda 412722 +423 18 3,8
İsveç 412153 +44 27 8,6
Almanya 298017 -68 12 3,8
Portekiz 265508 -43 57 13,6
Yunanistan 198217 +123 24 5,8
Finlandiya 184829 +129 33 10,0
Belçika/Lüksemburg 36445 -31 18 4,8
Avusturya 4458 +39 10 2,9
AB Toplamı 8284067 +11 22 5,9
Türkiye 652193 +83 7,6 7,6
Dünya 112910300 +23 13
Kaynak :  ÇELİKKALE, M. Salih -DÜZGÜNEŞ, Ertuğ-OKUMUŞ, İbrahim "Türkiye Su 
Ürünleri Sektörü ve Avrupa Birliği İle Entegrasyonu" İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1999-63, s.65 
 
  
Tablo 7 sadece Avrupa Birliği ülkelerinin avcılık ve yetiştiricilik yoluyla 
sağladıkları balık üretimlerini ve kişi başına tükettikleri balık miktarlarını 
göstermektedir. Bu tabloya göre Danimarka 2 milyon tonun üzerindeki üretimiyle ilk 
sırayı işgal ederken; yine bu miktarla Avrupa Birliği toplam  üretiminin de % 25' ini 
elinde bulundurmaktadır. Danimarka' yı 1.3 milyon tonluk toplam üretimiyle 
İspanya, 1.1 milyon tonluk üretimiyle  de UK (İngiltere) takip etmektedir. Bu iki 
ülkenin üretimi de Birlik içerisindeki toplam üretimin diğer %25' ini oluşturmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle Danimarka, İspanya ve İngiltere Birlik içerisindeki toplam su 
ürünleri üretiminin yarısını tekelinde bulunduran ülkeler konumundadır. Diğer Birlik 
üyeleri de geri kalan %50' lik kısmın üretimini gerçekleştirmektedirler.   
  
 Bunun yanında Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Avusturya yaklaşık 4500 
tonluk üretimiyle en düşük su ürünleri üretimine sahip ülke konumundadır. Bu da 
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Avrupa Birliği ülkelerindeki toplam su ürünleri üretiminin %5 gibi  küçük bir 
kısmını oluşturmaktadır. 
Tablo 7’ ye göre; Avrupa Birliği ülkelerinin elde ettikleri yaklaşık 8 milyon 
tonluk üretim miktarı, dünyadaki toplam su ürünleri üretim miktarı olan 113 milyon 
tonluk (yaklaşık olarak) üretimle karşılaştırıldığında; Avrupa Birliği ülkelerinin 
üretim miktarının dünya üretiminin yaklaşık %7' lik kısmını karşıladığını söylemek 
mümkündür. Bu oranın düşüklüğü oldukça dikkat çekicidir. Çünkü denizlere kıyısı 
olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bile avcılık üretimi istenilen düzeye 
gelememiştir. Hatta Avrupa Birliği ülkelerinin ithalatları arasında su ürünlerinin 
büyük paya sahip olması da bunun bir göstergesidir.  
 
 Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına yıllık balık tüketimi 22 Kg' dır. Dünya 
genelinde kişi başına yıllık balık tüketiminin 13 Kg olduğuna bakılacak olursa, bu 
miktarın oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 
 
1.3.2.2. Avrupa Birliği Ülkelerinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
 
 Avrupa Birliği ülkelerinde yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri 
üretiminin türlerine göre genel durumu Tablo 8' de verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 8 : Avrupa Birliği Ülkelerinin Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimleri (Bin 
ton ) 
 
 
Tatlısu 
 Balıkları 
Göç Eden  
Balıklar 
Yumuşakçalar Deniz 
Balıkları 
Eklembacaklılar Toplam 
Yetiştiricilik 
ÜLKE 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 
Fransa 10,1 11,8 54,4 54,6 218,2 216,4 2,7 4,4 0,2 0,3 285,6 287,5 
İspanya 0,2 0,2 26,0 30,2 198,3 202,0 6,9 6,6 0,3 0,3 231,7 239,3 
İtalya 6,7 2,5 44,0 54,0 140,3 143,0 10,6 12,4 0,02 0,02 201,62 211,92 
İngiltere  0,1 0,1 100,0 115,4 9,7 14,3 - - 0,02 - 109,82 129,8 
Hollanda 1,2 1,2 3,0 2,5 95,6 94,5 - 0,03 - - 99,8 98,23 
Almanya 12,2 12,0 25,3 25,0 38,2 22,4 - - - - 75,7 59,4 
Danimarka - - 41,4 38,9 - - - - - - 41,4 38,9 
Yunanistan 0,7 0,4 2,5 3,0 10,2 6,6 26,4 34,3 0,01 - 39,81 44,3 
İrlanda - - 15,9 16,5 19,0 20,1 - - - - 34,9 36,6 
Finlandiya 0,06 0,04 17,6 16,4 - - - - - - 17,66 16,44 
İsveç - - 6,4 5,3 0,1 1,4 1,8 - - - 8,3 6,7 
Portekiz 0,02 - 1,4 1,3 3,0 4,4 0,9 1,4 - - 5,32 7,1 
Toplam 31,3 28,2 337,9 363,1 732,6 725,1 49,3 59,1 0,6 0,6 1151,7 1176,1 
Türkiye 0,8 0,8 18,7 28,6 1,9 2,0 11,5 13,8 0,3 0,3 33,2 45,5 
 
Kaynak : ÇELİKKALE, M. Salih -DÜZGÜNEŞ, Ertuğ-OKUMUŞ, İbrahim "Türkiye Su Ürünleri 
Sektörü ve Avrupa Birliği İle Entegrasyonu" İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1999-63, s.69 
   
 
Avrupa Birliği ülkeleri arasında oldukça uzun bir süreden beri su ürünleri 
yetiştiriciliği geleneğine sahip ülkeler mevcuttur. Örneğin bunlardan Fransa'da 
sırıklarda midye yetiştiriciliğinin tarihi 13. yy' a kadar uzanmaktadır. Günümüzde 
Avrupa Birliği ülkelerinin bir çoğunda (Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Almanya 
ve İrlanda) çift kabuklu yumuşakçalardan özellikle midye ve istiridye yetiştiricilik 
yoluyla en fazla üretimi yapılan su ürünleridir. 1997 yılı itibariyle yetiştiricilikten 
elde edilen 1 175 500 ton civarındaki toplam Avrupa Birliği üretiminin % 62' sini 
(725 100 ton) çift kabuklu yumuşakçalar oluşturmaktadır.23 Avrupa Birliği 
ülkelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinin tür kategorilerine göre dağılımını Grafik 3' 
ün yardımıyla görmek mümkün olacaktır. 
 
Grafik 3 : Avrupa Birliği Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Tür Kategorilerine 
Göre Dağılımı   
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Kaynak : Tablo 8’ in yardımıyla tarafımdan çizilmiştir.  
 
Tablo 8’ den yararlanarak hazırladığımız Grafik 4’ de Avrupa Birliği 
ülkelerinin 1997 yılı yetiştiricilik miktarlarına göre ortaya çıkan dağılımı görmemiz 
mümkündür. 
Grafik 4 : 1997 Yılında Avrupa Birliği Ülkelerinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
(Bin ton) 
 
 
Kaynak : Tablo 9’ un yardımıyla tarafımdan çizilmiştir.  
Grafik 4' deki dağılım incelendiğinde Fransa' nın su ürünleri 
yetiştiriciliğinde  Avrupa   Birliği  içerisinde   birinci   sırada   yer   aldığını   görürüz. 
 
Yumuşakçalar
Diadrom Balıklar
Deniz Balıkları
Tatlısu Balıkları
Eklembacaklılar
Fransa
İspanya
İtalya
İngiltere
Hollanda
Almanya
Yunanistan
Danimarka
İrlanda
Finlandiya
Portekiz
İsveç
Fransa 1997 yılında 634 097 bin US $ değerinde 287.500 ton üretim 
yapmıştır. Fransa' nın üretiminde çift kabuklu yumuşakçalar önemli yer tutmaktadır. 
Fransa yetiştiriciliği yapılan tür sayısı bakımından da en fazla çeşitlilik gösteren 
ülkelerden birisidir. 44 civarında türün yetiştiriciliği yapıldığı bildirilmektedir. Bu 
ülke gerçekleştirdiği araştırma-geliştirme çalışmaları ile hem Avrupa Birliği, hem de 
Akdeniz ve dünya su ürünleri yetiştiriciliğine de öncülük etmektedir. İspanya su 
ürünleri yetiştiriciliği yönünden Avrupa Birliği içerisinde ikinci sırada yer 
almaktadır. Toplam 239 300 ton civarındaki üretimin parasal değeri 252 465 bin US 
$ olarak tahmin edilmektedir. İtalya su ürünleri yetiştiriciliğinde, Avrupa Birliği ve 
genel  olarak  Avrupa' nın  diğer  önemli  bir  ülkesi  konumundadır.  Üretim  miktarı  
211 920  ton,  değeri  ise 406 215 bin US $' dır.  İngiltere' de su ürünleri yetiştiriciliği  
129 800 ton, değeri ise 426 829 bin US $' dır.24 
 
 Yukarıdaki verilerin yardımıyla Tablo 9 hazırlanmıştır. 
 
Tablo 9 : Su Ürünleri Üretiminde Önde Gelen Avrupa Birliği Ülkelerinin 
Elde Ettikleri Gelirler (1997) 
 
ÜLKE Toplam Su Ürünleri Üretimi
(Ton) 
Değeri 
(Bin US $)
Fransa 287 500 634 097 
İspanya 239 300 252 465 
İtalya 211 920 406 215 
İngiltere 129 800 429 829 
Kaynak : 36. Dipnotun yardımıyla tarafımdan düzenlenmiştir. 
 
Avrupa Birliği ' nin yetiştiricilik bakımından önde gelen bu dört ülkesinde 
elde edilen parasal değerlerde ; yetiştiricilik bakımından önde gelen Fransa birinci 
sırayı çekerken, yetiştiricilikte dördüncü sırada yer alan İngiltere ikinci, 
yetiştiricilikte üçüncü sırada yer alan İtalya ve yine yetiştiricilikte ikinci sırada yer 
alan İspanya dördüncü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu açıklamak gerekirse, 
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önemli olan yetiştiricilik miktarının fazlalığı değil, yetiştirilen su ürünleri türlerinin 
parasal değerleridir diyebiliriz.  
 
 Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde su ürünleri yetiştiriciliği bakımından 
Fransa, İtalya ve İngiltere' yi, sırasıyla Hollanda, Almanya, Yunanistan, Finlandiya, 
Portekiz, İsveç, Avusturya ve Belçika takip etmektedir. Lüksemburg' un ise kayda 
değer bir yetiştiricilik üretimi bulunmamaktadır. 
1.3.2.3.Avrupa Birliği Ülkelerinin Su Ürünleri Dış Ticaretinden Elde 
Ettikleri Katma Değer 
 
 Avrupa Ekonomik Alanı içinde 300 000 kişi balıkçılık yapmakta ve bu 
sektörde çalışmaktadır. Avrupa Birliği içinde tam ve yarım günlük balıkçı sayısı 
260.000 civarındadır.  Bu konuda 78.000 kişi ile İspanya başta gelmektedir. Sektörde 
çalışanların toplam nüfusa oranı, en yüksek 40.000 kişi ile Yunanistan'dadır. 
Balıkçılık özellikle kıyı kesimlerinde yaşayan nüfus için çok önemli bir istihdam 
kaynağıdır. FAO standartlarına göre belirlenen 7 değerlendirme şekline göre Avrupa 
Birliği ülkelerinin durumu, ihracat ve ithalatları, miktar ve değer olarak ekonomiye 
katkıları Tablo 10 ve Tablo 11' de verilmiştir.25  
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Tablo 10: Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Değerlendirme Şekillerine Göre 
İhracat Miktar ve Değerleri, Türkiye ve Dünya Değerleri İle Karşılaştırılması 
(M= Ton, D= Değer) 
(Av: Avusturya, Al: Almanya, B: Belçika, D: Danimarka, Fin: Finlandiya, Fr: Fransa, İr: İrlanda, İs: 
İspanya, İt: İtalya, H: Hollanda, P: Portekiz, S: İsveç, 
Y: Yunanistan, UK: İngiltere, AB: Avrupa Birliği, TR: Türkiye) 
 
 
  Al. Av. B. D. Fin. Fr. H. İs. S. İr. İt. P. 
Balık taze 
soğutulmuş 
dondurulmuş 
M 
 
D 
218849 
 
414373 
271 
 
1988 
28938 
 
113015 
353981 
 
1122082
5709 
 
13157 
261344 
 
529920 
439189 
 
771147 
270746 
 
551937 
315628 
 
193358 
279138 
 
240478 
50201 
 
148024 
46179 
 
92779 
Kurutulmuş, 
Tuzlanmış 
veya 
Tütsülenmiş 
Balık 
M 
 
 
D 
5041 
 
 
 
31218 
24 
 
 
 
62 
1323 
 
 
 
13842 
55619 
 
 
 
360376 
312 
 
 
 
4458 
10340 
 
 
 
75643 
14694 
 
 
 
55153 
8474 
 
 
 
46811 
1541 
 
 
 
9746 
6106 
 
 
 
15197 
936 
 
 
 
3341 
1870 
 
 
 
11464 
Kabuklu 
Ve 
Yumuşakçalar 
M 
 
D 
15198 
 
48571 
4 
 
31 
19665 
 
154850 
53175 
 
237921 
70 
 
947 
39626 
 
213532 
70492 
 
219020 
113804 
 
317716 
2613 
 
8882 
18719 
 
75088 
31345 
 
90881 
9355 
 
39349 
Balık 
 
Konservesi 
M 
 
D 
80433 
 
267189 
3481 
 
14327 
5520 
 
23939 
65411 
 
262842 
522 
 
2993 
33686 
 
11091 
36730 
 
131253 
43405 
 
200509 
16916 
 
60703 
4940 
 
11553 
9404 
 
53224 
34201 
 
124527
Kabuklu ve 
Yumuşakça 
Konservesi 
M 
 
D 
3079 
 
19741 
14 
 
104 
7723 
 
54545 
29446 
 
202843 
34 
 
396 
5419 
 
40329 
30666 
 
214481 
15715 
 
61132 
900 
 
8099 
2601 
 
6962 
881 
 
7042 
109 
 
472 
 
Yağ 
 
M 
 
D 
16453 
 
7921 
27 
 
26 
2503 
 
1695 
140588 
 
54504 
10 
 
102 
21212 
 
12360 
26973 
 
20306 
3508 
 
6734 
7353 
 
4910 
117 
 
149 
17 
 
73 
2461 
 
6316 
 
Balık Unu 
 
M 
 
D 
213699 
 
110235 
661 
 
748 
8460 
 
5012 
348102 
 
219061 
196 
 
210 
10996 
 
10489 
65987 
 
35899 
10304 
 
5837 
7409 
 
4439 
22189 
 
13147 
19887 
 
10467 
427 
 
248 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak : ÇELİKKALE, M. Salih -DÜZGÜNEŞ, Ertuğ-OKUMUŞ, İbrahim "Türkiye Su Ürünleri 
Sektörü ve Avrupa Birliği İle Entegrasyonu" İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1999-63, s.76-77 
Tablo 11: Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Değerlendirme Şekillerine Göre 
İthalat Miktar ve Değerleri, Türkiye ve Dünya Değerleri İle Karşılaştırılması 
(M= Ton, D= Değer) 
(Av: Avusturya, Al: Almanya, B: Belçika, D: Danimarka, Fin: Finlandiya, Fr: Fransa, İr: İrlanda, İs: 
İspanya, İt: İtalya, H: Hollanda, P: Portekiz, S: İsveç, 
Y: Yunanistan, UK: İngiltere, AB: Avrupa Birliği, TR: Türkiye) 
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  Al. Av. B. D. Fin. Fr. H. İs. S. İr. İt. P. 
Balık taze 
soğutulmuş 
dondurulmuş 
M 
 
D 
485411 
 
 
1358263 
14965 
 
 
69372 
77067 
 
 
325291 
383846 
 
 
841728 
12383 
 
 
36633 
403280 
 
 
1344258 
284102 
 
 
503189 
505583 
 
 
1320364 
74244 
 
 
270180 
12523 
 
 
20654 
248195 
 
 
974734 
14709
 
 
25881
Kurutulmuş, 
Tuzlanmış 
veya 
Tütsülenmiş 
Balık 
 
M 
 
D 
 
33606 
 
 
209029 
 
 
1498 
 
 
13904 
 
4942 
 
 
48174 
 
 
39944 
 
 
219241 
 
974 
 
 
2556 
 
18571 
 
 
114098 
 
18231 
 
 
69443 
 
44357 
 
 
167054 
 
 
9853 
 
 
41099 
 
1084 
 
 
3562 
 
 
32995 
 
 
229245 
 
78292
 
 
32216
Kabuklu 
Ve 
Yumuşakçalar 
M 
 
D 
44419 
 
 
222908 
1473 
 
 
14573 
64791 
 
 
365116 
45868 
 
 
187395 
396 
 
 
3173 
156587 
 
 
917173 
66947 
 
 
265015 
322340 
 
 
1352790 
13415 
 
 
75222 
2552 
 
 
12164 
193900 
 
 
740661 
34864
 
 
14453
Balık 
 
Konservesi 
M 
 
D 
124572 
 
 
369790 
20099 
 
 
67749 
37212 
 
 
133810 
15456 
 
 
57623 
11645 
 
 
31266 
148123 
 
 
591343 
30071 
 
 
92839 
39228 
 
 
134364 
24571 
 
 
81384 
9609 
 
 
30354 
70996 
 
 
300988 
8522
 
 
29806
Kabuklu ve 
Yumuşakça 
Konservesi 
M 
 
D 
22230 
 
 
165209 
1106 
 
 
10215 
12576 
 
 
109631 
24464 
 
 
210979 
1904 
 
 
16519 
31823 
 
 
188216 
12517 
 
 
78090 
16616 
 
 
88884 
8582 
 
 
70807 
310 
 
 
2045 
11910 
 
 
71122 
1022
 
 
4015
 
Yağ 
 
M 
 
D 
87609 
 
 
36398 
996 
 
 
640 
10030 
 
 
5511 
14615 
 
 
9887 
6182 
 
 
3128 
44464 
 
 
20915 
215058 
 
 
87460 
16955 
 
 
8724 
6229 
 
 
5100 
2791 
 
 
2171 
28211 
 
 
15322 
968 
 
 
677 
 
Balık Unu 
 
M 
 
D 
268437 
 
 
117220 
20175 
 
 
11058 
51530 
 
 
26757 
80833 
 
 
46879 
33105 
 
 
19964 
84372 
 
 
45295 
204079 
 
 
95821 
61558 
 
 
33504 
3014 
 
 
2284 
24503 
 
 
15955 
97506 
 
 
49244 
6396
 
 
3165
Kaynak : ÇELİKKALE, M. Salih -DÜZGÜNEŞ, Ertuğ-OKUMUŞ, İbrahim "Türkiye Su Ürünleri 
Sektörü ve Avrupa Birliği İle Entegrasyonu" İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1999-63, s.76-77 
 
Tablo 10' u incelediğimizde; taze, soğutulmuş ve dondurulmuş balık 
ihracatında Hollanda, İngiltere, İsveç, İspanya ve Fransa önde gelmektedir. 
Kurutulmuş, tuzlanmış veya tütsülenmiş balık ihracatında ise Danimarka başı 
çekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerindeki bu alanda gerçekleştirilen ihracatın 
yaklaşık %15' lik kısmını tek başına gerçekleştirmektedir. Danimarka' yı Fransa ve 
İngiltere takip etmektedir. Kabuklu ve yumuşakçalar   ihracatında İspanya' yı 
Hollanda, İngiltere ve Danimarka takip etmektedir. İspanya 113.804.000 tonluk bu 
alandaki ihracatıyla Avrupa Birliği toplam ihracatının (kabuklu ve yumuşakçalar 
alanındaki) yaklaşık %25' ini tek başına gerçekleştirmektedir. 
 
 Balık konservesi ihracatında   Almanya ve Danimarka önde gelen ülkeler 
olurken, kabuklu ve yumuşakça konservesi ihracatında Hollanda ve Danimarka başı 
çeken ülkeler olmaktadır. 
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 Birlik ülkeleri arasında ihraç edilen tüm ürünlerin toplamları baz alındığında 
en fazla ihracatı gerçekleştiren ülke Danimarka olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere, 
Hollanda, Almanya ve İspanya gibi ülkeler takip etmektedir.  
 
 Dünyadaki su ürünleri ihracatı toplamıyla, Avrupa Birliği ülkelerinin su 
ürünleri ihracatını karşılaştırdığımızda da; Avrupa Birliği ülkelerinin özellikle 
kurutulmuş, tuzlanmış veya tütsülenmiş balık, balık yağı ve taze, soğutulmuş balık 
alanlarında dünya genel ihracatının yarısına yakın kısmının ihracatını 
gerçekleştirmekte olduğunu görürüz. Bu oranın yüksekliği, Avrupa Birliği 
ülkelerinin işlenmiş   su ürünleri ihracatında önemli bir paya sahip olduğunun bir 
göstergesidir. Ayrıca bu Avrupa Birliği ülkelerinin su ürünleri işleme 
teknolojilerindeki başarısının da önemli bir ifadesidir. 
 
 Tablo 11 Avrupa Birliği ülkelerinin sınıflandırılmış bazı su ürünleri türlerine 
göre ithalat miktarlarını vermektedir. Bunu incelediğimizde; taze, soğutulmuş ve 
dondurulmuş balık ithalatında başı çeken ülkelerin İspanya, Almanya ve Fransa 
olduğunu görmekteyiz. Avrupa Birliği ülkelerinin bu sınıftaki ithalat toplamları, aynı 
sınıftaki dünya ithalatının yaklaşık %30' una tekabül etmektedir. 
 Kurutulmuş, tuzlanmış    veya tütsülenmiş balık sınıfında ise Portekiz, 
Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki %27' lik payla birinci sırada ithalatçı ülke 
konumundadır. Dünya genelinde ise Avrupa Birliği ülkelerinin bu sınıftaki ithalat 
payı yaklaşık %47 dolayındadır. Bu önemli bir paydır. 
 
 Kabuklu ve yumuşakçalar sınıfındaki ithalatta İspanya Avrupa Birliği ülkeleri 
arasında ön sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi İtalya ve Fransa takip etmektedir. 
Dünya ithalatı içerisinde Avrupa Birliği ' nin bu sınıftaki payı %35 civarındadır. 
 
 Balık konservesi sınıfında Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa, İngiltere ve 
Almanya Avrupa Birliği toplam ithalatının yarısından fazlasını gerçekleştirmektedir. 
Avrupa Birliği ülkelerinin bu sınıftaki ithalat miktarı, dünya ithalatının  %43' e yakın 
bir kısmını oluşturmaktadır. 
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 Kabuklu ve yumuşakça konservesi ithalatında başı İngiltere ve Fransa 
çekmektedir. Bu sınıftaki ithalatın dünya ithalatı içerisindeki payı da %43 
dolaylarındadır. 
 
 Balık yağı ve balık unu ithalatında başı çeken ülkeler Hollanda, İngiltere ve 
Almanya olmaktadır.  Balık yağında dünya ithalatının % 67' si, balık ununda ise 
%28' i Avrupa Birliği ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.  
 
 Avrupa Birliği ülkelerinde su ürünleri ithalatının miktar olarak en fazla 
gerçekleştirildiği sınıf balık yağı olmakta; bunu kurutulmuş, tuzlanmış veya 
tütsülenmiş balık sınıfı ithalatı takip etmektedir. 
 
 Su ürünleri alanında Avrupa Birliği  ülkeleri arasında en fazla ithalatta 
bulunan ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda olmuştur.  Avrupa Birliği 
ülkeleri dünya su ürünleri ithalatının 1/3' ünden fazlasını gerçekleştirmektedir. Bu 
rakam dünya geneli düşünüldüğünde oldukça büyük bir rakamdır. 
 Avrupa Birliği ülkeleri su ürünleri ihracatından daha fazla miktarda ithalat 
gerçekleştirmektedirler. Bu, ülkelerin refah düzeyleri arttıkça, dengeli beslenme 
konusunda bilinçlenme arttıkça su ürünlerine olan rağbetin giderek arttığının bir 
göstergesidir. 
 
Tablo 18’ deki Türkiye’ nin su ürünleri ihracatıyla ilgili verileri 
incelediğimizde, midye ve balık konservesi ihracatının önemli bir paya sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki ihracat kalemi toplam su ürünleri ihracatının, baz 
alınan 5 yıllık süre genelinde miktar olarak % 62’ sini, değer olarak ise % 56’ sını 
oluşturmaktadır. Su ürünlerinin pek çok ihracat kalemi içerisinde bu iki ihraç 
kaleminin bu kadar ağırlıklı bir yere sahip olması oldukça önemli bir olaydır. Bu 
durum bizden su ürünleri ithal eden ülkelerin ithalat taleplerini de gözler önüne 
sermektedir. Bu konu, su ürünlerinin dış ticaretle ilgili politikalar belirlenirken 
özellikle dikkate alınması gereken bir konudur.  
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 Yine ihracatımızdaki yıllar genelinde ortaya çıkan durumu 
değerlendirdiğimizde; özellikle bu ilk dört yılda yani 1994-1997 yılları arasında su 
ürünleri ihracatımız hem miktar hem de değer olarak artmıştır. Buna karşın 1998 
yılında ise su ürünleri ihracatımız hem miktar hem de değer olarak bir azalış 
göstermiştir. Bu azalış 1997 yılına göre miktarda %22, değerde ise %25 olarak 
ortaya çıkmıştır. Buna sebep olarak tutarlı ve sürekliliği sağlayan bir ihracat 
politikasının eksikliğini göstermek mümkündür.       
 
 Tablo 19’ daki su ürünleri ithalatımızla ilgili gelişmeleri değerlendirecek 
olursak¸ithalatımız arasında en yüksek payı dondurulmuş balık ithalatının aldığını 
söylemek mümkün olacaktır. Dondurulmuş balık ithalatı toplam balık ithalatının 
(Tablo 18’ de yer alan 5 yıl geneline göre ) miktar olarak % 87’ sini, değer  olarak ise 
% 80’ ini oluşturmaktadır. 
 
 Yine Türkiye’ nin 5 yıllık ithalat verilerini incelediğimizde, su ürünleri 
ithalatımızın inişli çıkışlı bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Bir yıl ithalatımız 
artarken, bir sonraki yıl ise azalmıştır. Ülkemiz su ürünleri ithalatında 1994-1998 
yılları arasında oldukça inişli çıkışlı bir trendle karşı karşıya kalmıştır. 1995 yılında 
su ürünleri ithalatımız miktar olarak 1994 yılına göre artmış, 1996 ‘ da bir önceki 
yıla göre azalmış, 1997’ de bir önceki yıla göre tekrar artmış ve 1998’ de de 1997’ ye 
göre tekrar azalış trendine girmiştir. Bu dalgalanma Türkiye’ nin su ürünleri ile ilgili 
dış ticaret politikasının tutarsızlığının bir sonucu olarak karşımıza çıkan bir gerçektir. 
 Türkiye’ nin su ürünleriyle ilgili dış ticaretini genel olarak şu şekilde bir 
sonuca bağlamak mümkündür: “Türkiye kalkındıkça, dış alım gücü arttıkça, balık 
tüketimi alışkanlığı daha çoğaldıkça, en önemlisi ülke genelinde yaygınlaştıkça ve 
yoğunlaştıkça, ülkenin su ürünleri ithalatı bugünden artık görülebildiği üzere sürekli 
artış kaydedecektir. Ülke dünya denizleri paylaşılırken, açık denizlere, tarafsız sulara 
açılmayı gerçekte bu milli aksiyon hazır olmasına rağmen benimsememiş, ikili   
anlaşmalar ile kıyı devletlerinde balıkçılık üsleri edinmede geç kalmıştır.” 48  
 
                                                           
48 SUNER, Ersural ve KILINÇEKER, Osman ; age. , s. 62-63 
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 Bir ülkenin refah düzeyinin arttırılmasında her ne kadar dış ticaretin fazla 
vermesi istenen bir gelişme olarak görülse de, sadece ihracatın arttırılıp, ithalatın bir 
kenara bırakılması refah ekonomisi açısından arzu edilen bir durum değildir. Ülke 
insanlarının özellikle beslenme konusunda ve yine özellikle dengeli beslenme 
konusunda tüm gereksinimlerin sağlanması önemli bir hükümet politikası olmalıdır. 
Fakat bu da ihracatın bir kenara atılıp, ithalata ağırlık vererek, ülkenin bir dar boğaza 
sürüklenmesi olarak yorumlanmamalıdır. Hem su ürünleri ihracatı, hem de ithalatı, 
uygulanacak ve takip edilecek hükümet politikalarıyla desteklenmeli ve akılcı bir 
şekilde teşvik edilmelidir. Bu kapsamda da su ürünleri sektöründe yer alan insanlar 
bu konuda mümkün olduğunca fazla şekilde bilinçlendirilmeye çalışılmalıdır. 
 
2.4.2. Elde Edilen Katma Değer Açısından 
 
 Pek çok insanımızın geçim kaynağı olan bu sektörün, 1998 yılı itibariyle 
GSYİH içerisindeki payını Tablo 20 ve Tablo 21’ de görmek mümkündür. Yalnız bu 
tablolar düzenlenirken tarım sektörü içerisinde yer alan balıkçılık (su ürünleri) 
sektörü de aynı tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri gibi ayrı bir ana sektör gibi 
düşünülmüş ve bu alt sektörün verileri ayrıca değerlendirilmiştir. Tablo 20 GSYİH 
içerisinde balıkçılık sektörünün payını sabit fiyatlarla gösterirken, cari fiyatlarla ilgili 
olarak da Tablo 21 düzenlenmiştir.  
 
 
Tablo 20 : GSYİH İçerisinde Balıkçılık Sektörünün Payı (Sabit fiyatlarla) 
Sektörler Katma Değer (1987 Fiyatlarıyla)
(Milyon TL) 
Sektör Payı 
(%) 
Tarım 15.804.599 13,61 
Balıkçılık 371.848 0,32 
Sanayi 33.493.886 28,85 
Hizmetler 66.443.276 57,22 
GSYİH 116.113.609 100,00 
Kaynak : Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. 5 
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 Tablo 20’ den anlaşılacağı üzere balıkçılık sektörünün milli ekonomiye 
katkısı % 0.3 gibi oldukça düşük düzeydedir. Sahip olduğumuz büyük su kaynağı 
potansiyeline göre bu kadar düşük bir ekonomik katkının elde ediliyor olması 
oldukça düşündürücü ve kötü bir gerçektir.  
 
Tablo 21 : GSYİH İçerisinde Balıkçılık Sektörünün Payı (Cari fiyatlarla) 
Sektörler Katma Değer (Cari Fiyatlarla) 
(Milyon TL) 
Sektör Payı 
(%) 
Tarım 8.871.440.391 16,99 
Balıkçılık 242.013.676 0,46 
Sanayi 11.970.299.146 22,92 
Hizmetler 31.141.191.916 59,63 
GSYİH 52.224.945.129 100,00 
Kaynak : Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. 6 
 
Tablo 21’ in sonuçları da Tablo 20’ deki sonuçların bir benzeridir. Cari 
fiyatlarla yapılan bu hesaplama sonuçları da su ürünlerinin milli ekonomiye katkısını 
% 0.46 olarak ortaya çıkarmıştır. “Bu verilere göre 1998 yılı balıkçılık sektörü katma 
değeri, 1997 yılına göre, sabit fiyatlarla % 18.5, cari fiyatlarla % 84.6 oranında 
artmış bulunmaktadır.”49 
 
Bir yarımada görünümünde bir ülkeye sahip olmamız, aynı zamanda da göl 
ve nehirler bakımından da zengin bir konumda olmamıza rağmen bu sonuçlar pek de 
iç açıcı olarak kabul edilemez. Fakat mevcut potansiyelin yeterince değerlendirilmesi 
halinde bu payın giderek artacağı da bir gerçektir. “Avcılıktan yetiştiriciliğe, 
üretimden işleme ve pazarlama fonksiyonlarına kadar geniş bir alanı kapsayan 
faaliyetler makro seviyede ele alınarak etkin bir şekilde teşvik edilip desteklenmesi 
ile hedeflere ulaşılması mümkün görünmektedir.”50 
                                                           
49 Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, İktisadi 
Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. V 
50 HOŞSUCU, Hikmet ve Ark. Age. S. 93 
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 Su ürünleri ülkemiz tarım sektörünün üç alt sektöründen biri olup, insan 
beslenmesine katkısı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, istihdam imkanı 
yaratması ve yüksek ihracat potansiyeline sahip bulunması gibi sebeplerden dolayı 
önemli bir yere sahiptir. 51 
 
 Fakat bu önemini biz sadece ifade edebiliyoruz. Herkes bu konuda olaya 
olumlu olarak yaklaştığı halde, eldeki istatistiki bilgiler, sanki bu düşüncelerimizi 
yalanlar şekilde karşımıza çıkıyor. 1998 yılı GSYİH verilerine göre gerçekleşen 
sonuçlara baktığımızda, ki bunları Tablo 22 ve Tablo 23’ de görebiliriz, işin gerçek 
yüzünün bu söylenenler yada tahmin edilenlerden tamamen  farklı olduğunu 
görüyoruz.  
 
 Tablo 22 yine 1987 yılı sabit fiyatlarıyla tarım sektörünün alt sektörlerinin 
1998 yılı GSYİH’ sı içerisindeki payını gösterirken, Tablo 23 1998 cari fiyatlarına 
göre bu dağılımı ortaya koyar şekilde düzenlenmiştir. 
 
Tablo 22 : Tarım Sektörü İçerisinde Balıkçılık Sektörünün Payı (1998) 
 (Sabit Fiyatlarla) 
 Katma Değer 
(Sabit Fiyatlarla) 
(Milyon TL) 
Sektör Payı 
(%) 
Çiftçilik+Hayvancılık 15.079.664 93,22 
Ormancılık 724.935 4,48 
Balıkçılık 371.848 2,30 
TARIM 16.176.447 100,00 
Kaynak : Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. 7 
 
                                                           
51 DOĞANAY, İbrahim ve diğerleri “Girdiler ve Destekleme Politikaları Komisyonu, Türkiye I. Su 
Ürünleri Şurası, 12-14Haziran 1997, Türkiye Su Ürünleri Dayanışma,Eğitim, Araştırma ve Geliştirme 
Vakfı” s.30 
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 1987 sabit fiyatlarına göre düzenlenen Tablo 22’ yi ele aldığımızda; tarım 
sektörü içerisinde yer alan üç alt sektörden en büyük payı % 93’ lük bir oranla 
çiftçilik+hayvancılık sektörünün aldığını görürüz. Bu sektörü, yaklaşık % 5’ lik bir 
payla ormancılık sektörü izlerken, en sonda da yaklaşık % 2’ lik bir payla balıkçılık 
sektörü takip etmektedir. “Su ürünleri üretim alanlarımız, ormanlık alanlarımızdan 
fazla, tarıma elverişli alanlarımıza ise hemen hemen eşittir.”52 Ormanlık 
alanlarımızın su ürünleri üretim alanlarımızdan az olmasına rağmen, sağlanan katma 
değerin yaklaşık 2 kat daha fazla olması su ürünleri potansiyelimizin iyi 
değerlendirilemediğinin bir göstergesidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 23 : Tarım Sektörü İçerisinde Balıkçılık Sektörünün Payı (1998) 
 (Cari Fiyatlarla) 
 Katma Değer 
(Cari Fiyatlarla) 
(Milyon TL) 
Sektör Payı 
(%) 
Çiftçilik+Hayvancılık 8.643.023.142 94,84 
Ormancılık 228.417.249 2,51 
Balıkçılık 242.013.676 2,66 
TARIM 9.113.454.067 100,00 
Kaynak : Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. 8 
 
                                                           
52 Anonim “Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayi Alt Komisyon Raporu” VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Özel İhtisas Komisyon Raporu, TC. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yayın No: 
DPT: 2411-ÖİK: 472, Ağustos 1995-Ankara, s. 5 
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 Tablo 23’ de yer alan 1998 yılı cari fiyatlarına göre balıkçılık sektörünün 
tarım sektörü içerisindeki katma değer açısından görünümüne baktığımızda; adı 
geçen sektörün küçük bir farkla ormancılık sektörünün üzerine çıktığını  
söyleyebiliriz. 
 
2.4.2.1. Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretiminden Elde Edilen Katma Değer 
 
 Balıkçılık sektöründeki toplam üretimin avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde 
edilen üretim miktarlarının toplamından oluştuğunu çalışmamızın ilk bölümünde 
belirtmiştik. Yine II. Bölüm içerisinde yer alan Tablo 13’ de Türkiye’ deki su 
ürünleri üretiminin belirtilen bu üretim türlerine göre miktarlarını da belirtmiştik. 
Asıl çalışma konumuz toplam üretim içerisinde yetiştiricilik üretimiyle elde edilen ve 
daha da özelleştirirsek, alabalık yetiştiriciliği yoluyla elde edilen alabalık üretim 
miktarı ve ülke ekonomisine sağladığı ekonomik katkıyla ilgili olduğu için; bu 
bölümde yetiştiricilik üretimine biraz daha fazla ağırlık vermeyi uygun bulduk. 
 
 Bu yaklaşım çerçevesinde Tablo 24’ de mevcut olan en son verilerden yola 
çıkılarak, 1998 yılındaki yetiştiricilik üretiminin bölgesel dağılımı verilmiştir. Bu 
dağılımda yetiştiricilik üretim miktarlarının yanında Kg. fiyatları ve sağlanan toplam 
katma değer de yer almaktadır.  
Tablo 24 : 1998 Yılında Bölgelere Göre Yetiştiricilik Üretimi Miktar, Fiyat ve 
Değerleri  
 
BÖLGELER MİKTAR 
(Ton) 
FİYAT * 
(TL/Kg) 
DEĞER 
(Milyon TL) 
Karadeniz 8.130 1.020.285 8.294.920 
Marmara 9.200 778.771 7.164.692 
Ege 26.280 1.528.689 40.173.957 
Akdeniz 5.640 1.427.981 8.053.815 
İç Anadolu 4.310 949.997 4.094.485 
Doğu Anadolu 1.510 865.619 1.307.084 
Güneydoğu Anadolu 1.630 863.210 1.407.033 
GENEL TOPLAM 56.700 1.243.315 70.495.986 
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* Ağırlıklı Ortalama Fiyatlarıdır. 
 
Kaynak : Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. 8 
 
 Tablo 24’ ü değerlendirecek olursak; su ürünleri yetiştiriciliği alanında başta 
giden bölgenin Ege Bölgesi olduğunu ve dolayısıyla en fazla katma değerin de bu 
bölgeden elde edildiğini söyleyebiliriz. Ege Bölgesini yetiştiricilik üretimi miktarı 
açısından sırasıyla, Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu 
ve Doğu Anadolu Bölgeleri takip etmektedir. Buna rağmen elde edilen katma 
değerler açısından Ege Bölgesini, Karadeniz, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri izlemektedir. 
 
 Üretim miktarları ve elde edilen katma değerler arasındaki bu farklılık, 
yetiştiriciliği yapılan su ürününün cinsindeki farklılıktan dolayı satış fiyatlarının 
farklılığından ortaya çıkmaktadır. Çünkü denizde yetiştirilen deniz balığının 
fiyatıyla, iç sularda   yetiştirilen tatlı su balığının fiyatı aynı değildir. Genellikle tatlı 
sularda yetiştirilen balıkların fiyatı, denizlerde yetiştirilen balıklara oranla ucuz 
olmasına rağmen, bu genellemenin dışında da su ürünleri türüne göre farklı fiyat 
oluşumları ile karşılaşılabilmektedir. (Örneğin yetiştiriciliği yapılan bir deniz ürünü 
olan midyenin fiyatı, tatlı su balığı olan alabalığa göre ucuzken; yetiştirilen bir başka 
deniz balığı olan çipuranın fiyatı alabalıktan daha fazladır.) 
 
 Yetiştirilen su ürünlerinin cinsinden ve yetiştirildiği yerden kaynaklanan bu 
fiyat farklılıklarını ve dolayısıyla elde edilen katma değer farklılıklarını Tablo 25 
sayesinde daha net olarak görebiliriz. Tablo 17’ de yıllar itibariyle yetiştiriciliği 
yapılan türlerin sadece miktarlarına yer verilmişti. Tablo 25 ise elde edilen katma 
değeri de gösterdiği için daha detaylı bir veri olarak ortaya konmuştur.  
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Tablo 25 : 1998 Yılında Yetiştiriciliği Yapılan Türlerin Miktar, Fiyat ve 
Değerleri 
 
TÜR ADI MİKTAR 
(Ton) 
FİYAT 
(TL/Kg) 
DEĞER 
(Milyon TL) 
İÇ SULAR    
Alabalık (İç su) 32 340 900.000 29.105.986 
Aynalı Sazan 950 500.000 475.000 
TOPLAM 33 290 885.585 29.580.986 
DENİZ    
Alabalık (Deniz) 2 290 1.000.000 2.290.000 
Çipura  10 150 1.800.000 18.270.000 
Levrek 8 660 2.000.000 17.320.000 
Salmon 40 1.750.000 70.000 
Midye 2 000 470.000 940.000 
Karides 270 7.500.000 2.025.000 
TOPLAM 23 410 1.747.757 40.915.000 
GENEL TOPLAM 56 700 1.243.315 70.495.986 
Kaynak : Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. 60 
 
 Tablo 25’ de ortaya konan sonuçlar, Tablo 24’ ün ardından yapmış 
olduğumuz değerlendirmeyi savunur niteliktedir. Dikkat edilirse iç sularda 
yetiştirilen alabalık ile, denizlerde yetiştirilen alabalığın fiyatı dahi birbirinden 
farklıdır. Ayrıca iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin fiyatlarının, genel olarak 
denizlerde yetiştirilen su ürünlerinin fiyatlarından daha ucuz olduğunu görürüz. 
Denizde yetiştiriciliği yapılan midye bu genellemenin içerisine girmemektedir.    
  
2.4.2.2. Alabalık Yetiştiriciliğinden Elde Edilen Katma Değer 
 
 Tablo 24 ve Tablo 17’ ye göre, iç sularda ve denizlerde yetiştiriciliği yapılan 
toplam alabalık    miktarı    34 630    ton   olup,   bu   balığın   toplam   yetiştiricilik    
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üretimi (56 700 ton) içerisindeki payı % 61 dolaylarındadır. Bu oran alabalık 
yetiştiriciliğine verilen önemin bir göstergesi olarak adlandırılabilir. Aynı zamanda 
bu yetiştiricilik türünde çok fazla işgücü ve teknik bilgiye gerek duyulmaksızın, 
sadece aile fertlerinin çalışmalarıyla bile iyi sonuçlar alınabilmesi gerekçesiyle, 
alabalık işletmeciliğinin cazip hale gelmesinde önemli bir rol   oynadığını da 
söylemek mümkündür. Toplam yetiştiricilik üretimi katma değeri 
(70.495.986.000.000.TL) içerisinde , iç su ve denizlerde üretilen alabalıkların toplam 
katma değeri olan 31.395.986.000.000.TL ile alabalık yetiştiriciliğinin yaklaşık % 
44’ lük bir katma değer sağlamakta olduğunu söyleyebiliriz. 
 
 Özetleyecek olursak; 1998 verilerine göre alabalık yetiştiricilik üretimi, 
toplam yetiştiricilik üretiminin % 61’ lik kısmını oluştururken, aynı zamanda 
yetiştiricilikten elde edilen toplam katma değerin de % 44’ ünü sağlamaktadır. 
Üretim miktarı olarak Türkiye genelinde önemli bir yere sahipken, sağladığı katma 
değer olarak daha düşük bir katma değer ortaya çıkmasının gerekçesi, daha önce de 
belirttiğimiz gibi, alabalığın fiyatının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 
 
 Bizim çalışmamızın esas amacı alabalık yetiştiriciliğinin yada teknik adıyla 
alabalık kültürünün ekonomik analizi olduğu için, bu genel sonuçları verdikten 
sonra, biraz daha özele inip sadece alabalık yetiştiriciliğinin ekonomik ölçütlerini  
inceleyebiliriz. Bu ekonomik ölçütler içerisinde yer alan en önemli ölçüt ise elde 
edilen katma değer olduğundan ve bu konuyla ilgili veriler diğerlerine göre daha 
sağlıklı bir şekilde takip edilip kaydedildiğinden Tablo 26’ da sadece alabalık 
yetiştiriciliğinden elde edilen katma değerin 1998 yılı itibariyle bölgesel dağılımına 
yer verilmiştir. 
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Tablo 26 : Alabalık Yetiştiriciliğinden Elde Edilen Katma Değerin Bölgesel 
Dağılımı (1998) (Cari Fiyatlarla) 
 
Üretim Miktarı (Ton/Yıl) Üretim Değeri (Milyon TL) Ort.Fiyat (TL/Kg)  
Bölgeler İç sular Deniz Toplam İç Sular Deniz Toplam İç Sular Deniz 
Karadeniz 5550 2270 7820 5.351.920 2.261.800 7.613.720 964.310 996.388 
Marmara 6720 20 6740 5.567.692 28.200 5.595.892 828.526 1.410.000 
Ege 8720 - 8720 7.647.037 - 7.647.037 876.954 - 
Akdeniz 4350 - 4350 3.959.715 - 3.959.715 910.279 - 
İç Anadolu 4240 - 4240 4.058.186 - 4.058.186 957.119 - 
Doğu Anadolu 1370 - 1370 1.241.503 - 1.241.503 906.207 - 
Güneydoğu 
Anadolu 
1390 - 1390 1.279.933 - 1.279.933 920.815 - 
TOPLAM 32340 2290 34630 29.105.986 2.290.000 31.395.986 900.000 1.000.000 
Kaynak : Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. 61 
 
 Tablo 26’ ya göre alabalık yetiştiricilik üretiminden en fazla katma değeri 
sağlayan bölge, en fazla üretimin de yapıldığı Ege Bölgesi olmuştur. Bu bölge 
toplam alabalık yetiştiriciliğinden elde edilen katma değerin % 24’ ünü tek başına 
sağlarken, toplam üretim içerisindeki payı ise % 25 olarak ortaya çıkmıştır. Bu da 
Ege Bölgesi’ nin mevcut 7 bölge içerisinde toplam alabalık yetiştiricilik üretiminin 
miktar ve katma değer bakımından 1/ 4’ lük kısmını oluşturduğu anlamına gelir ki; 
bunu Ege Bölgesinin alabalık yetiştiriciliğine olan uygunluğu ve bu bölgede bu 
sektöre verilen önemin bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. 
 
 Ege Bölgesini sağlanan katma değer açısından sırasıyla Karadeniz, Marmara, 
İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri izlemektedir. 
Gerçekleşen yetiştiricilik üretim miktarlarına göre ise, Ege Bölgesini sırasıyla 
Karadeniz, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 
Bölgelerinin takip ettiği görülmektedir.  
 
 Esas çalışma sahamız olan Isparta yöresinde 1998 yılı toplam alabalık 
yetiştiricilik üretiminin miktarı 550 ton olup, yine 1998 yılı cari fiyatlarına göre 
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sağlanan katma değer ise 429.129.000.000.TL’ dir.53 Bu da toplam alabalık 
yetiştiricilik üretiminin (34.630 ton) % 1,5’ inin Isparta ilinde gerçekleştiği ve toplam 
katma değer (31.395.986.000.000 TL) içerisindeki payının da % 1,3 olduğu anlamına 
gelmektedir. 
 
 Yetiştiricilik yoluyla elde edilen alabalığın gerek TL, gerekse $ bazındaki Kg 
fiyatında meydana gelen değişmeler Tablo 27’ de verilmiştir. Türkiye’ de 
yaşanmakta olan enflasyonun cari fiyatlarla yapılan değerlendirmeleri çok gerçekçi 
bir özellik taşımasını engellediğinden, bu tablo önemli bir göstergedir. 
 
Tablo 27 : Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Alabalığın 1997-1998 Yıllarındaki 
TL ve $ Cinsinden Değeri 
 
Ortalama Fiyat (TL/Kg) Ortalama Fiyat (TL/Kg) Yıllar 
İç Su Deniz İç Su Deniz 
1997 500.000 600.000 3,27 3,93 
1998 900.000 1.000.000 3,47 3,86 
% Değişim +80 +66 +6 -2 
Kaynak : Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, 
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. 79 
 
Tablo 27’ ye göre 1997-1998 yılları arasında iç sularda yetiştirilen 
alabalığın TL cinsinden değeri (TL/Kg) % 80 artmasına rağmen, aynı dönemde 
$ cinsinden değeri ($/Kg) % 6 artmıştır. Yine bu tabloya göre denizde 
yetiştirilen alabalığın TL cinsinden değeri (TL/Kg) % 66 oranında artarken, 
aynı dönemde $ cinsinden değeri ise ($/Kg) % 2 oranında azalmıştır. Ortaya 
çıkan bu sonuçlar Türkiye’ de yaşanan enflasyonun önemli bir göstergesi 
olduğu gibi, alabalık yetiştiriciliği yapıp, üretimlerini yurt dışına pazarlayan 
(ihraç eden) işletmelerin bu işten ne kadar yüksek gelirler elde ettiklerinin de 
bir göstergesidir.   
 
2.4.3. Kurulu Tesis Sayı ve Kapasiteleri Açısından 
 
                                                           
53 Anonim “ Su Ürünleri Ekonomisi, Üretim, Miktar, Fiyat ve Değer Değişimleri 1998” DPT, İktisadi 
Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart-2000, s. 62 
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Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin ekonomik analizi içerisinde önemli 
bir konu da, bu tesislerin sayıları, işletme kapasiteleri ve bu kapasitelerini ne 
oranda kullandıkları (resmi ve fiili kapasite arasındaki fark) konusudur. Bu 
nedenle ilk önce ülke genelindeki su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin, su 
ürünlerinin türüne ve yetiştirildiği ortama göre bölgesel bazdaki dağılımına yer 
verilmiş, daha sonra da çalışma sahamız gereği alabalık yetiştiricilik tesislerinin  
miktar ve kapasiteleri değerlendirmeye alınmıştır. 
 
2.4.3.1. Yetiştiricilik Tesislerinin Sayıları ve Kapasite Kullanımları 
 
 Tablo 28 yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinin bölgelere 
göre mevcut ruhsatlı çiftlik sayıları, resmi kapasiteleri ve kapasite 
kullanımlarını detaylı bir şekilde vermektedir. 
 
 
Tablo 28 : Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinin Bölgelere Göre Sayıları ve 
Resmi Kapasiteleri (Kasım 1997) 
Bölgele
r 
Eg
e 
Mar
mara 
 
Karade
niz 
Akdeniz İç 
Anadolu 
 
det on det on det on det on det on 
İÇ SU 
Alabalı
k 4 066 41 823 11 414 55 825 9 180 
Sazan 
3 66 5 90 7 30 9 30 3 50 
TOPL
AM 7 322 76 213 28 944 74 255 2 430 
DENİZ 
Çipura/
Levrek 42 660 0 50 0 50 
Midye 
00 0 540 
Alabalı
k/Salmon 917 7 540 
Karides 
9 0 45 
TOPL
AM 44 279 9 457 8 570 4 95 
GENE
L TOPLAM 41 0611 05 2670 56 5514 88 050 2 430 
ÜRETİ
M 9559 031 398 537 348 
Kapasi
te Kullanımı (%) 84,3 3,4 7,7 36,7 5,6 
 
Kaynak : ÜSTÜNDAĞ, Erdal ve Arkadaşları “ Karadeniz Bölgesinde 
...” Age., s. 10  
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Tablo 28’ e göre, 1997 yılı itibariyle Türkiye’ de 1003 adet ruhsatlı su 
ürünleri yetiştiricilik tesisi vardır. Bunların resmi kapasiteleri 50 bin tonun 
üzerinde olup, beyan ettikleri kapasitelerinin yaklaşık %90'’ını 
kullanmaktadırlar. Belirttikleri resmi kapasitelerinin üzerinde üretimde 
bulunan tesisler özellikle Ege (% 184,3) ve Akdeniz Bölgesinde (% 136,7) 
yoğunlaşmıştır. Diğer bölgeler belirtilen resmi kapasitelerinin altında üretimde 
bulunmaktadırlar. 
 
Tatlı su çiftliklerinin beyan ettikleri resmi kapasiteleri 27 bin ton 
civarında olup, yaklaşık olarak tam kapasite ile çalışır gözükmektedirler. Buna 
karşılık yaklaşık 23 bin ton resmi kapasiteye sahip olan deniz çiftlikleri, 
kapasitelerinin ancak % 78,6’ sını kullanmaktadırlar.54 
 
Toplam 1003 adet ruhsatlı su ürünleri yetiştiricilik tesisinin 788 tanesi 
yani yaklaşık % 78’ i tatlı sularda kurulmuşlarken, bunun da % 28’ i 
Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. 
 
2.4.3.2. Alabalık Yetiştiricilik Tesislerinin Sayıları ve Kapasite Kullanımları 
 
Çalışmamızın amacına göre Tablo 28’ i sadece alabalık işletmeciliği 
açısından değerlendirdiğimizde, en fazla alabalık işletmesine sahip bölgenin iç 
su  ve denizlerdeki işletme sayısı toplamıyla (211+27=238) yine Karadeniz 
Bölgesi olduğunu görürüz. Ülke genelindeki toplam alabalık işletmesi sayısının 
(684+35) 719 olduğunu düşündüğümüzde, bu bölge toplam alabalık 
çiftliklerinin % 33’ ünü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Karadeniz bölgesini 
155 işletme ile Akdeniz, 149 işletme ile Marmara, 84 işletme ile Ege, 59 işletme 
ile İç Anadolu, 31 İşletme ile Doğu Anadolu ve 3 işletme ile Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi takip etmektedir.  
 
Bölgeler itibariyle üretilen alabalık miktarlarını Tablo 26’ da 
değerlendirmiş olduğumuz için tekrar buna değinmeyeceğiz. Fakat buna 
rağmen, alabalık yetiştiricilik üretiminin en fazla olduğu bölgenin Karadeniz 
Bölgesi olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. 
 
Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde üretim değerlerinin, çiftliklerin 
üretim kapasitelerinden yüksek olması, bir başka ifadeyle kapasite kullanımının 
resmi kapasitenin çok üstünde bulunması, bu bölgelerde “ruhsatsız çiftliklerin” 
varlığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Ruhsatsız çiftlik sayısının 
yüksek olmasının nedenleri; ruhsat işleminin karmaşık ve uzun zaman alması, 
ruhsatların kontrol edilerek kaçak çiftliklere herhangi bir yaptırım 
uygulanmamasıdır.  
 
2.4.4. İstihdam Açısından 
 
                                                           
54 ÇELİKKALE, M.Salih-DÜZGÜNEŞ,Ertuğ-OKUMUŞ, İbrahim “Türkiye Su Ürünleri Sektörü; 
Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri” age., s. 103 
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 Türkiye’ deki balıkçılık sektörünün önemli sektörlerden bir tanesi olduğunu 
kanıtlayan bir gösterge de bu sektörde istihdam edilen kişilerin sayısıdır. Bizzat balık 
avcılığı ile uğraşan 18 000 civarında profesyonel, 8 500 civarında da küçük balıkçı 
mevcuttur. Bu insanların bakmakla yükümlü aile fertlerinin sayısı 150 000’ i 
aşmaktadır. Yine balığa dayalı sektörlerde (pazarlama, taşımacılık, işleme ve 
değerlendirme , tekne yapımı vb. ) çalışan bir o kadar da insan mevcuttur. 
Dolayısıyla yurdumuzda 50 000 civarında ailenin , diğer bir ifadeyle 200-250 000 
insanımızın geçimi tam veya kısmi olarak balıkçılıktan sağlanmaktadır. Bu 
sektördeki nüfusa düşen üretimin gayri safi hasıla olarak parasal değeri 500 000 000 
$ , fert başına yaklaşık 2 000 $ civarındadır. Bu da Türkiye’ nin  fert başına düşen 
Gayri Safi Hasılasının ortalamasıdır.55 
 
 Ülkemizde 12 128 adet deniz ve iç sular kıyı köyü bulunmaktadır. Buralarda 
yaşayan nüfus, toplam nüfusun %48.4’ ünü meydana getirmektedir. Su ürünleri ile 
uğraşan bu nüfus ülkemiz ekonomisinde direkt ve endirekt olarak rol oynamaktadır. 
Bu alanda çalışanların %1.3’ ünü kadınlar, %85’ ini 50 yaşından küçük gençler 
oluşturmaktadır. Su ürünleri sektöründe çalışan nüfusun %33.40’ ı üretici, %1.92’ si 
işveren, %53.30’ u kendi hesabına çalışan, %11.30’ u ücretsiz aile işçisi ve %0.7’ 
sini ise bilinmeyenler teşkil etmektedir. Bu bilgilere göre su ürünleri ile uğraşan 
nüfusun büyük bir bölümü (%64.6) aile işletmeciliği yapmaktadır. %33’ ü ise küçük 
işletmeler şeklindedir. 56 
 
Kültür balıkçılığı yapan tesislerde bir başka önemli ekonomik unsur 
da, istihdam konusudur. “ Çiftliklerin bir çoğu aile işletmesi niteliğindedirler. 
Sadece birkaçı anonim şirketlere ve ya kooperatif birliklerine aittir. Ayrıca 
kamuya ait üretim ve araştırma çiftlikleri de mevcuttur. Çiftliklerin çoğu aile 
işletmesi olduğundan istihdam edilen personel sayısı ile ilgili detaylı bilgi 
vermek zordur. Ancak 5000-6000 kişinin bu sektörde istihdam edildiği tahmin 
edilmektedir. Bunun yaklaşık 2500’ ü tatlı su çiftliklerinde, 3000’ i ise deniz 
çiftliklerinde çalışmaktadırlar.57 
 
                                                           
55 ÇELİKKALE, Salih ve Ark. “ Türkiye Su Ürünleri Sektörü ....” age , s. 43 
56 Anonim “ Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayi” VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.İ.K. Raporu, TC. 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: DPT: 2184-ÖİK: 344 (Su Ürünleri ve Su Ürünleri 
Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu) Eylül-1989, s. 25 
57 ÇELİKKALE, M.Salih-DÜZGÜNEŞ,Ertuğ-OKUMUŞ, İbrahim “Türkiye Su Ürünleri Sektörü; 
Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri” age., s. 106 
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Bu bilgi dahilinde bir genelleme yapacak olursak; Türkiye genelinde 
788 tatlı su işletmesi olduğuna göre (1997 Kasım ayı itibariyle) ve bu tesislerde 
yaklaşık 2500 kişi istihdam edildiğine göre, tatlı su tesisi başına yaklaşık 3 kişi 
düşmektedir. Diğer bir ifade ile bir tatlı su işletmesi 3 kişiye istihdam imkanı 
sağlamaktadır diyebiliriz. 
 
Gerçekten de belirtildiği üzere, su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde 
istihdam edilen kişi sayısıyla ilgili kesin bilgilere, yapmış olduğumuz 
araştırmalar dahilinde biz de ulaşamadık. Fakat proje liderliğini Erdal 
ÜSTÜNDAĞ’ ın yaptığı ve tezimizde sıkça yararlandığımız “Karadeniz 
Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve 
Verimliliğin Belirlenmesi” adlı kaynakta; yapılan çalışma sonucunda istihdam 
ile ilgili elde edilen bazı sonuçlara yer verilmiştir. Karadeniz Bölgesinde 
bulunan toplam 256 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisinin 238 tanesi (Tablo 28) 
alabalık üretim tesisi olduğuna göre (yaklaşık % 93’ü) bu çalışma 
sonuçlarından elde edilen istihdam ile ilgili bilgiler, bir alabalık işletmesinin 
istihdam gücünü biraz daha gerçeğe yakın bir şekilde verecektir. 
 
Adı geçen çalışma 2000 yılında yapıldığından, bu yıl itibariyle bölgedeki 
işletme sayısı 478 adet olarak ortaya çıkmıştır. Bu işletmelerde 1000’ e yakın 
kişi  çalışmaktadır. Bu sonuçlara göre bir alabalık işletmesi başına 2 işçi 
düşmektedir. Diğer aile fertleri, işletmelerinin restoran ve motel gibi 
kısımlarında çalışan kişiler ve bu konudaki diğer hizmet sektörleri de dikkate 
alındığında bölgedeki işletmelerde çalışan işçi sayısı daha  da artmaktadır.58  
 
S. ÇELİKKALE ve E.ÜSTÜNDAĞ’ ın yapmış oldukları araştırma 
sonuçlarına göre, bir alabalık yetiştiricilik tesisinin en az 2-3 kişiye istihdam 
yarattığını söyleyebiliriz. Fakat bu genellemeye, işletmenin üretim kapasitesi 
arttıkça istihdam ettiği kişi sayısının da artacağını, buna karşılık Türkiye’ deki 
alabalık yetiştiricilik  tesislerinin genellikle küçük aile işletmesi şeklinde 
olmasıyla çok fazla istihdam yaratmadıklarını ekleyebiliriz. 
 
2.4.5. Verimlilik Açısından 
 
Araştırmalarımız sırasında DİE ve DPT gibi ülkenin ekonomik 
sektörleri üzerinde detaylı ve etkin çalışmalarda bulunan resmi kuruluşların 
yapmış oldukları çalışmalar içerisinde , alabalık yetiştiricilik tesislerinin 
verimlilikleri ile ilgili olarak gerçekleştirilmiş herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Fakat Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü’ nün üstlendiği, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü adına proje liderliğini Erdal ÜSTÜNDAĞ’ ın yaptığı, 
daha öncede bahsetmiş olduğumuz çalışmada, Karadeniz Bölgesindeki alabalık 
yetiştiricilik tesislerinin verimliliği % 78 olarak bulunmuştur. İncelenen 240 
alabalık yetiştiricilik tesisinin toplam kapasitesi 5913,2 ton/yıl iken, gerçekleşen 
üretimi 4592,5 olmuştur. Bu da yaklaşık % 78’ lik bir verimliliği ifade 
                                                           
58 ÜSTÜNDAĞ, Erdal ve Arkadaşları, “ Karadeniz Bölgesinde ...” age., s.48-49 
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etmektedir. Ayrıca bu çalışmada küçük aile işletmelerinin özellikle belirtilen 
kapasitenin üstünde çalışması ve bu işletmelerin pazarlama problemlerinin 
büyük işletmelere oranla oldukça düşük yada hiç olmaması verimliliği 
yükselttiğinden, buna karşılık  restoran ve motel gibi üretimini kendi 
imkanlarıyla pazarlama olanağından yoksun olan işletmelerin toplam 
verimliliği düşürdüğünden bahsedilmektedir.59 
 
Karadeniz Bölgesinin alabalık yetiştiricilik üretimi açısından birinci 
sırada yer alan bölge olduğunu düşündüğümüzde (bkz. Tablo 26 ) alabalık 
kültür balıkçılığının verimliliğinin Türkiye genelinde de yaklaşık % 75 
dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz. % 75 ‘ lik bir verimlilik de aslında hiçbir 
sektör için küçümsenemeyeceği gibi, sahip olduğumuz potansiyel göz önüne 
alındığında pek de yeterli bir oran olarak kabul edilemez. Fakat bunun yanında 
Karadeniz Bölgesindeki alabalık işletmelerinin daha çok küçük aile işletmeleri 
olduğunu da düşünürsek, aslında bu verimlilik oranının bu nedenle düşük 
çıktığını , büyük alabalık yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu Ege Bölgesinde 
verimliliğin daha yüksek olması nedeniyle, Türkiye genelindeki verimlilik 
oranının da %80-85 dolaylarında ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.  
 
2.5. Türkiye Su Ürünleri Ekonomisinin Genel Olarak 
Değerlendirilmesi 
 
Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere, su ürünleri sektörü Türkiye ekonomisi 
açısından oldukça değerli ve büyük bir potansiyele sahip olduğu halde, yeterli 
düzeyde değerlendirilemediğini söylemek hata olmayacaktır. Bu sektörü önemli bir 
gelir kaynağı ve bütçedeki açıkların kapatılmasında kullanılabilecek önemli bir 
rezerv olarak kabul etmek; alınması gerekli tedbirleri ve yapılması gereken herşeyi 
bu bağlamda değerlendirmek, belki  de Türkiye ekonomisini önemli ölçüde 
rahatlatacaktır. 
 
Uygun teşviklerle desteklenecek sektör, ticarette dinamik bir yapıya sahip 
olan çalışma ortamında daha çok kişinin istihdam edilmesi ile yurtiçi ekonomiye 
katkı sağlarken, dünya standartlarına uygun kalitede üretilecek ürünlerde dünya 
pazarına girmenin ve sürekli kalite sağlayarak, girilen pazarlarda kalıcı olmanın 
yolları mutlaka aranmalı, bulunmalıdır.60  
 
                                                           
59 ÜSTÜNDAĞ, Erdal ve Arkadaşları, “ Karadeniz Bölgesinde ...” age., s.58-63 
60 SAYGI, Birol ve Ark. Age. S. 59 
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Bu sektör karlı bir sektördür. Masraf girdisini % 50 kabul ettiğimizde, 
yatırımın % 50’ sini karşılayan bir sektör olduğunu görürüz. Bu da bize çok karlı bir 
sektör olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, üretilen ürün insan beslenmesi, özellikle 
çok kıymetli hayvansal protein temini bakımından tartışılamayacak  değerde bir yere 
sahiptir. Bu kadar önemli bir sektörün istenilen düzeyde temsil edilememesi büyük 
bir eksiklik ve bir politika noksanlığıdır.61 
   
 
 
 
III. BÖLÜM 
 
GENEL OLARAK ALABALIK İŞLETMECİLİĞİ  
VE  
ISPARTA YÖRESİ ALABALIK İŞLETMECİLİĞİNİN 
EKONOMİK ANALİZİ 
 
 
3.1. Genel Olarak Alabalık ve Alabalık Türleri 
 
 Alabalıklar Salmonidae familyasına mensup balıklardır. Bunlar soğuk, 
berrak, bol oksijenli akarsu, kaynak suları ve göllerde yaşayan, iç su balıkları 
içerisinde en lezzetli ve sevilen balıklardır. Bu familyaya mensup olan balıklar 
genellikle ince uzun, iğ şeklinde olup, sırt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında bir 
yağ yüzgeci taşırlar. Karnivor balıklardır. Ağızlarında türlere göre değişen 
miktarlarda dişler taşırlar. Genellikle, yine türlere göre değişen, çeşitli renkleri 
vardır.26    
  
 Alabalık familyası, genetik ve morfolojik farklılıklar göstermeyen, temelde 
yaşadıkları çevre ve davranışları bakımından farklılık gösteren, çok kompleks 
formlara ve alt türlere ayrılır.27  
 
 Bu familyaya mensup olan balıkları başta iki büyük grup altında toplamak 
mümkündür:28  
                                                           
61 ÇELİKKALE , Salih “ Türkiye Balıkçılığında Sektörel Yapı ve Politikalar” Ege Üniversitesi Su 
Ürünleri Sempozyumu, 12-14 Kasım 1991, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, s.17 
 
26 ÇELİKKALE, Mehmet Salih, “İç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği” Trabzon-1988, Cilt 1, s. 1 
27 GÖKGÖZ, Nevin, “Anaç Alabalıklarda Ham Protein Değerleri Farklı Rasyonların Yumurta Verimi 
ve Yavru Çıkışına Etkileri Üzerine Bir Araştırma” Eylül-1992, Yüksek Lisans Tezi, s.5 
28 ÇELİKKALE, Mehmet Salih, age, s. 1 
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a) Tamamen iç sularda yaşayanlar, ki bunlara hakiki alabalıklar denir. 
b) Hayatlarının bir kısmını tatlı sularda, diğer bir kısmını denizlerde geçirenler. 
Bunlar anadrom balıkların en tipik örneklerini oluşturan salmonlar ve deniz 
alabalıklarıdır. 
 
Deniz alabalığı göçücü bir form olup, 1-5 yıl tatlı sularda yaşar ve daha 
sonra 15-25 cm uzunluğa gelince denize iner. Denizde 6 ay-5 yıl kalır ve hızla büyür. 
Üreme göçü sırasında tıpkı Salmon gibi üreme dönemi renklenmesi ve vücut şekli 
gösterir. Kış aylarında salmonlardan daha sonra, nehirlerin yukarı kısmında yumurta 
bırakırlar.29  
 
 Türkiye iç sularındaki alabalık türlerini; doğal alabalık türleri ve kültür 
alabalık türleri olarak biraz daha geniş boyutta ele alabiliriz. 
 
3.1.1. Doğal Alabalık Türleri    
 
 Karadeniz Alabalığı yurdumuzda tek tür olan alabalığın önemli bir alt türü 
olup, Doğu Anadolu’ nun büyük bir bölümünde ve tüm Karadeniz sahillerinde 
bulunur.30             
 
 Abant Alabalığı yurdumuzda yalnız Abant Gölü’ nde, Yedigöller ve 
civarındaki derelerde bulunan, genel özellikleri bakımından dere alabalığına 
benzeyen, aslında dere alabalığının Abant Gölü’ nde izole olmuş bir varyetesidir.31 
Göl alabalığı olarak da adlandırılırlar.32 
 
 Kaynak Alabalığı Kuzey Amerika menşeli olup, yurdumuza 1970’ den sonra 
getirilmiştir.33 Göl balıklarıyla akraba olan bu balık türü Gökkuşağı alabalıkları gibi 
19. Yüzyılın son 10 yılı içinde Kuzey Amerika’ nın serin sularından, çabuk akan 
dereler, nehirler ve Atlas Okyanusu’ nun mıntıkasındaki göllerden elde edilmiştir. 34  
 
 Alp Alabalığı Alp bölgesindeki soğuk sularda yaşayan lezzetli bir balıktır. 
İskandinav Ülkeleri, İzlanda, Rusya’ dan Japonya’ ya kadar pek çok formu 
yaşamaktadır. Bu nedenle pek çok varyetesi ve değişik renklerde olan bireyleri 
vardır.35  
 
 Dere Alabalığı Türkiye’ de başta Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu 
olmak üzere pek çok su kaynağımızda bulunur. Soğuk, berrak kaynak ve derelerde 
yaşayan, iç su balıkları içerisinde en lezzetli olan bir balıktır. 36 
 
                                                           
29 GÖKGÖZ, Nevin, age, s. 5 
30 ÇELİKKALE,Mehmet Salih, age., s. 15-16  
31 ÇELİKKALE, Mehmet Salih, age. , s. 20 
32 ATAY, Doğan, age., s. 9 
33 ÇELİKKALE, Mehmet Salih , age., s. 8 
34 ATAY, Doğan , age., s. 13  
35 ÇELİKKALE, Mehmet Salih, age. , s. 9-10 
36 ÇELİKKALE, Mehmet Salih, age. , s. 11-12 
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 Deniz Alabalığı Yurdumuzda Karadeniz’ de bulunmaktadır. Yumurtlama 
Ekim-Aralık arasında olur. Yumurtlamak için soğuk, berrak suyu olan ve çağlayan 
şeklinde akan derelere girer, fakat salmonlar kadar kaynaklara yaklaşmazlar. 
Larvalar ve genç yavrular dere alabalığına, erginler ise salmonlara benzerler. Deniz 
alabalıkları salmonların aksine döl verdikten sonra ölmezler, tekrar denizlere döner 
ve birkaç kez döl verme göçü yaparlar.37  
 
 Göl alabalığı 1800 m. Yüksekliğine kadar ki soğuk ve berrak sulu göllerde 
yaşar.38 
 
 Bir alt tür olan Aras Alabalığı veya Kafkas Alası, yurdumuzun Kuzey Doğu 
ve Doğu Anadolu Bölgesi’ ndeki nehir ve akarsularda bulunur. Kuzey menşeli bir 
balıktır. Aras nehri ve çevresindeki ırmaklarda bol miktarda mevcuttur.39Genellikle 
Türkiye ‘ nin Güney ve Güney Batısında bulunur. Ayrıca Orta Anadolu’ da Konya 
Ereğlisi’ nde ve Kuzey Anadolu’da Çoruh Nehri’ nde görülür.40  
 
 Yurdumuzda  bulunan yerli alabalık türleri içerisinde en yaygın olarak 
Karadeniz Alabalığı, Abant Alabalığı ve  Anadolu Alabalığı yer alır. Bu türler iç 
sularımızda bol miktarda bulunmaktadır. 
 
3.1.2. Kültür Alabalık Türleri 
    
 Yurdumuzda kültür alabalıkçılığı yapılan en yaygın, hatta tek alabalık türü 
Gökkuşağı Alabalığıdır. 
 
 Gökkuşağı   Alabalığı   olarak  adlandırılan  türün kültürü ülkemizde yaygın  
olarak yapılmaktadır. Kültürü yapılan bu balık 200-250 gr. büyüklüğe geldiğinde 
hasat yapılmakta, taze ve dumanlanmış olarak tüketilmekte ve ihracatı 
yapılmaktadır.41 
 
 Ülkemizdeki kültür balıkçılığına bakıldığında en çok üretimi yapılan tatlı su 
balığının gökkuşağı alabalığı olduğu görülmektedir.  
 
3.2. Alabalık Üretim Koşulları 
 
 Balık yetiştiriciliği dendiğinde, ilk olarak, iki yetiştirme ortamı akla gelir. 
Bunlar su ve topraktır. Bu iki yetiştirme ortamı, yetiştirilecek balığın doğal 
isteklerine ne denli iyi derecede cevap veriyor ise, yetiştirmedeki başarı da o denli 
yüksek olur. Diğer bir ifade ile, yetiştiricilikteki başarı, başta su ve toprak olmak 
üzere, diğer çevre özelliklerinin iyi tolere edilmesine bağlıdır.42     
                                                           
37 ÇELİKKALE, Mehmet Salih, age. , s. 13-14 
 
38 ÇELİKKALE, Mehmet Salih, age. , s. 14-15 
39 ÇELİKKALE, Mehmet Salih, age. , s. 17 
40 ATAY, Doğan, age. , s. 10  
41 GÜLYAVUZ, Hayri-ÜNLÜSAYIN, Mustafa “ Su Ürünleri İşleme Teknolojisi” ısparta-1999, s. 16 
42 ÇELİKKALE, Mehmet Salih; age. , s. 21 
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 Alabalıkların büyüyüp gelişmesinde etkili olan faktörler, suyun sıcaklığı, ışık 
periyodu, sudaki akıntının hızı ve zemin durumu gibi fiziksel faktörler ile suda 
çözünmüş gazlar, PH, azotlu metabolizma artıkları, inorganik iyonlar, suyun sertliği-
yumuşaklığı gibi kimyasal faktörlerdir. Bu faktörlere ilave olarak soğukkanlı canlılar 
olan balıkların metabolik aktiviteleri ile, fizyolojileri de biyolojik bir faktör olarak 
yukarıdaki parametrelere ilave olunabilir. 43  
 
  Alabalıklar soğuk, bol oksijenli, temiz akarsuları seven balıklardır. Alabalık 
üretiminde bol miktarda suya ihtiyaç vardır. Alabalık üreticiliğinde kaynak suları 
tercih edilir. Sıcaklığı uygun, temiz nehir suyu da kullanılır.44 
 
3.2.1. Kuruluş Aşamasında Aranan Özellikler 
 
 Bir Alabalık Üretim Tesisinin kuruluş fikrinin doğuşuyla birlikte, iyi bir 
işletmecinin yapması gereken ilk iş; Alabalık Üretim Tesisinin yerini tayin etmek 
olmalıdır. Uygun yerin tayini her işletme türü için farklılıklar arz ettiğinden, bir 
alabalık üretim tesisi için de kuruluş yeri seçiminde bazı kriterlere özen gösterilmesi 
gerekir. Özellikle üretilecek olan canlı bir varlık olunca, bu özenin derecesi bir kat 
daha artmaktadır. İşletmenin kuruluş fikrinin ortaya çıkmasından, üretime 
geçilebilecek aşamaya kadar ki dönem, bir işletme için kuruluş aşamasını teşkil eder. 
Bu aşama bir tür, işletme aşamasına geçişte ön hazırlık olmasına rağmen; işletmenin 
geleceğinin de temellerini oluşturacağı için, çok dikkatli davranılması gereken bir 
süreç olarak kabul edilmek zorundadır. 
 
 Bu nedenle bir alabalık üretim tesisi kuracak olan işletmecinin aşağıda 
belirtilen hususları dikkate alarak, işletmesinin temellerini atması, işletmenin 
sürekliliği için iyi olacaktır.  
 
 
3.2.1.1. Alabalık Yetiştiriciliğinde Suyun Taşıması Gereken Özellikler 
 
 Su her şeyden önce balığın hayatını geçirdiği, ihtiyacı olan oksijeni ve hatta 
gıdasını temin ettiği ortamdır. Bundan dolayı, suyun miktarı, kalitesi, balık 
yetiştiriciliğinde beklenen netice üzerine en önemli etkendir. Bu nedenle balık 
üretimi için en önemli faktör devamlı ve yeterli suyun bulunmasıdır. Özellikle yazın 
sıcaklarda yeterli miktarda su temin edilmesi kesinlikle zorunludur.45 
 
 Yetiştiricilikte kullanılacak suyun özelliklerine değinmeden önce, 
yetiştiricilik yapılacak suyun türü konusuna da kısaca değinmek gerekir. 
Yetiştiricilikte kullanılan suları;46  
                                                           
43 ÜNLÜSAYIN, Mustafa “ Genç Alabalıkların Sabit Su Sıcaklığındaki Büyüme Hızına, Saf ve 
Atmosferik Oksijenin Etkisi Üzerine Bir Çalışma” Yüksek Lisans Tezi, Eğirdir-1995, s. 3  
44 UNGUN, Keriman İnci “ Göllerimiz- Sorunları ve Kültür Balıkçılığı” Su Ürünleri Vakfı İktisadi 
İşletmesi Dergisi, Yıl 1, Sayı 6, Temmuz-1996, s. 9 
45 ATAY, Doğan ; age. S. 16-17 
46 ATAY, Doğan ; age. S. 17-21 
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• Kaynak Suları 
• Akarsular 
• Göller 
• Yer altı Suları 
olmak üzere dört gruba ayırmak mümkündür. 
 
 Kaynak suları özellikle soğuk su balıkları için kullanılmaya elverişlidir. 
Birçok alabalık işletmesi, iyi ve kuvvetli kaynaklarda kurulmuşlardır. 
 
 Su ihtiyaçlarını dere ve akarsulardan gideren balıkçılık işletmelerinin sayısı 
oldukça çoktur. Bu sular çok çeşitlidir ve kaliteleri oldukça değişiklik arz eder. 
 
Bazen balık işletmelerinin suyunun ikmalinde, bilhassa açılma ve yetiştirme 
tesislerinde, fazla plankton ihtiva etmeleri nedeniyle göl suları daha kazançlı 
olmaktadır. O kadar ki, bazı işletmeler yazın ilave bir yem vermeye bile lüzum 
görmemektedirler.  
 
 Balıkçılık işletmelerinin bir kısmı tarafından da, yer altı suyu 
kullanılmaktadır. Bunların çıkış noktaları muhtelif derinliktedir ve çok defa artezyen  
suları olup kendiliklerinden yer yüzüne çıkarlar. Bu şekildeki sular ekseriya iyi 
vasıflıdır ve nispeten daha ucuzdurlar. 
 
Balık yetiştiriciliğinde kullanılacak suyun fiziksel ve kimyasal yapısının ne 
olması gerektiğinin bilinmesi, yetiştirilecek balık türünün ve çeşitli yetiştirme 
dönemlerinde yapılacak işlemlerin tespiti, verimli bir işletmeciliğin   temel 
unsurlarındandır. Elbette her balık türü, değişik özelliklere sahip sulara farklı 
reaksiyon göstereceği gibi; yumurta, larva, yavru ve ergin dönemlerinde de farklı 
duyarlılık gösterecektir. Bu bakımdan da suyun kalitatif özelliklerinin iyi bilinmesi 
gerekir.47  
 
 Suyun sıcaklığı, genelde sudaki çözünmüş oksijen miktarını, suda çözünmüş 
gazların emilme oranını, balığın metabolizma hızını ve patojenik organizmaların 
yaşam potansiyelini doğrudan veya dolaylı etkilemesi nedeniyle, diğer çevre 
faktörlerinden daha önemli bir etkiye sahiptir.48  
 
 Alabalıklar yaşamlarını soğuk sularda geçirirler. Bunlar 10 C˚ ve altındaki 
sularda yumurtlayıp döl verdiklerinden larva ve küçük yavruların büyüyüp 
gelişebilmeleri için soğuk sulara gereksinim duyduklarından bunlara “ soğuk su 
balıkları ” denir.49 
 
                                                           
47 ATAY, Doğan; age., s. 22 
48 ATAY, Doğan “İç su balıkları ve Üretim Tekniği” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 
1035, Ders Kitabı, A.Ü. Basımevi, Ankara-1987 
49 ÇELİKKALE , Mehmet Salih ; age., s.38 
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 Alabalık üretiminde uygun su sıcaklığı 8-17 C˚ arasıdır. Yaz ortasında bile 
suyun sıcaklığının 18 C˚ ’ den fazla olmaması gerekir. Bu nedenle alabalık üretilecek 
yeri seçerken o bölgedeki su sıcaklığını bir yıl boyunca kontrol etmek gerekir. 50 
 
 
 Balıklar bilindiği gibi, suda çözünmüş olarak bulunan oksijeni kullanmak 
suretiyle yaşarlar. Balıkların oksijen ihtiyacı türden türe değiştiği gibi, balığın yaşına 
ve büyüklüğüne, sudaki çeşitli maddelerin miktarına, suyun sıcaklığına, yedikleri 
besinlerin miktarına ve kalitesine göre değişmektedir.51 Balıklar genel olarak su 
sıcaklığı yükseldikçe daha fazla miktarda sudaki çözünmüş oksijene ihtiyaç 
duyarlar.52 Şayet ortamdaki çözünmüş oksijen miktarı yeterli düzeye ulaşamaz ise, 
balıklarda meydana gelen stres çeşitli hastalıklara ve özellikle parazitlerin balık 
üzerinde etkili olmasına neden olmaktadır.53 Sudaki erimiş oksijen muhtevası belirli 
bir değerden aşağı düştüğü zaman, balıklarda boğulma nedeniyle ölümler başlar ve 
daha çok oksijene ihtiyaç duyan alabalık gibi aktif balıklar daha önce ölürler.54      
  
Suyun çok temiz, berrak olması ve bol oksijen içermesi zorunludur ve suda 
erimiş olarak bulunan oksijen miktarı 6 mg/lt’ nin üstünde olmalıdır.55 
 
 Balıkların yaşadığı ortamdaki suyun akıntısı, balıklara oksijen temin 
etmesinin yanı sıra, yem ve metabolizma artıklarını ortamdan uzaklaştırmada 
yardımcıdır. Balıkların su akıntısına karşı yüzme isteği, balığın yem alma aktivitesi 
üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Bu nedenle akıntının belli hızın üzerinde 
devamlılık göstermesi balıklarda yorgunluk meydana getirerek enerji kaybına neden 
olmakta ve yetiştiricilikte yem maliyetini arttırmaktadır.56  
 
Alabalık yetiştiriciliği yapılacak suların nötr veya çok hafif alkali olması 
gerekir. Bu nedenle, suyun PH değerinin 6,5-8,5 arasında, en iyisi 7 civarında olması 
gerekir. 5,0’ ın altında ve 9,2’ nin üzerindeki PH değerleri alabalıklarda öldürücü etki 
yapar.57  
 Alabalıklar, yaşadıkları su ortamından ihtiyaçları olan mineral maddelerini 
karşılayabilen canlılar oldukları için, kültür balığı üretiminde sert sular, yumuşak 
sulara kıyasla daha çok tercih edilmektedir.58 Bu da suyun tuz içeriğinin mümkün 
olduğunca en az düzeyde olması gerektiği anlamına gelir. 
 
                                                           
50 UNGUN, Keriman İnci; age. , s. 9 
51 ATAY, Doğan ; “Alabalık Üretim Tekniği” age, s.23 
52 ARAS,N. Mevlüt “Yavru Alabalık ( Salmo Gairdneri R.) Yetiştiriciliğinde Değişik Su ve Stok 
Seviyelerinin Büyüme Ve Yaşam Gücüne Etkileri” Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu , Su 
Ürünleri Dergisi, 1992, Sayı 9, (33), s. 178-187 
53 ATAY, Doğan; “Balık Üretimi” T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No 2, Anadolu Matbaası, Ankara-1990 
54 ATAY, Doğan  “Alabalık Üretim Tekniği” age., s. 24 
55 UNGUN, Keriman İnci ; agm., s.9 
56 ÜNLÜSAYIN, Mustafa ; age. , s. 4 
57 ÇELİKKALE, Mehmet Salih ; age., s. 40 
58 ÜNLÜSAYIN, Mustafa age., s. 9-10 
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 Alabalık yavruları üzerinde aydınlık ve karanlık ortamların etkisi konusunda 
yapılan bir çalışmada, 16-17 saat karanlıkta kalan yavru balıkların bütün gün 
boyunca  aydınlıkta kalan yavru balıklara kıyasla daha hızlı gelişme gösterdiği 
sonucuna ulaşılmıştır.59 Bu nedenle kültür balıkçılığında yavru alabalık 
yetiştiriciliğinde ormanlık bölgelerin tercih edilmesi daha olumlu sonuçlar verecektir. 
 
 Alabalık yetiştirilecek işletmelerin planlanmasında en önemli konulardan biri, 
su miktarının hesabıdır. Diğer bir ifadeyle, ne kadar su ile ne kadar balık 
yetiştirilebilir? sorusunun cevaplandırılmasıdır. Bu miktarı kesin olarak söylemek 
oldukça zordur. Çünkü suyun diğer özellikleri, gereken su miktarı üzerine etki 
etmektedir. 60  
 
 Balık yetiştiriciliğinde en önemli faktör, balığın yaşadığı çevrenin iyi 
seçilmesidir. Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinde olduğu gibi, zemin 
özelliklerinin saptanarak, balıklara zararlı olabilecek bileşiklerin zemin yapısında 
bulunmaması gerektiği bugün artık bilinen bir gerçektir. 61 
 
 İyi bir alabalık üretim suyunda organik madde birikimi mümkün olduğu 
kadar az olmalıdır. Organik madde birikiminin en önemli zararı Oksijen 
yetersizliğine neden olmasıdır. Özellikle azotlu bileşiklerin birikimi balıklar için 
büyük tehlike arz eder.62 Çevre kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler alabalık 
yetiştiriciliği için uygun ortamlar değildir. 
 
Suda yaşayan canlıların ortamın inorganik iyon madde miktarına çeşitli 
derecelerde tolerans gösterdiği bilinmektedir. Alabalıklarda da durum bu şekilde 
olup, yaşadığı su ortamındaki inorganik iyon madde miktarının belirli düzeylerine 
uyum sağladıkları bildirilmektedir. Alabalıkların vücutlarına aldıkları fazla 
miktardaki inorganik iyonlar da balıkların enerji gereksinimini arttırmaktadır. 63 
Alabalıkların daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaları demek, daha fazla yem tüketimi 
anlamına geleceğinden; sudaki inorganik iyon miktarının belirli bir seviyede 
bulunması, iyi sonuç verebilecek bir  yetiştiricilik için gerekli koşuldur. 
 
3.2.1.2. Alabalık Yetiştiriciliğinde Arazi Özellikleri 
 
 Alabalık üretme yeri olarak hafif bir meyili olan arazinin seçimi yararlıdır. 
Yapılacak havuzların merdiven biçimi olmasıyla bir havuzdan çıkan su çağlayan gibi 
diğer bir havuza dökülür. Böylece su havalanmış olur, yani oksijen alır, fazla oksijen 
ihtiva eder. En alt havuzdan çıkan su ya hiç kullanılmadan akıp gidecektir, yada 
yapılacak kanal tertibatıyla tekrar üstteki birinci havuza aktarılarak ikinci bir devir 
                                                           
59 ÜNLÜSAYIN, Mustafa age., s. 4 
60 ÇELİKKALE, Mehmet Salih, age., s. 22 
61 ÜNLÜSAYIN, Mustafa age., s. 5 
 
62 ÇELİKKALE, Mehmet Salih age. S. 43-44 
63 ÜNLÜSAYIN, Mustafa, age., s. 9 
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yaptırılır. İşletme alanında kaynaktan gelen su hacmi uygun ve bol ise havuzlarda 
kullanılmış suya ikinci bir devir yaptırmaya lüzum yoktur.64 
 
 Alabalık yetiştiriciliği dendiğinde her nedense çoğunun aklına beton havuzlar 
gelmektedir. Oysa bu düşünüş yanlıştır. Eğer tesis yapılacak arazideki toprak killi ve 
yeteri derecede suyu tutma özelliğine sahip ise, havuzların toprak olarak yapılması 
çok daha mantıklıdır. 65 Uygun şartlar mevcut olduğunda toprak havuzların 
kullanılması beton havuzlara kıyasla işletmenin maliyetini azaltırken, ayrıca bu 
havuzlarda üretilen balığın beton havuzlarda üretilenlerden daha lezzetli olması 
nedeniyle işletmenin gelirini de olumlu yönde etkilemektedir. 
 
 Topografik şartlar bakımından arazi ne çok tepelik, ne de çok düz olmalıdır. 
Sadece set inşasıyla kolayca su altında bırakılabilen hafif eğimli yerler idealdir. Eğer 
arazi çok parçalı veya dik ise sadece sınırlı bir yüzeyi su altında bırakmak için vadiye 
çapraz olarak çok sağlam setler inşa etmek gerekir. Sızan suyun boşaltılması büyük 
problem meydana getirir. Eğer arazi çok düz ise havuzu tamamen kazmak veya 
tamamen setlerle çevirmek gerekir. Suların tahliyesi ve havuzun kurutulması çok zor 
olduğundan böyle araziler seçilmez.66  
 
3.2.1.3. Kuruluş Aşamasında Aranan Diğer Özellikler 
 
 Alabalık yetiştiriciliğinde su ve araziyle ilgili gereken ön çalışmalar 
tamamlandıktan sonra, sıra üretime geçilebilmesi için gerekli tesislerin en uygun 
şekilde inşasına gelir.  
 
 Bir alabalık üretim işletmesinde esas olarak şu tesislere ihtiyaç duyulur:67  
 
9 Üretim Binası 
9 Havuzlar 
9 İşletme Binası 
 Bakıcı Yeri 
 Yem Hazırlama Odası ve Deposu 
 Alet Malzeme Deposu 
 
 Bu tesisler inşa edilirken alabalık işletmesinin büyüklüğüne ve işletmenin 
amacına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Her alabalık işletmesinin büyüklüğü ve 
amacı aynı değildir. Bazı işletmeler dışarıdan yavru alıp, bunu büyütüp toptan veya 
perakende olarak satmayı amaçlarken, bazı işletmeler yavruyu da kendileri üretmeyi 
ve bu yavruları ya büyütüp porsiyonluk olarak pazarlamayı ya da sadece yavru balık 
pazarlaması yapmayı amaç edinmişlerdir. Ve yine bazı işletmeler de hazır 
porsiyonluk alabalık alıp bunu kendi havuzlarında kısa bir süre tutup, restoranlarında 
satışa çıkarmayı kendilerinin işletme politikası olarak benimsemiş olabilirler. Bu 
                                                           
64 UNGUN, Keriman İnci; agm., s. 9 
65 ÇELİKKALE, Mehmet Salih; age. S. 45-48 
66 ATAY, Doğan; “Alabalık Üretim Tekniği” age., s. 30 
67 ATAY, Doğan; “Alabalık Üretim Tekniği” age., s. 32 
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nedenle alabalık işletmeciliğinde kapasite ve amaç farklılaştıkça, gerek duyulan 
tesisin özellikleri de bu çerçevede değişiklik göstermektedir.  
 
 Alabalık işletmesinin amacı ve kapasitesi belirlendikten sonra hazırlanacak 
olan iyi bir projeye ihtiyaç duyulur. Proje de hazırlandıktan sonra artık yatırıma 
geçilmesi ve daha sonra da üretime geçilmesi mümkündür. Alınacak sonuçların 
olumlu yada olumsuz olması, yukarıda saymış olduğumuz  şartların itinalı bir şekilde 
yerine getirilip getirilmediğine bağlı olarak değişiklik gösterir. 
 
3.2.2. İşletme Aşamasında Aranan Özellikler 
 
 Her işletme açısından olduğu gibi, alabalık işletmeleri için  de üretime geçilen 
aşama , bir başka deyişle işletme aşaması, önemli bir dönem olarak görülür. İlk 
mahsullerin alınması, yapılan yatırımların paraya dönmeye başlaması, bir işletmeci 
açısından oldukça heyecan vericidir. Bunun yanı sıra, ilk üretim aşamasında 
tecrübesizlikten kaynaklanan  gider artışlarıyla, beklenmeyen problemlerle 
karşılaşılması da oldukça olağan sonuçlardır. 
 
 Yeni bir işletme faaliyete geçirildikten sonra, üretim aşamasında ne gibi 
sonuçlarla karşılaşılabileceği (olumlu veya olumsuz) mutlaka işletmeci tarafından az 
yada çok bilinmelidir.  
 
 İncelediğimiz işletme Alabalık Üretim Tesisi olduğu için, bu işletmede üretim 
aşamasında problemlerden mümkün olduğunca uzak kalabilmek adına; özellikle 
alabalıkların beslenmesine dikkat etmek ön plana çıkmaktadır.   
 
 Alabalıklara verilecek olan yemin miktarı kadar, kalitesi ve besin içeriği de, 
alabalıkların verilen yemi en iyi şekilde kullanmalarında önemli bir rol oynayacaktır.  
 
 Ayrıca ihtiyaçtan fazla yem vererek yada ihtiyaçtan daha az yem vererek mali 
olumsuzlukların ortaya çıkması da önlenmiş olacaktır. Çünkü bir alabalık üretim 
tesisinin en büyük giderini yem maliyetleri oluşturmaktadır. Yem fiyatlarının yüksek 
olması ve yurt dışından temin ediliyor olması, yem giderlerinin tüm giderler 
içerisinde ağırlıklı bir yer teşkil etmesine sebep olmaktadır. Bu kadar önemli bir 
gider kalemine bu konu çerçevesinde açıklık getirmek gerekmektedir. 
 
 Alabalık yavruları 5-6 aylık bir beslenme devresi sonunda 10-15 gram 
ağırlığın üzerine ulaşırlar. Balıkçılık üretiminde amaç 30-40 gramın üzerine 
çıkmaktır. Bu büyüklüğe ulaşan balıkçıkların 200-250 gr. büyüklüğe, yani yemeklik 
balık büyüklüğüne ulaştırılması işlemine yemeklik alabalık üretimi adı verilir. Bu 
büyütme işlemi büyük çapta havuzlarda yapılmaktadır. Havuzlar dışında kanallar, 
kafesler ve silolarda büyütme de giderek yaygınlaşmaktadır. 68  
  
Ülkemizde yemeklik alabalık üretimi en yoğun olarak havuzlarda 
gerçekleştirilmektedir. Bu havuzlar genel olarak, yörenin topografik özelliğine göre 
                                                           
68 ÇELİKKALE Mehmet Salih; age., s. 119 
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değişmekle birlikte, beton havuzlar şeklinde olmaktadır. Bu nedenle çalışmamızın 
III. Bölümündeki uygulama örneğimizde sadece havuzlarda alabalık yetiştiriciliği 
yapan işletmelere yer verilmiştir. Ayrıca yine bu nedenle diğer yetiştiricilik 
yöntemlerinin teknik özelliklerine değinilmemiştir. 
 
 Havuz; su giriş ve çıkışı kontrol altında olan, suyu istenilen seviyede 
ayarlanabilen, gerektiğinde tamamen kurutulabilen, balık üretim amacı ile kullanılan, 
kullanma amacı ve yapım şekline göre değişik tipleri olan, doğal veya yapay her nevi 
su rezervidir. Bu tariften de anlaşılabileceği gibi, havuzlarda kesin bir ölçü ve şekil 
söz konusu değildir. Havuzların ölçüleri ve şekilleri kullanılan suyun miktarı ve 
kalitesiyle, havuz yapılan arazinin topografik durumu ve toprak yapısına göre büyük 
değişiklik gösterir. Havuz planlamasında esas, bu özellikler göz önüne alınarak en 
uygun ölçülerin saptanmasıdır. 69 Ayrıca havuzların genişliğinin ve büyüklüğünün 
saptanmasında, havuzlara yerleştirilecek olan balıkların büyüklüğü de önemli bir 
kriterdir. Yavru balıklar daha dar havuzlarda beslenirken, yemeklik balıkların 
havuzları daha büyük ve daha geniş olarak düzenlenmektedir. 
 
 Bütün genç hayvanların sıhhatli ve normal bir gelişme göstermesi fiziksel ve 
fizyolojik ihtiyaçların tamamlanmasına bağlıdır. Çevre şartları gelişme üzerine etkisi 
en önemli faktörlerdendir. Kontrollü çevre şartlarında büyüme hızı, yetiştiricinin 
hüner ve bilgisine bağlıdır. Balıkçılık işletmelerinde çevre şartlarını oluşturan 
faktörler sayısızdır. Bunlar arasında en önemlileri; suyun miktarı, su sıcaklığı, 
saatteki su değişimi, temizlik, hastalık kontrolü ve balıkların düzenli beslenmesidir. 
Beslenme sadece rasyon düzenleme değildir. Rasyonda düzenli elementler eksik 
olur, yemleme uygun yapılmazsa balıklar beklenilen düzeyde gelişemezler. 
Beslemede başarı verilen yemin ete dönüşüm düzeyi ile ölçülür. 70  
 
 Alabalıklar ticari balık yetiştiriciliğinde önemli bir türdür. Bu türden verimli 
bir şekilde faydalanmak için gerekli yemin temin edilmesi alabalık çiftliklerindeki 
ekonomik üretimin tespit edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanında 
çevresel atıklar, yemleme tekniklerinin yetersiz kullanımı, balığın beslenme 
davranışı ve metabolik gereksinimleri arasındaki yeterli bilginin elde edilememesi 
ekonomik üretimi etkilemektedir. Balık bireylerinin sosyal statülerindeki farklılıklar, 
beslenme dürtüsündeki mevsimlik değişme ve yemleme oranlarındaki değişikliğin 
kontrolsüzlüğünden başarı sağlanamamaktadır.71 
 
 Balıkların besin ihtiyaçları, kara hayvanlarının aynıdır. Balıkların gelişim, 
üreme ve diğer normal fizyolojik işlemleri için proteinler, vitaminler, mineraller, 
gelişim faktörleri ve enerji kaynaklarını tüketme ihtiyaçları vardır. Eğer balıklar, 
alabalık havuzları gibi yapay ortamlarda yetiştiriliyor ise burada doğal yemler 
olmayacağı için rasyonların beslenme açısından tam olması gerekir. 72 Balıkların 
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71 GÜMÜŞ, Erkan; “Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (Onchorynchus Mykiss) 
Farklı Yemleme Oranlarının Canlı Ağırlıkları Üzerine Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Eğirdir-1997, s. 6 
72 GÖKGÖZ, Nevin; age., s. 23-24 
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beslenmesinde bunlardan hangisinin en önemli olduğunu belirtmek çok zordur. 
Aslında hiç biri diğerinden daha az önemli değildir. Bu unsurların en iyi şekilde 
birleştirilmesi, alabalık beslenmesinde en iyi sonuçların alınmasını sağlar. Bu 
bilgilerin iyi bir şekilde kullanılması, balıkların sıhhatli ve hızlı gelişmelerine ve 
maliyetin düşmesine yardımcı olur. 73  
 
 Alabalıklar, karnivor (etcil) beslenen balıklar grubuna dahildir. Bu sebeple 
beslenmesinde hem yüksek kaliteli yemler, hem de rasyonlarında hayvansal orjinli 
maddelerin ağırlıkta olmalarını istemektedirler. Söz konusu yemin elde edilebilmesi 
için günümüzde büyük ölçüde balık unu devreye sokulmaktadır. Alışılagelmiş bir 
kural olarak balık unları kanatlı hayvanların yemi olarak kullanılmaktadır. Oysa ki 
memleketimizde üretilen balık unu, kanatlı hayvanların ihtiyacının ancak %10’ unu 
karşılayabilmektedir. Son yıllarda alabalık yetiştiriciliğinin yurt sathında giderek 
artması, mevcut yem ihtiyacını karşılamak için yurt dışından ithal yoluna 
gidilmesine, bu da büyük kaynak israfına yol açmakta, aynı zamanda rasyonların 
maliyetine yansımakta, dolayısı ile balık eti fiyatlarının yükselmesine neden 
olmaktadır.74 
 
 Diğer çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde olduğu gibi, alabalık 
yetiştiriciliğinde de toplam girdilerin %60-70’ ini yem oluşturmaktadır. Bu itibarla 
yetiştiricilikte üzerinde durulması gereken en önemli problemlerden biri de yemdir. 
Bu sorunu çözmek için her türlü kaynaktan yararlanmak gerekir. Balık beslemede 
faydalanılacak kaynaklardan birisi mezbaha artıkları (yaş yem) , bir diğeri de tabii 
(canlı) yemlerdir. Gerek canlı yemler, gerekse yaş yemler yemden tasarruf 
sağlamaları yanında balık etlerinde kaliteyi arttırmakta, bunun yanı sıra  yaşama 
güçlerini de yükseltmektedir. 75 Bu yemlerin dışında özellikle yurdumuzda en çok 
kullanılan yem türü ; pelet yem olarak adlandırılan kuru yemlerdir. “Pelet yemlerin 
bileşimi, balığın yetiştirilme amacına, yaşına , büyüklüğüne ve türüne göre 
değişmektedir.”76 
 
 Ülkemizde alabalık üretim tesislerinin büyük bir çoğunluğu, hatta tamamına 
yakını yem olarak pelet yem kullanmaktadırlar. Pelet yemler, bulunması ve 
kullanılması kolay olduğu için diğer yemlere göre tercih sebebi olmaktadır. Fakat 
buna rağmen bu yemlerin özellikle, dışarıdan ithal ediliyor olması, işletmelerin 
maliyetlerini ve dolayısıyla da balıkların satış fiyatını olumsuz etkilemektedir. 
Ayrıca bir diğer konu da, sadece pelet yemle beslenen balıkların, karma yemlerle 
(Pelet + canlı + yaş yemlerle)  beslenen balıklardan daha az lezzetli olmalarıdır. Oysa 
canlı yemler ve yaş yemler maliyet bakımından işletmeye çok fazla külfet 
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getirmemesine karşın, bunların değerlendirilmesi pek mümkün olmamaktadır. Bunun 
en büyük sebebi, işletmecilerin bu konudaki bilgi yetersizlikleri, ürettikleri balığın 
lezzetine çok fazla önem vermemeleri ve bu tür yemleri nasıl elde edebilecekleri 
konusunda bilgiye ve görüşe sahip olmamalarıdır. 
 
3.3. Isparta Yöresi Alabalık İşletmeciliğinin Ekonomik Analizi 
 
3.3.1. Yapılan Araştırmanın Amacı 
 
Ekonomik gelişmişlik düzeyinin üst seviyelerine ulaşmış olan ülkeler; 
tüm çalışmalarını insanların yaşam kalitelerini yükseltmeye ve onlara daha 
sağlıklı ve daha uzun bir yaşam için gerekli olan tüm kaynakları sağlamaya 
yöneltmişlerdir. Bir ülkede yaşayan insanların ilk planda arzuladıkları değer, 
hem maddi hem de manevi olarak refah içerisinde yaşamlarını 
sürdürebilmektir. Eğer bir toplum, bugünden geleceğini net bir şekilde 
görebiliyorsa ve bu geleceğin onlara iyi imkanlar sağlayabileceğine inanıyorsa 
ve yine bu konuda hiçbir tereddüde ya da endişeye kapılmadan kararlar 
alabiliyorsa; bu toplum için refah düzeyinin istenen seviyeye ulaştığını söylemek 
mümkündür.  
 
Bir ülke; tarım, sanayi ve hizmet olarak adlandırılan üç ana sektördeki 
gelişmişlik düzeyini en üst seviyeye çıkardığı anda, artık yapacağı ya da düşüneceği 
olay sadece insanların mutluluğu ve bu mutluluğu sağlayacak olan yüksek yaşam 
kalitesi olmaktadır. Hayat standardını yükseltmek; sadece sosyal güvenceyle, 
sağlanan maddi imkanlarla ve buna benzer klasik ekonomik çözümlerle olmaz. Bu 
ekonomik olgular tabii ki mutlaka olacaktır. Zaten ekonomik gelişmişlik düzeyinin 
en üst sınırına çıkmış bir toplumda, bu tür sorunlar çoktan aşılmıştır. Bundan sonra 
yapılacak olan işlem, insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayabilmek için 
onları her konuda bilinçlendirmektir.  
 
İnsan sağlığı söz konusu olduğunda ilk akla gelen bilim dalı doğal olarak tıp 
bilimi olmaktadır. Tıbbi açıdan gerçekleştirilen araştırmalar oldukça hızlı bir şekilde 
olumlu sonuçlar vermektedir. Fakat bu asla yeterli değildir.  Tıbbın ortaya koymakta 
olduğu gerçekleri, bir sosyal bilim olan ekonominin de çok iyi bir şekilde 
desteklemesine ihtiyaç vardır. Çünkü tıbbın insan sağlığı için faydalı olduğunu 
ortaya koyduğu bir varlığın üretimi, ancak ekonominin katkısıyla gerçekleşebilir. Ya 
da tıbbın onaylamadığı bir varlığın üretiminden vazgeçilmesi yine ekonomik bir 
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olgudur. Bu nedenle tıp bilimi ve ekonomi biliminin, özellikle insan sağlığı 
konusunda ortak bir çalışma içerisinde bulunması zorunlu bir olaydır.  
 
Sağlıklı bir hayat sürmenin ön koşulunun büyük ölçüde dengeli 
beslenmeden geçtiğini söylemek için bir uzman olmaya ya da tıp alanında eğitim 
görmüş olmaya gerek yoktur. Artık az ya da çok herkes bu olayın bilincindedir. 
Fakat önemli olan bu dengeli beslenmenin nasıl gerçekleştirilebileceğini bilmektir. 
İşte esas bu konuda insanların yardıma ve bilgilendirilmeye ihtiyacı vardır.  
 
Dengeli beslenme için her besin grubundan belirli ölçüler çerçevesinde 
tüketmek gerekir. İnsanların gelir düzeylerine göre beslenme alışkanlıkları da 
farklılıklar göstermektedir. Ekonomik açıdan fakir olan ve gelir düzeyleri düşük olan 
toplumlara baktığımızda, insanların beslenme alışkanlıklarının sadece karınlarını 
doyurmak, bu şekilde yaşamlarını idame ettirmekten ibaret olduğunu görürüz. Bu tür 
toplumlar besin maddelerinin içerdiği özelliklerden ziyade doyuruculuğuna, en 
önemlisi de ucuzluğuna dikkat ederek beslenirler. Sağlıklı beslenme ise en son 
planda yer alır. Oysa gelir düzeyi yüksek olan toplumlar, besin maddelerinin 
fiyatından ziyade, içeriğine ve sağlık üzerindeki etkilerine göre bir beslenme düzeni 
oluşturmuşlardır. Gerçi bu tür toplumlarda da “pahalı olan yiyecekler her zaman en 
iyi yiyeceklerdir” anlayışıyla da sıkça karşılaşılmaktadır.  
 
Beslenme olayına ekonomik açıdan baktığımızda ortaya çıkan tablo bu 
şekildedir. Ama dengeli beslenme bu düşüncelerden hiç birisiyle bağdaşmaz. Zaten 
yavaş yavaş bilinçlenen insanoğlu, bir besin maddesinin içeriğini az çok bilmektedir. 
Her zaman sebzeyle beslenmenin ya da her zaman et ve et ürünleriyle beslenmenin 
sağlıksız olduğunun farkındadır. Hatta artık kırmızı et ve beyaz etin besin değerleri 
arasındaki farkın dahi bilincindedir. 
 
Bir insan vücudu için en önemli yapı taşlarından birisinin protein olduğu 
bilinir. Protein de et ve et ürünlerinde bol miktarda bulunur. Fakat bilinen bir başka 
gerçek daha vardır ki, vücudumuzun proteine ihtiyacı var diye, et tüketimini özellikle 
de kırmızı et tüketimini arttırmak, beraberinde pek çok ölümcül hastalığı da 
getirmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının tamamına yakını kırmızı etin 
gereğinden fazla tüketilmesiyle ortaya çıkmakta ya da başka sebeplerle ortaya çıkmış 
bu tür rahatsızlıklar, bu tür bir beslenmeyle had safhaya ulaşmaktadır. İşte bu 
noktada ikame protein kaynaklarına olan gereksinim daha net bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü insan vücudu proteinsiz olmaz. Fakat bu proteini alırken 
vücudun özellikle ileri bir yaşta pek de fazla ihtiyaç duymadığı yağ vb. besin 
maddelerini de depolamaması gerekmektedir.  
 
Yapılan araştırmaların sonucu alternatif protein kaynağı olarak beyaz etin, 
özellikle de balık etinin kullanılmasının gerekliliğinin yönünde sonuçlar ortaya 
çıkarmıştır. Birinci bölümde de değindiğimiz gibi, Balık eti içerdiği bol protein, 
vitamin ve mineraller yanında, düşük yağ oranı ile insan vücudu için en ideal besin 
maddesi olarak gösterilmektedir. 
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Balık etinin son derece sağlıklı olan içeriğine karşılık, insanlar tarafından 
son derece az tüketiliyor olması ise oldukça düşündürücüdür. Oysa diğer et türlerine 
göre fiyatının daha düşük olması da , ekonomideki bazı temel kuramlara ters 
düşmektedir. Genel inanışa ve göstergelere göre, fiyatı düşük olan bir malın, fiyatı 
yüksek olan bir ikame malına göre daha fazla talep edilmesi gerekir. Halbuki 
gerçekleşen bunun tam tersi olmaktadır. Bu çelişkiyi şu şekilde açıklayabiliriz: 
İnsanların alışkanlıklarından, özellikle de beslenme alışkanlıklarından ve damak 
zevklerinden kolay kolay ödün vermek istememeleri, yanlış pazarlama teknikleri 
yüzünden istenilen her an istenilen kalitede balık etine ulaşamama...          
 
Balık etinin insan sağlığına olan faydası anlaşılmaya başladıkça, bu ürüne 
olan talep de, istenilen düzeyde olmamakla beraber yavaş yavaş canlanmaya 
başlamıştır. Talepteki bu canlanma, doğal yollarla elde edilen ve klasik pazarlama 
yöntemleriyle pazarlanan bu ürünün daha fazla üretilmesi ve daha değişik şekillerde 
piyasaya sunulması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Fakat sadece avlama 
yoluyla gerçekleşen üretim yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple hem denizlerde, hem de 
iç sularda balık yetiştiriciliği, diğer adıyla kültür balıkçılığı yoluyla bu miktarın 
arttırılmasına ihtiyaç duyulmuş ve duyulmaktadır. Bu bağlamda yoğun bir şekilde 
kültür balıkçılığı yapan pek çok irili ufaklı balık işletmesi ortaya çıkmıştır.  
 
Kültür balıkçılığına uygun bir tür olan alabalık, balık işletmeciliğinin 
gözbebeği olmaya başlamıştır. Fakat her iş sahasında olduğu gibi, bu iş sahasında da 
başarılı olabilmek için ön koşul; alt yapının işletme türüne uygun olacak şekilde 
oluşturulmasını sağlamaktır. Bir işletme için alt yapı dendiğinde işletmenin kuruluş 
yerinin seçiminden, üretilen ürünün pazarlanmasına kadar geçen süreç içerisindeki 
her türlü aşamanın uygunluğu akla gelmektedir. Bunun yanında o iş kolunda 
çalışabilmek için yeterli bilgiye sahip olmak ve yine o iş koluyla ilgili her türlü 
gelişmeyi yakınen takip etmek de  uygun alt yapı şartları içerisinde sayılmaktadır. 
Bir işletmenin ekonomik verimliliğinin yüksek olması için saymış olduğumuz bu 
şartların layikiyle sağlanmış olması gerekir.  
 
Alabalığın besin içeriği bakımından diğer balık türlerinden farklı olması ya 
da nispeten daha az yağ içeriyor olması; ayrıca bunun yanında lezzetinin de çok hoş 
olması alabalık işletmeciliğine olan ilgiyi arttırmaktadır. Uygun koşullar 
sağlandıktan sonra bu işletmeden kar elde etmemek mümkün değildir. Nitekim 
Türkiye’ de bu tatlı kazanç kapısının farkına varan ve bu üretim dalında çalışmaya 
başlayan ilk işletmeciler çok önemli düzeylerde gelir elde etmişlerdir. Bu sektörde 
çalışmakta geciken işletmeciler eğer bilgi ve tecrübe yönünden yeterlilerse hala onlar 
içinde önemli bir gelir kaynağı olma özelliği mevcuttur. Fakat alabalık işletmeciliği 
konusunda çok fazla bir bilgisi ve kendisini geliştirmesini sağlayacak bir ufku 
olmayan işletmecilere artık bu üretim alanından gelir elde etme şansı pek 
kalmamıştır.  
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Olaya biraz daha ekonomik bazda bakacak olursak, insanlara bir yandan 
sağlıklı beslenme imkanı sağlanırken, diğer yandan da çok fazla kalifiye insana 
ihtiyaç duymadan , özellikle iş imkanlarının kısıtlı olduğu kırsal alanda yaşayan 
kesimlere iş imkanı sağlanmış olmaktadır.  
 
Sayılan bu gerekçelerle alabalık işletmelerinin yöre halkına sağladığı 
ekonomik imkanların yanında, var olan atıl kapasitenin en verimli şekilde 
kullanımını da incelemek istedik. Çünkü ülkemiz daha önce de belirtmiş olduğumuz 
gibi zengin iç su kaynaklarına sahip olan ender ülkelerden bir tanesidir. Bizlere 
düşen de bu kapasiteyi en etkin şekilde kullanıp, ekonomik bir katkı elde etmek 
olmalıdır. Bu kapsam içerisinde amacımız pek çok insanın geçim kaynağı olan bir 
üretim türünü tanıtmak ve verimliliğini incelemektir.           
 
3.3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Isparta Yöresinin Alabalık İşletmeciliğine 
Uygunluğunun İncelenmesi 
 
Yüksek Lisans tez konusu olarak seçilen bu konunun, seçiliş amacından 
bahsederken; alabalık yetiştiriciliğinin ekonomik üstünlüğünden; özellikle de 
sanayileşmemiş kırsal kesimlere ekonomik bir değer kazandırması, alabalık üretim 
projelerinin biraz itinayla herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir projeler olması, 
yapılan yatırımların diğer işletmelere kıyasla daha kısa sürede geri dönüşümünün 
sağlanabilirliği ve atıl durumdaki kapasitesi yüksek su kaynaklarının ekonomik 
olarak kullanılabilir hale getirilmesi özelliklerine değinmiştik. Isparta yöresi de 
taşıdığı özellikler nedeniyle bu belirtilen kıstasları bünyesinde barındıran bir 
yapılanma göstermektedir. Çünkü Isparta il merkezi ve ilçeleriyle bir sanayi şehri 
değildir. Bunun yanında atıl durumda bulunan yetiştiricilik şartlarına uygun pek çok 
su kaynağına da sahiptir. Mevcut olan iş gücünün kullanılması bağlamında taşımakta 
olduğu bu özellikleri etkin bir şekilde kullanmak ve ekonomiye bir katkı sağlamak 
bu gerekçeyle oldukça önemlidir. 
 
Isparta ilinde debisi 50 lt/sn.’ nin üzerinde olan 21 adet su kaynağı mevcut 
olup, toplam su miktarı 6090 lt/sn’ dir. Bu suların 5920 lt/sn.’ si soğuk su olup, 
alabalık yetiştiriciliğine; 170 lt/sn’ si ılık su olup, ılık su balıkları yetiştiriciliğine 
uygundur. Isparta ilindeki kaynak suları tam değerlendirildiğinde yılda yaklaşık 1200 
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ton alabalık yetiştiriciliği yapılabilir. Aynı sular üzerine ikinci tesisler kurularak 
yıllık toplam kapasite iki katına çıkarılabilir. 77  
 
Isparta il sınırları içerisinde , bu 21 su kaynağına ilaveten Türkiye’ nin balık 
yaşayan 3. Büyük doğal gölü Eğirdir Gölü’ nün de yer alıyor olması, yörenin su 
kapasitesinin büyüklüğünü daha da çarpıcı hale getirmektedir. 
 
Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ nün 1995 yılında 
yapmış olduğu çalışma sonuçlarına göre, Isparta ilinde yer alan bu 21 adet kaynak 
suyunun isimleri ve bu sulara ait analiz sonuçları Tablo 29’ da verilmiştir. 
 
 
 
 
Tablo 29 : Isparta İli Kaynak Suları Değerlendirme ve Analiz Sonuçları Raporu 
(İnceleme Tarihi 1992) 
Kaynak 
Sıra No 
İlçesi Köyü Kaynağın 
Adı 
Debisi 
(lt/sn)
pH Oksijen  
(O₂) 
Sıcaklık 
(C˚) 
1 Merkez Çukur Sugözü P. 280 7,8 13,5 10
2 Merkez Çukur Gürlevik P. 110 7,8 13,0 11
3 Merkez Yakaören Milas Pınarı 60 7,7 10,3 10
4 Merkez Sav Pınarbaşı 100 8,4 13,4 9,8
5 Aksu Merkez Pınar Gözü 400 7,9 7,8 8,5
6 Aksu Karacahisar Karacahisar P 400 7,5 7,6 11
7 Atabey Merkez Kısık  
Menbası 
130 8,4 9,0 8,3
8 Eğirdir Y.Gökdere Kocapınar 120 7,5 9,2 10
9 Eğirdir Sarıidris Başpınar 50 8,4 9,0 10,5
10 Eğirdir Akdoğan Akdoğan P. 80 7,5 7 10,5
11 Sütçüler Çandır Küçük Su 125 7,8 14 13,5
12 Sütçüler Merkez Yeşildere 350 8,3 10 8
13 Sütçüler Çandır Göksu 
Kaynağı 
2000 7,6 9,7 8
14 Sütçüler Aşağı 
Gökdere 
Gökbüvet 
Kaynağı 
600 7,7 8,7 13
15 Sütçüler Yukarı 
Yaylabel 
Küçük Kartoz 
Pınarı 
250 8,3 8,5 8,6
                                                           
77 Anonim “Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Kaynak Sularının Araştırılması Projesi” TC Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir-1995, s.1  
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16 Şarkikaraağaç Çarıksaray Pınarbaşı 110 7,7 11,7 11
17 Şarkikaraağaç Köprüköy Başpınar 170 7,3 7,2 22
18 Şarkikaraağaç Fele Fele Pınarı 85 8,5 9 13
19 Yalvaç Hisarardı Su Çıkan P. 400 8,2 9 12
20 Yalvaç Başkonak Su Gözü P. 70 8,0 9 12
21 Yenişarbademli Merkez Pınar Gözü 200 8,9 9 7
Kaynak : TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü “Su 
Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Kaynak Sularının Araştırılması Projesi, Eğirdir-1995, s. 2 
 
  
 Tablo 29’ da verilmiş olan analiz sonuçlarını; çalışmamızın ikinci bölümünde 
yer alan alabalık yetiştiriciliğinde suyun taşıması gereken özelliklere göre 
değerlendirecek olursak, yörenin alabalık yetiştiriciliğine uygunluğunu daha iyi 
irdelemiş oluruz. 
 
 Yörede bulunan 21 kaynak suyu içerisinde en düşük debiye sahip olan, 
Sarıidris köyünde bulunan Başpınar kaynak suyu olup, bunun debisi de 50 lt/sn 
olarak ölçülmüştür. Bir alabalık tesisi yüksek su miktarına ihtiyaç duymasına 
rağmen, bu debi bile üretim için yeterlidir. En yüksek debiye sahip kaynak ise, 
2000lt/sn ile Çandır ‘ daki Göksu Kaynağıdır. Birim zamanda geçen su miktarına 
yani suyun debisine göre yapılan değerlendirme sonuçları, adı geçen 21 kaynağın da 
alabalık yetiştiriciliğine uygun olduğu sonucunu göstermektedir. 
 
 Yine yapmış olduğumuz açıklamalarda suyun PH değerinin 6,5-8,5 arasında 
olması ve 5,0’ in altında , 9,2’ nin üzerindeki PH değerlerinin alabalıklarda öldürücü 
etki yaptığına değinmiştik. Bu  verilere göre mevcut 21 kaynağın PH değerlerine 
baktığımızda; en düşük PH değerinin 7,3, en yüksek ise 8,9 olduğunu görmekteyiz. 
PH değerlerinin incelenen kaynaklarda belirlenmiş olan uygun sınırlar içerisinde 
olduğunu, bu nedenle bütün kaynak sularının PH değerleri açısından alabalık 
yetiştiriciliğine uygun olduğunu söyleyebiliriz. 
 
 Alabalıkların yüksek oksijen içeriğine sahip sulara ihtiyaç duyduğunu ve 
alabalıkların yetiştirileceği suyun temiz ve berrak olmasının yanısıra, içerisinde 
erimiş oksijen miktarı en az 6 mg/lt olan sularda yetiştirilebileceğini belirtmiştik. 
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İncelediğimiz 21 kaynak suyunun içerisinde bulunan erimiş oksijen miktarı en az 
olarak 7 mg/lt olarak ölçülmüştür. Tüm kaynak sularının yüksek oksijen içeriyor 
olması da yine bu kaynaklarda alabalık yetiştiriciliği için uygun koşulların (oksijen 
açısından) sağlanmakta olduğunun bir göstergesidir. 
 
 21 kaynak suyunu bir de su sıcaklığı açısından değerlendirecek olursak; en 
düşük su sıcaklığı olarak 7 C˚ ve en yüksek su sıcaklığı olarak  da 22 C˚ ölçülmüştür. 
Diğer 19 kaynak suyunun sıcaklığı ise 8 ile 13,5 C˚ arasında değişmektedir. Alabalık 
üretiminde uygun su sıcaklığının 8-17 C˚ arasında olması istendiğine göre çok soğuk 
suya sahip (7 C˚) Yenişarbademli ilçesindeki Pınargözü kaynağıyla, en yüksek su 
sıcaklığına sahip (22 C˚) Şarkikaraağaç ilçesi Köprüköy köyü Başpınar kaynağı 
hariç, adı geçen 19 kaynak su sıcaklığı bakımından alabalık yetiştiriciliğine 
elverişlidir.  
 
 Bir alabalık işletmesinin kuruluş yerinin seçiminde aranan en önemli özellik; 
alabalık yetiştirilecek olan suyun özellikleridir. Çalışma yöresindeki 21 kaynak 
suyunun taşımakta olduğu özellikleri üzerinde yapmış olduğumuz kaba 
değerlendirmeye göre, bu sulardan 19 tanesinin su özelliklerine göre alabalık 
yetiştiricilik şartlarına uygun olduğunu gördük. Bu bakımdan yöredeki mevcut 
kaynak sularının %90’ dan fazlasının alabalık kültürüne uygun olduğunu 
söyleyebiliriz. 
 
 Çalışma kapsamına bu yörenin dahil edilmiş olmasının en önemli gerekçesi, 
yukarıdaki kaba değerlendirmeyle ortaya konmuş olan, alabalık yetiştiricilik 
şartlarına uygun bu zengin su potansiyelinin mevcudiyetidir.  
 
 Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ nün 1995 yılında 
hazırlamış olduğu Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Kaynak Sularının 
Araştırılması Projesi sonuçlarına göre, belirtilen 21 kaynak suyu için su ve arazi 
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durumu dikkate alınarak tesislerin kurulabileceği yerler ve bu kaynak sularından 
yararlanma imkanları hakkındaki düşünceler de şu şekilde verilmiştir:78 
 
1. Kaynak Suyu İçin : Suyun çıkış yeri yüksek bir noktadan olup, tesis 
kurulabilecek alanlar aşağı kısımdadır.  
2. Kaynak Suyu İçin : Mevcut tesisler kademe kademe genişletilerek, sudan daha 
fazla yararlanılabilir. 
3.  Kaynak Suyu İçin : Mevcut tesislerle su en iyi şekilde değerlendirilmektedir. 
4. Kaynak Suyu İçin : Suyun çıkış yerinden itibaren kanal yada boru ile 
götürülerek tesis kurulabilir. Böylece sel ve taşkından etkilenilmez. 
5. Kaynak Suyu İçin : Suyun çıkış yerinde ve akış istikametinde tesis kurmaya 
elverişli alanlar mevcuttur. 
6. Kaynak Suyu İçin : Su, köyün içindeki derenin kenarından çıkmaktadır. Derede 
oluşacak sel ve taşkına karşı önlem alınarak tesis kurulabilir. 
7. Kaynak Suyu İçin : Suyun çıkış yeri ile tesis kurulabilecek alanlar arasında 7 
Km.’lik sarp ve sel taşkınları meydana gelebilecek alanlar olduğu için önlemler 
alınarak tesis kurulabilir. 
8. Kaynak Suyu İçin : Suyun çıkış yeri, eğimi ve arazi yapısı tesis kurmaya 
elverişlidir. 
9. Kaynak Suyu İçin : Tesis kurmaya elverişli şahıslara ait alanlar mevcut olup, 
küçük aile işletmeciliğine uygundur. 
10. Kaynak Suyu İçin : Suyun çıkış yerindeki bir alana tesis kurulması uygundur. 
11. Kaynak Suyu İçin :  Suyun çıkış yeri orman içi olduğundan müstakil bir su 
olup, işletme  kurulduğu zaman hiçbir problemle karşılaşılmaz. 
Değerlendirilmesi gereken bir su kaynağıdır. 
12. Kaynak Suyu İçin : Suyun çıkış yerinden 500-800 m. Aşağıda tesis kurmaya 
elverişli alanlar mevcuttur. 
13. Kaynak Suyu İçin : Kaynağın debisinin yüksek olması, arazinin eğimli olması, 
büyük işletmeler kurulmasına avantaj sağlamaktadır. 
                                                           
78 Anonim “Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Kaynak Sularının Araştırılması Projesi” TC Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir-1995, s.2-23  
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14. Kaynak Suyu İçin : Kaynak suyunun çıkışında suda gaz mevcut olup, kurulacak 
tesislerin en az 500 m. Aşağıda kurulması gerekmektedir. 
15. Kaynak Suyu İçin : Ulaşım durumunun zor olması ve su sıcaklığının çok düşük 
olması sebebiyle yetiştiricilik rantabıl olmayabilir.  
16. Kaynak Suyu İçin : Tesis kurmaya elverişli bir yerdir. Suyun değerlendirilmesi 
gerekir.  
17. Kaynak Suyu İçin : Suyun sıcaklığı yüksek olup, alabalık yetiştiriciliğine uygun 
değildir. 
18. Kaynak Suyu İçin : Kaynak Isparta-Konya Karayolu üzerinde olması ve 
bulunduğu yerin mesire alanı olması nedeniyle suyun değerlendirilmesi  
gerekmektedir. 
19. Kaynak Suyu İçin : Su kaynağından 500 m. İleride düz alanlar mevcuttur. Tesis 
kurmaya elverişli hazine ve şahıs arazileri vardır. 
20. Kaynak Suyu İçin : Arazinin çok eğimli olması sudan daha fazla yararlanma 
imkanı sağlamaktadır. Tesis kurmaya elverişli alanlar mevcuttur.  
21. Kaynak Suyu İçin : Su sıcaklığının çok düşük olması alabalık yetiştiriciliğini 
ekonomik olmaktan çıkarmaktadır. Yavru yetiştiriciliği yapılabilir. 
Yapılmış olan çalışmanın değerlendirme sonuçları ve bizim yapmış 
olduğumuz değerlendirme sonuçları genel itibariyle aynı yönde olmuştur. 
 
Yörenin bir diğer değerli su kaynağı olarak Eğirdir Gölü’ nün 
mevcudiyetinden bahsetmiştik. Eğirdir Gölü’ nden avlanan tatlı su levreği (sudak) ve 
sazan özellikle yörede tüketilmekte olup, yöre halkı için de bir gelir kaynağı olma 
özelliği taşımaktadır. Bunun yanında gölün bazı kesimleri alabalık kültürü için uygun 
şartları bünyesinde barındırmaktadır. 
 
Eğirdir Gölü 916 m. Yükseklikte, 46 800 ha. Alana sahip, derinliği yaklaşık 
10 m. Civarında olan bir göldür. Gölün suyu yoğun bir şekilde sulamada 
kullanılmaktadır. Bir çok alan kültür balıkçılığının geliştirilmesi, özellikle sazan ve 
kerevitin üretilerek göle bırakılması veya alabalık yetiştiriciliği için önerilmiştir. 
Gölün doğu tarafında, Gelendost-Yenice Köyünden 10 Km. uzaklıkta bir seri kamu 
arazisinin (göle doğru) işgal edildiği görülmüştür. Su sıcaklığı 13 derecedir. İşgal 
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alanı sınırlı olup, alan sürekli Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından 
yüzer ağlarda alabalık yetiştiriciliği için  kullanılmaktadır.79 
 
Yörenin alabalık yetiştiriciliğine uygunluğunu göstermek amacıyla vermiş 
olduğumuz bu genel bilgilerden sonra, kültür balıkçılığı yoluyla illerde elde edilen 
üretim miktarlarını da verip, değerlendirmeyi biraz daha gerçekçi ve somut bir 
yapıya oturtmakta fayda olacağı kanısındayız. Bu nedenle Tablo 30’ un yardımıyla 
istatistiki bilgileri değerlendirip yörenin çalışma alanı olarak seçilme gerekçesini 
daha iyi bir şekilde ortaya koyabiliriz. 
 
 
 
 
Tablo 30 : Türkiye’ deki Kültür Balıkçılığı Üretiminin Seçilmiş Bazı İller 
Bazında Değerlendirilmesi (1998) 
 
İLİN ADI ALABALIK 
ÜRETİMİ (ton) 
İLİN ADI ALABALIK 
ÜRETİMİ (ton) 
Antalya 2 000  Kocaeli 500 
Artvin 500  Kütahya 500 
Aydın 500  Manisa 600 
Bilecik 3 000  Kahraman Maraş 1 100 
Bolu 500  Muğla 4 800 
Burdur 1 020  Niğde 500 
Bursa 670  Ordu 600 
Denizli 2 000  Sakarya 520 
Giresun  500  Samsun 910 
Isparta 550  Trabzon 900 
                                                           
79 Anonim “Türkiye’ deki İç Sular ve Balık Çiftlikleri İncelemesi- Türkiye’ deki Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Sektörü Ön Çalışması, Türkiye Su Ürünleri Sektörü Gelişmesi için Yatırım ve Eylem 
Programı” TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Cilt 5, 
Nisan-1994, s. 130  
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Kayseri 1 800  TOPLAM 24 470 
Kırklareli 500  TÜRKİYE             
TOPLAMI 
32 340 
Kaynak : Su Ürünleri İstatistikleri 1998, TC Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, s. 2-3 
  
 Tablo 30’ u oluştururken, 1998 yılındaki kültür balıkçılığı üretimi 500 tonun 
üzerinde olan illeri değerlendirmeye aldık. Bu tabloda 1998 yılına göre Türkiye’ nin 
80 ilinden 22 tanesi bu kapsam içerisinde değerlendirilmiştir. Kültür balıkçılığında 
en fazla ileri giden ilimiz 4 800 tonluk üretimiyle Muğla olurken; seçilmiş 22 il 
içerisinde Isparta 550 tonluk üretimiyle 14. Sırayı almıştır. Biz değerlendirmeye 
alabalık yetiştiriciliği en yüksek düzeyde olan illeri almış olduğumuz için, Türkiye 
genelinde gerçekleştirilen alabalık yetiştiriciliği alanındaki sıralama da bu sonucun  
aynısıdır. Diğer bir ifade ile Muğla ili Türkiye’ de gerçekleştirilen alabalık 
yetiştiriciliğinde 1. sırada yer alırken, Isparta ili bu anlamda 14. Sırada yer 
almaktadır. 
 Aslında 1998 yılında Türkiye’ de bulunan il sayısına göre – ki bu 80 tane idi- 
Isparta’ nın 14. Sırada yer alıyor olması, alabalık kültür balıkçılığının il çapındaki ve 
hatta ülke çapındaki konumunun önemli bir göstergesidir. 
 
 Türkiye genelinde 1998 yılında alabalık kültür balıkçılığı üretim miktarının 
32 340 ton olduğunu 80 düşündüğümüzde, Isparta’ daki kültür balıkçılığı üretiminin 
(550 ton), toplam üretimin %1,7’ sini karşıladığını söyleyebiliriz. Isparta’ nın, illerin 
alabalık yetiştiricilik miktarlarına göre sıralanmasında 14. Sırada yer almasına karşın, 
toplam üretimin ancak %1,7’ sini karşılıyor olması düşündürücü bir durumdur. Oysa 
bu sıralamada 1. sırada bulunan Muğla ili, 4800 tonluk üretimiyle Türkiye’ deki 
toplam yetiştiriciliğin %15’ ini tek başına karşılamaktadır. 
 
 Tablo 30’ da değerlendirmeye aldığımız 22 ilin toplam yetiştiricilik miktarı 
24 470 tondur. Bu seçilmiş 22 il ise, Türkiye genelindeki toplam alabalık 
yetiştiriciliğinin % 75’ ini karşılamaktadır.  
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 Tablo 30’ a göre yapmış olduğumuz değerlendirme sonuçları ve yörenin 
kaynak sularının incelenmesinin ortaya koyduğu gerçeklere göre; Isparta yöresi tüm 
varlık ve mevcutları ile alabalık kültür balıkçılığına uygun bir yapıya sahip 
bulunmaktadır diyebiliriz.    
 
3.4. Isparta Yöresi Uygulama Örneği 
 
 Yapılan çalışmada uygulama alanı olarak Isparta yöresinin seçilme nedenleri 
üzerinde daha önce durmuştuk. Isparta yöresinin yapılan değerlendirme sonuçlarına 
göre 22 kaynak suyu ve büyük bir göl mevcudiyetiyle alabalık yetiştiriciliği için son 
derece büyük bir potansiyel niteliği taşıdığını görmüştük. Bu potansiyelin nasıl ve ne 
kadarının etkin bir şekilde kullanıldığını görebilmek amacıyla, sadece bu yöreyi 
kapsayan bir çalışma gerçekleştirdik. 
 
3.4.1. Çalışmanın Yapılış Tarzıyla İlgili Genel Bilgiler 
 
 Çalışma kapsamına Isparta il sınırları içerisinde yer alan ve bizzat alabalık 
veya alabalık yavrusu üretimi yapan işletmeler alınmıştır. Isparta Tarım İl 
Müdürlüğü ile yapılan diyaloglar sonucunda; özellikle şu anda faal durumda bulunan 
ruhsatlı ve projesi olan alabalık üretim tesislerinin tamamıyla, alabalık üretimi yapan 
küçük aile işletmelerinden belirli bir büyüklüğe sahip olanların çalışmamız 
kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Bu alabalık üretim tesisleri dışında, Isparta il 
sınırları içerisinde projesiz ve ruhsatsız çalışan tesislerin yanında; ağ kafeslerde 
alabalık üretimi yapan tesislerin de olduğunu çalışmamız sırasında   görmüş ve 
Isparta Tarım İl Müdürlüğünden aldığımız bilgilerle bu tür işletmelerin varlığını 
kesinleştirmiş olduk. Fakat ruhsatsız ve projesiz çalışan tesisler kayıt dışı olduğundan 
ve işletme sahipleri işletmeleri hakkında bilgi vermekten çekindiklerinden, ayrıca 
Isparta Tarım İl Müdürlüğünde de bu tür işletmelerle ilgili hiçbir kayıtlı belge 
olmadığından çalışmamız kapsamı içerisine alınmamışlardır. Yine ağ kafeslerde 
yetiştiricilik de, gerçek anlamda bir alabalık üretim tesisi olma özelliğini 
                                                                                                                                                                        
80 Anonim “Su Ürünleri İstatistikleri-1998” TC Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, s. 2-3  
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göstermediğinden, her hangi bir tesis  binasına sahip olunmadığından, havuzlarda 
üretim yapılmadığından bu çalışmaya dahil edilmemişlerdir. 
 
 Çalışmamıza katılan alabalık üretim tesisi işletmecilerine yönelik bir anket 
formu düzenlenmiştir(Ek:2).  Bu anket formundaki sorular özellikle işletmecilerle 
yüzyüze yapılan görüşmeler sonucunda doldurulması hedeflenmiş, fakat işletmelerin 
şehir merkezine uzaklığı, işletme sahiplerinin başka işlerde de çalışıyor olması ve 
tesislere ulaşım zorluğu gibi sebeplerle, işletme sahipleri tesislerde bulunamadığında, 
anket soruları işletmede bulabildiğimiz çalışanlara yöneltilmiştir. 
 
 Düzenlenen anket formu V grupta topladığımız sorulardan oluşmaktadır.  
 
I.gruptaki sorular, doğrudan işletmeci yada işletmecileri tanımaya yönelik 
sorulardır. Bu grupta işletmecinin kimlik bilgilerinden başka, asıl mesleğini, 
bakmakla yükümlü olduğu nüfus miktarını, öğrenim durumunu ve neden alabalık 
yetiştiriciliği yapmaya karar verdiklerini öğrenmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. 
 
Anketin II. Grubunda yer alan sorular ise, işletmenin projesinde yer alan 
genel bilgileri içermektedir. Bu kısım özellikle işletmenin kimliğinin ortaya konduğu 
sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle işletmelerin Isparta Tarım İl Müdürlüğünde 
bulunan proje örneklerinden doldurularak, daha doğru ve kesin bilgilere ulaşılmaya 
çalışılmıştır. 
 
III. grup sorular ise, “Ekonomik Özellikler” başlığını taşımakta olup, çalışan 
personel miktarı ve ücretinden, işletme varlıklarından, işletmede yapılan her türlü 
harcamadan ve buna karşılık yapılan satış miktarından oluşmaktadır. Bu bölümde 
işletmelerin gelir ve giderleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Fakat işin içine parasal 
konular , hele bir de vergi konusu girince işletme sahiplerinden alınan yanıtların ne 
derece doğru olduğu konusunda bazı tereddütlerimiz olmuştur. Çünkü işletmeciler, 
bu çalışma sonuçlarının hiçbir şekilde resmi bir kuruluşa gönderilmeyeceğini ve 
işletme adı vermeden tarafımızdan değerlendirileceğini söylememize   rağmen, 
oldukça huzursuz olduklarını dile getirmekten çekinmemişlerdir. Hatta iki işletmenin 
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sahibi olan bir işletmeci tüm açıklamalarımıza rağmen anket sorularını cevaplamaya 
razı edilememiştir. Diğer işletmeciler bu gruptaki sorulara biraz tereddütlü ve 
çekinerek cevap vermişlerdir. 
 
Anket sorularımızın IV. Grubunun başlığı “Pazarlama” adını taşımakta 
olup, üretilen alabalıkların pazarlanmasıyla ilgili soruları kapsamaktadır. 
 
V. grupta yer alan sorular ise, işletmecilerin, alabalık yetiştiriciliği ile ilgili 
duygu ve düşüncelerinin alınmasını sağlamak amacıyla, anlatım tarzlı sorulardan 
oluşmaktadır. Bu grupta işletmecilerin yetiştiricilik sırasında yaşadıkları problemlere 
ve alınmasını istedikleri tedbirlere yer verilmiştir. 
 
Çalışma sahamız içerisinde Isparta Tarım İl Müdürlüğünden almış 
olduğumuz bilgilere göre; 18 tane projeli ve ruhsatlı Alabalık Üretim ve yetiştiricilik 
tesisi, 4 tane ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği yapan muhtelif kişilere ait tesis, 14 
tane küçük aile işletmesi ve 7 tane de ruhsatsız ve projesiz (gayri resmi) alabalık 
üretim tesisi olduğunu öğrendik.   
 
Projeli ve ruhsatlı 18 adet alabalık üretim ve yetiştiricilik tesisinden bir 
tanesi yıllardır atıl durumda olup, 2 tanesi de şu anda faal durumda 
bulunmamaktadır. Geriye kalan 15 tesis sahibine anket soruları yöneltilmiş ve 
sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. Fakat bu 15 tesisten 2 tanesinin sahibi olan bir 
işletmeci daha öncede belirttiğimiz gibi anket sorularımızı cevaplamak 
istemediğinden çalışmamıza dahil edilmemiştir.  
 
Ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği yapan 4 işletmeden 3 tanesi faal 
durumda bulunmayıp, sadece 1 tanesi şu anda çalışmaktadır. Fakat o da çalışma 
kapsamına daha önce belirtmiş olduğumuz sebeplerden dolayı alınmamıştır. 
 
14 adet küçük aile işletmesinden 1 tanesi birkaç yıldır atıl durumdayken, 1 
tanesi bu yıl çalışmamaktadır ve 1 diğeri de Isparta Tarım İl Müdürlüğünde kaydı 
olmasına rağmen  henüz hiç üretime geçmemiştir ve bir tesisi yoktur. Geriye kalan 
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11 adet işletmeden 7 tanesi de çok küçük işletmeler olduğu ve ekonomik bir önem 
arz etmedikleri için çalışma kapsamına alınmamışlardır. Bu işletmelerin havuz 
kapasiteleri 250 m³ ’ ü geçmemektedir. 4 adet küçük aile işletmesi ise en az 550 m³ ’ 
lük havuz kapasiteleriyle çalışmamıza dahil edilmişlerdir. 
 
Ruhsatsız ve projesiz (gayri resmi) 7 alabalık üretim tesisi ise daha önce 
belirtmiş olduğumuz gerekçelerle çalışma kapsamımızın dışında bırakılmıştır.  
 
Bu açıklamalara göre çalışmamız ; 13 adet ruhsatlı ve projeli alabalık üretim 
ve yetiştiricilik tesisi ile 4 adet küçük aile işletmesini içerisine almaktadır. 
 
Çalışmamıza konu olan toplam 17 adet tesisin dağılımını şu şekilde 
gösterebiliriz:  
- 18 adet projeli ve ruhsatlı alabalık üretim ve yetiştiricilik tesisinden 13 
adeti (3 tanesi faal değil, 2 tanesi bilgi vermek istemedi) Bu 13 adet 
alabalık üretim ve yetiştiricilik tesisinden 1 tanesi Isparta Tarım İl 
Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. 
-  14 adet küçük aile işletmesinden 4 adeti (3 tanesi faal değil, 7 tanesi de 
çok küçük ve üretim kapasitesi düşük) 
 
3.4.2. Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
3.4.2.1. İşletmecilerin Alabalık İşletmesi Kuruş Sebepleri Açısından 
 
Katılımcılara yöneltilen sorularda bir tanesi, böyle bir alabalık işletmesi 
kurma fikrinin doğuş sebepleriyle ilgiliydi. Bununla ilgili değerlendirme Tablo 31’ 
de yer almaktadır. 
 
Tablo 31 : Alabalık İşletmesi Kurma Fikrini Doğuş Sebebinin Dağılımı 
Fikrin Doğuş Sebebi Kişi Sayısı % 
Getirisinin Yüksek Olması 7 29,5 
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İş İmkanlarının Kısıtlılığı 8 33 
Balık Yetiştiriciliğinden Hoşlanmak 7 29,5 
Eğitimini Almış Olmak - - 
Diğer (Doğayı Sevmek) 2 8 
TOPLAM 24* 100 
* Bu tabloda katılımcı sayısının 24 çıkmasının sebebi, bir katılımcının aynı soruya birden fazla cevap 
vermiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
 
 
 Katılımcıların alabalık tesisi kurmalarında rol oynayan en önemli etkenin, 
bölgedeki iş imkanlarının olmasından kaynaklandığı, değerlendirme sonuçlarından 
ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların % 33’ lük kısmı, bu şıkkı işaretlemişlerdir. 
Yaklaşık % 29’ u getirisinin yüksek olduğu için, yine % 29’ u da balık 
yetiştiriciliğinden hoşlandıkları için bu işe giriştiklerini belirtmişlerdir. % 8’ i gibi 
küçük bir kısmı da doğaya olan sevgilerinden dolayı bu işi tercih etmişlerdir. Ama 
katılımcılardan hiç birisi bu işin eğitimini almış olduklarından bu işe gönül 
verdiklerini söylememişlerdir.  
3.4.2.2. İşletmelerin Kuruluş Yılları Açısından 
 
 Isparta ilinde yer alan ve bizim anket çalışmamıza dahil etmiş olduğumuz 17 
alabalık üretim tesisinin kuruluş yıllarına göre dağılımı Tablo 32’  de verilmiştir.  
 
Tablo 32 : Isparta Yöresindeki İşletmelerin Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı 
 
Yıllar İşletme Sayısı İşletme Türü 
(Üretim ve Yetiştiricilik / Aile İşletmesi) 
1971 1 Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi 
1981 1 Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi (Tarım İl Müdürlüğü) 
1983 1 Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi 
1985 1 Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi 
1986 1 Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi 
1994 2 Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi 
1995 1 Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi 
1996 3 1 tanesi Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi 
2 tanesi Küçük aile İşletmesi 
1997 3 1 tanesi Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi 
2 tanesi Küçük aile İşletmesi 
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2000 3 Üretim ve Yetiştiricilik Tesisi 
TOPLAM 17  
 
Tablo 32’ den de anlaşılacağı üzere Isparta il sınırları içerisinde ilk alabalık 
üretim ve yetiştiricilik tesisi 1971 yılında kurulmuştur. Bu ilk tesisin kurulup 
faaliyete geçmesinden tam 10 yıl sonra Isparta Tarım İl Müdürlüğü Özel İdareye ait 
olan arazide alabalık yetiştiriciliğine başlamıştır. Dikkat edilecek olursa ilk atılım 
özel sektörden gelmiş, bundan tam 10 yıl sonra ise devlet bu alana yatırım yapmaya 
karar vermiştir. Yine ilk tesisin 1971 yılında faaliyete geçmesine rağmen, 80’ li 
yıllarda 4 tesis kurulmuş, tesis sayısındaki esas artış ise 90’ lı yıllarda (9 adet) 
gerçekleşmiştir. 90’ lı yıllarda alabalık üretim ve yetiştiricilik tesisleri kurmaya 
yönelik olarak gerçekleşen bu atılımı, önce kurulmuş olan tesislerin elde ettikleri 
gelirin yüksekliğine ve aynı zamanda da bu dönemde kurulacak olan işletmelere 
Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan uygun şartlarda kredi verilmeye 
başlanmasına bağlamak yanlış olmaz. Konuştuğumuz işletme sahipleri bu iş dalına 
giriş sebeplerini tam olarak bu şekilde ifade etmeseler de, Isparta Tarım İl 
Müdürlüğünden aldığımız bilgiler bu açıklamamızı doğrular nitelikte olmuştur. 
 
1970’ den 2000 yılına kadar geçen süre içerisinde kurulmuş olan 
işletmelerin 10’ ar yıllık dönemler gözönüne alınarak dağılımı Grafik 9’ da  
verilmiştir. 
 
Grafik 9 : Isparta Yöresindeki İşletmelerin Kuruluş Dönemlerine Göre Dağılımı 
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 Bu grafik incelemekte olduğumuz işletmelerin yaklaşık % 6’ sının 1970-
1979, %24’ ünün 1980-1989, %53’ ünün 1990-1999 ve %17’ sinin de 2000 yılından 
sonra faaliyete geçtiğini daha çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Bu grafiğin 
sonuçları da biraz önce yapmış olduğumuz açıklamaları pekiştirir niteliktedir.  
 
3.4.2.3. İşletmecilerin Öğrenim Durumları ve Asıl Meslekleri Açısından 
 
 Çalışma kapsamına aldığımız işletmelerin sahiplerinin öğrenim durumlarını 
Tablo 33’ ün yardımıyla görebiliriz. 
 
 
 
 
 
 
Tablo 33 : İşletmecilerin Öğrenim Durumları 
Tahsil Durumu Kişi Sayısı % 
İlköğretim 6 37,5 
Ortaöğretim 2 12,5 
Lise 4 25 
Yükseköğretim 4 25 
TOPLAM 16* 100 
* İşletmelerden bir tanesi Tarım İl Müdürlüğüne ait olduğu için, bu tabloda kapsam dışında 
bırakılmıştır. 
 
 İşletme sahiplerinin % 37,5’ i ilkokul mezunu olup, bu grup tahsil durumu 
içerisindeki en büyük dilimi oluşturmaktadır. Bu grubu % 25’ lik paylarla lise ve 
yüksekokul mezunları takip etmektedir. Geriye kalan % 12,5’ lik dilim de ise orta 
öğretim mezunları yer almaktadır.  
 
 İşletmecilerin büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olmasını; bu işi yapmak 
için çok fazla eğitime ihtiyaç duyulmaması, yörede iş alanlarının dar olması ve 
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insanların yöre dışına çalışmak için gitmek istememesi gibi sebeplere bağlayarak 
açıklamak mümkündür. % 25’ inin lise bir diğer % 25’ inin de yüksekokul mezunu 
olmasını ise, bu kişilerin eğitim düzeylerine bağlı olarak ileriye yönelik görüşlerinin 
genişliği ile açıklayabiliriz. 
 
 Yüksek okul mezunlarının bu işin eğitimini alarak mı, yoksa bu işi ikinci ve 
karlı bir iş alanı olarak değerlendirerek mi bu alanda çalışmaya karar verdiklerini 
ayrıca değerlendirmek mümkündür. Bu amaçla Tablo 34 düzenlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 34 : İşletmecilerin Asıl Meslekleri  
Meslek Grupları Kişi Sayısı % 
Eczacılık 3 18,75 
Tarım-Hayvancılık 4 25 
Balıkçılık 2 12,5 
Aşçılık 1 6,25 
Devlet Memuru 1 6,25 
Sanayici 1 6,25 
Ziraat Mühendisi 1 6,25 
Nakliyecilik 2 12,5 
Şoför 1 6,25 
TOPLAM 16* 100 
* İşletmelerden bir tanesi Tarım İl Müdürlüğüne ait olduğu için, bu tabloda kapsam dışında 
bırakılmıştır.  
 
 Katılımcıların arasında asıl mesleği balıkçılık olanların payı, %12,5 
oranındadır. Oysa asıl mesleği tarım ve hayvancılık olanların payı %25’ dir. Buna 
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karşılık asıl mesleği eczacılık olup da, bu alanda da iş yapan katılımcıların payı 
%18,75 ‘ dir. Katılımcıların sadece 1 tanesi ziraat mühendisi olup, en azından adı 
geçen iş koluna yakın bir dalda eğitim almış durumdadır. Bunun oranı da %6,25’ lik 
bir paya tekabül eder. 
 
 Bu verilere göre değerlendirecek olursak, bu işin gerçek anlamda eğitimini 
alıp da çalışan kişi yoktur diyebiliriz. Eğer ziraat mühendisini su ürünleri konusunda 
eğitim almış olarak kabul edersek, durum değişir. Fakat % 6,25’ lik bir oran yine de 
oldukça az bir orandır. Tarım ve hayvancılık asıl mesleği olan işletmecileri de bu 
işletme türüne yakın olarak değerlendirmek mümkündür. Bu oran da % 25 olarak 
ortaya çıkmıştır. Asıl mesleği balıkçılık olan katılımcılar bu işin eğitimini 
almamalarına rağmen, bu işi meslek olarak seçtiklerinden, yine oluşturdukları 
%12,5’ lik dilimi de bu bölüme ilave edebiliriz. Asıl mesleği balıkçılık, tarım ve 
hayvancılık ve ziraat mühendisi olan katılımcıları bir bütün olarak düşündüğümüzde 
bu toplama grubun  % 43,75’ lik bir payla en fazla yoğunluğun olduğu meslek 
grubunu oluşturduklarını söylemek mümkün olacaktır. 
 
 Gerçek anlamda bir meslek değerlendirmesi yaptığımızda ise, katılımcılardan 
sadece % 12.5’ inin tek bir meslek olarak balıkçılık yaptığını , geriye kalan % 87,5’ 
inin ek iş olarak bu işi yaptıklarını söyleyebiliriz.  
 
3.4.2.4. İşletmecilerin Bakmakta Oldukları Nüfus Sayısı Açısından 
 
 Katılımcıların bakmakla yükümlü oldukları nüfus sayısı ile ilgili 
değerlendirme Tablo 35’ de gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 35 : Bakmakla Yükümlü Olunan Nüfus Sayısı 
Bakılan Nüfus Miktarı Katılımcı Sayısı % 
3 1 6,25 
4 6 37,5 
5 5 31,25 
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7 1 6,25 
8 1 6,25 
9 1 6,25 
12 1 6,25 
TOPLAM 16* 100 
* İşletmelerden bir tanesi Tarım İl Müdürlüğüne ait olduğu için, bu tabloda kapsam dışında 
bırakılmıştır.  
 
 Tablo 35’ i değerlendirdiğimizde; katılımcıların büyük çoğunluğunun 
(%37,5’ inin) 4 kişiye bakmakla yükümlü olduklarını söylemek mümkündür. 4 kişiye 
bakmakla sorumlu olanları 5 kişiye bakmak zorunda olanlar % 31,25’ lik bir oranla 
takip etmektedir. Bunların dışında kalanlar ise % 6,25’ lik oranlarla küçük grupları 
oluşturmaktadırlar.  
 
 Diyebiliriz ki, alabalık üretimiyle uğraşan katılımcıların büyük çoğunluğu en 
az 4-5 kişiyi beslemekle yükümlüler.  
 
3.4.2.5. İşletmelerin Yapıları ve Yararlandıkları Krediler Açısından 
 
İşletmecilerin özellikleriyle ilgili genel değerlendirmeleri yaptıktan sonra, 
işletmenin yapısıyla ilgili değerlendirmeleri yapabiliriz. Çalışma kapsamına dahil 
ettiğimiz işletmelerin yapılarıyla ilgili sonuçlar Tablo 36’ da ele alınmıştır. 
 
Tablo 36 : İşletmelerin Yapısı 
İşletmenin Yapısı İşletme Sayısı % 
Şahıs İşletmesi 13 76 
Basit Ortaklık 1 6 
Kamu İşletmesi 1 6 
Ticari Ortaklık 1 6 
Diğer (Belediye) 1 6 
TOPLAM 17 100 
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 Tablo 36’ dan elde ettiğimiz sonuçlara göre çalışmamıza dahil ettiğimiz 
işletmelerin % 76 gibi büyük bir çoğunluğu şahıs işletmesidir. Basit ortaklık, Ticari 
Ortaklık, Kamu İşletmesi ve diğer olarak değerlendirdiğimiz belediyeden işletmeyi 
kiralayarak tesis çalıştıranlar % 6’ şarlık paylarla oldukça düşük seviyelerde yer 
almışlardır.  
 
 Tablo 36’ dan elde edilen bu sonuç için diyebiliriz ki; özel sektörün bu alana 
ilgisi daha yoğun olmuştur. Bunun sebebi bize göre, özel sektöre bu alanda sağlanan 
ucuz kredi kolaylığı ve Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan yararlanma 
imkanıdır. Gerçi bu şekilde bir açıklamayı yapabilmek için işletmelerin almış 
oldukları kredi ve Kaynak Kullanım Destekleme Fonuna göre de bir değerlendirme 
yapmak gerekir. Bu amaçla Tablo 37 düzenlenmiştir. 
 
Tablo 37 : Katılımcı İşletmelerin Yararlandıkları Kredi ve Teşvikler 
İşletmenin Türü Kredi/Teşvik Türü İşletme Sayısı % 
A.Ü.T. % Aile İş. % 
Yatırım Kredisi 1 6 1 7,7 - - 
İşletme Kredisi 4 23,5 1 7,7 3 75 
KKDF 1 6 1 7,7 - - 
İşletme + Yatırım Kred. 4 23,5 4 30,8 - - 
Hiçbiri 7 41 6 46,1 1 25 
TOPLAM 17 100 13 100 4 100 
 
 Tablo 37’ yi incelediğimizde; anketimize katılan işletmelerin yaklaşık % 
41’inin ne yatırım ne de işletme aşamasında hiçbir şekilde kredi yada teşvik 
almadığını görüyoruz. Geriye kalan yaklaşık % 59’ luk kısım ise gerek işletmelerin 
kuruluş aşamalarında gerekse işletme aşamasında kredi yada teşviklerden bir şekilde 
yararlanmışlardır. Katılımcı işletmelerden sadece %6’ sı (yaklaşık) sadece yatırım 
kredisi alırken, % 23,5’ i ise sadece işletme kredisi almışlardır. Hem yatırım hem de 
işletme kredisi kullanan işletmeler ise, % 23,5’ lik bir grubu oluşturmaktadır. Buna 
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karşılık bir teşvik olarak kabul edilen Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan 
(KKDF) yararlanan işletmelerin oranı ise % 6 civarında gerçekleşmiştir.  
 
 Küçük aile işletmelerinin % 75’ inin işletme kredisinden yararlanmış olması, 
bunların fazla bir öz kaynağa sahip olmadıklarının bir göstergesidir. Sermayelerini 
yatırım aşamasında tüketip, işletme aşamasında üretimlerini gerçekleştirebilmek için 
nakit sıkıntısına düşmeleri bunun en önemli göstergesidir. KKDF’ ndan yararlanan 
alabalık üretim ve yetiştiricilik tesislerinin yaklaşık %6 gibi çok düşük düzeylerde 
seyrediyor olmasının gerekçesi ise, bu fondan yapılan ödemelerin belirli bir zamanda 
gerçekleşmiş olmasından ve şu anda bu konuda daha seçici davranılmasındandır.  
 
 Hiçbir şekilde kredi ve teşvikten yararlanmamış olan katılımcı işletmelerin % 
41’ lik bir paya sahip olduklarını görüyoruz. İşletmelerin türüne göre Tablo 28’ i 
değerlendirecek olursak; alabalık üretim ve yetiştiricilik tesisi statüsündeki 
işletmelerin % 46’ sı bu grupta yer alırken, aile işletmesi statüsündekilerden sadece 
% 25’ i bu grupta bulunmaktadır. Demek oluyor ki; alabalık üretim ve yetiştiricilik 
tesislerinin yarıya yakın bir bölümü hiçbir kredi ve teşvikten yararlanmazken, küçük 
aile işletmelerinin sadece % 25’ lik kısmı bu imkanlardan yararlanmışlardır.  
 
3.4.2.6. İşletmelerin Kurulduğu Arazinin Mülkiyeti Açısından 
 
 Katılımcı işletmelerin kurulmuş oldukları arazinin mülkiyetleri ile ilgili 
dağılım Tablo 38’ de verilmiştir.  
 
Tablo 38 : İşletmelerin Arazi Mülkiyetlerinin Dağılımı 
İşletme Türü Mülkiyet Durumu İşletme 
Sayısı 
% 
A.Ü.T. % Aile İşl. % 
İşletmenin Mülkü 8 47 8 62 - - 
Devlet Kuruluşlarından 
Kiralama 
4 23,5 3 23 1 25 
Satın Alma 1 6 1 7,5 - - 
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Özel Şahıslardan 
Kiralama 
4 23,5 1 7,5 3 75 
TOPLAM 17 100 13 100 4 100 
 
 Katılımcı 17 işletmeye göre arazi mülkiyetlerinin dağılımına baktığımızda; 
İşletmelerin % 50’ ye yakın kısmının kendi mülkleri üzerinde işletme kurmuş 
olduklarını söyleyebiliriz. % 6’ ya karşılık gelen işletme sahipleri de, böyle bir 
işletme kurmak için araziyi satın almayı uygun görmüşler ve yine bu şekilde kendi 
arazileri üzerine tesislerini kurmuşlardır. Katılımcı işletmelerin yarıdan fazlasının 
kendi mülkleri üzerine tesislerini kurup işe başlamaları, üretime geçtikten sonra arazi 
ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşmak istememelerinden kaynaklanmaktadır. 
Ama kendi mülkiyetindeki arazi üzerinde işletmesini kuran kesim ile (% 53) 
kiraladığı ve zilyetliğine sahip olduğu arazi üzerinde işletmesini kuran kesim 
arasındaki (%47) farkın çok az olduğunu da söylemek mümkün. Durum böyle 
olunca, işletme sahiplerinin, gerek kendi mülkleri üzerinde, gerekse kiraladıkları 
arazi üzerinde işletme kurmakta tereddüt etmemelerinin gerekçesini, elde 
edeceklerini umdukları gelire bağlamak mümkündür.  
 
 Tablo 38’i katılımcı işletmelerin türüne göre değerlendirecek olursak; aile 
işletmesi statüsündeki işletmelerin, % 75’ inin üzerinde tesis kurdukları araziyi özel 
şahıslardan,  % 25’ inin ise devlet kuruluşlarından (orman gibi) kiraladıklarını 
görüyoruz. Bu konudaki genel beklentimiz, aile işletmelerine ait tesislerin işletmenin 
kendi mülkü olacağına yönelik olmasına rağmen, tamamen tersi bir sonuçla 
karşılaşılmıştır. Bu sonuç ise, bu yöredeki kişilerin , iş imkanlarının kısıtlı olması ve 
bu sektörden iyi para kazanabileceklerini düşündüklerini göstermektedir. 
 
 Oysa katılımcı diğer alabalık üretim ve yetiştiricilik tesislerinin % 62 gibi 
büyük bir kısmı kendi arazisi üzerinde tesis kurmuşlar, hatta % 7.5’ i de tesis 
kuracağı araziyi satın alıp, bu şekilde üretime geçmeyi daha uygun bulmuşlardır. 
Geriye kalan yaklaşık % 30’ luk kesim ise, devletten yada özel şahıslardan kiralamış 
oldukları arazilerde tesis kurarak üretime geçmeyi tercih etmişlerdir.  
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Küçük aile işletmelerinin tamamının kiralık araziler üzerinde faaliyette 
bulunmalarının bir diğer gerekçesi de büyük olasılıkla bu işi çevirip çevirememe 
endişelerinden ve ilerisini çok net görememelerinden olabilecekken, daha büyük olan 
alabalık üretim ve yetiştiricilik tesislerinin yaklaşık % 70’ lik kısmının kendi arazileri 
üzerinde işe başlamalarının en büyük sebebi ilerisini düşünmeleri ve bu işten para 
kazanacaklarına olan inançlarının tam olmasından kaynaklanmaktadır. Burada 
işletme sahiplerinin görüş seviyeleri ön plana çıkmaktadır. 
 
3.4.2.7. İşletmelerde Kullanılan Su Kaynağı ve Suyun Miktarı Açısından 
 
Katılımcı işletmeleri, tesislerinde kullanmış oldukları su kaynağı türünden 
de değerlendirebilmek için Tablo 39 hazırlanmıştır. 
 
 
Tablo 39 : Kullanılan Su Kaynağı 
Su Kaynağının Cinsi İşletme Sayısı % 
Kaynak Suyu 15 88 
Dere, Irmak 2 22 
Göl, Gölet - - 
TOPLAM 17 100 
 
 
 Katılımcı işletmelerin % 88’ lik kısmı işletmelerinde kaynak suyunu 
kullanmaktadırlar. Sadece % 22’ si ise dere ve ırmak sularından yararlanmak 
suretiyle alabalık üretimini gerçekleştirmektedirler. Çalışmamızın bu bölümünün 
başında, balık yetiştiriciliği yapılan su kaynaklarından bahsederken, kaynak sularının 
özellikle soğuk su balıkları yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirtmiştik. Alabalık da 
bir soğuk su balığı olduğu için, çalışma yöresindeki işletmelerin ağırlıklı olarak 
kaynak suyunda üretim yapıyor olmaları çok da şaşırtıcı bir durum değildir.  
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 Alabalık yetiştiriciliğinde en önemli faktörün suyun taşıması istenen 
özelliklerin yanında, bir yıl boyunca işletmeye yeterli olmasının da gerekli olduğuna 
yine aynı kısımda  değinmiştik.  Yörede yıl içerisinde suyun yeterliliği ile ilgili 
herhangi bir problemin yaşanıp yaşanmadığı, işletmenin geleceği için çok fazla önem 
taşıdığından bu konuyla ilgili değerlendirme sonuçlarını Tablo 40’ da değerlendirdik. 
 
Tablo 40 : İşletmelerin kullandıkları Suyun Yeterliliği 
İşletme Suyunun Yeterliliği İşletme Sayısı % 
Yeterli 12 70 
Yeterli Değil 5 30 
TOPLAM 17 100 
 
 Katılımcı işletmelerin % 70’ i işletme suyunun alabalık üretimi için yeterli 
olduğunu ifade ederken, % 30’ u suyun yetersizliğinden şikayet etmektedir.  
 
 Çalışmamızı işletme sahipleri veya çalışanlarıyla yüzyüze konuşarak 
gerçekleştirdiğimiz için, suyun yetersizliğinden şikayet eden işletmeler, özellikle bu 
seneye kadar böyle bir problemlerinin olmadığını fakat bu sene yağışların azlığı 
nedeniyle kullandıkları suyun da azaldığını ifade etmişlerdir. Hatta yine bu 
görüşmelerde, kaynağın çıktığı noktaya yakın olan işletmelerin bu tür bir problemle 
karşılaşmadıklarını, kaynağın çıkış noktasına uzak olan işletmelerin ise su 
yetersizliği problemiyle karşı karşıya kaldıklarını  öğrendik. Hata bu işletmelerden 
bazıları bu sene işletmelerini kapatmak zorunda bile kalmışlar ve bu sene faaliyette 
bulunmayan işletmelerden bir tanesi de çalışmamıza dahil olan işletmelerden birisi 
olmuştur. 
 
Düzenlemiş olduğumuz anketin III. Bölümünde işletmelerin ekonomik 
yapılarını öğrenmeye yönelik sorulara yer verdiğimizi daha önce de belirtmiştik. Bu 
grupta işletmelerin ekonomik yapılarının analizini yaparken, çalışma kapsamımız 
içerisinde yer alan 17 işletmeyi, fiili kapasitesi en yüksek olandan, en düşük olana 
doğru sıralayarak varlık ve kaynak yapılarını ortaya koyup; yine aynı sıralamayı göz 
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önüne alarak gelir ve gider yapılarını da değerlendirmeyi - daha sağlıklı sonuçlar 
alabilme bağlamında – uygun bulduk. 
 
Bu değerlendirme çerçevesinde hazırlamış olacağımız bir tablo içerisinde 
elde ettiğimiz birkaç veri birden yer alacağından ve her işletmenin bir numarası 
olacağından, düzenleyeceğimiz her tablo birbirini otomatikman takip edecek ve en 
sonunda da işletmelerin ekonomik yapıları daha net ve doğru bir şekilde ortaya 
konabilecektir.  
 
3.4.2.8. İşletmelerin Teorik ve Fiili Kapasiteleri Açısından 
 
Bu değerlendirme kapsamında parayla ifade edemediğimiz, daha doğrusu 
işletme sahiplerinden parasal değerleri net olarak alamadığımız cevapları bir tablo 
dahilinde gösterirken, parasal sonuçları ise ayrı bir veya birkaç tablo içerisinde 
gösterip yorumlayacağız.  
 
Katılımcı işletmelerin projelerinde yer alan teorik kapasiteleri , buna karşılık 
gerçekleşen üretim kapasiteleri ve kapasiteyi arttırıp arttırmamayla ilgili düşünceleri 
Tablo 41’ de ele alınmıştır. 
 
Tablo 41 : Katılımcı İşletmelerin Teorik ve Fiili Kapasitelerinin 
Karşılaştırılması 
İşletmenin  
Adı 
Teorik 
Kapasite 
(Ton) 
Fiili 
Kapasite 
(Ton) 
Kapasiteyi 
Arttırmayı 
Düşünüyor 
Kapasiteyi 
Arttırmayı 
Düşünmüyor 
1. İşletme 44 80 X - 
2. İşletme 7 40 X - 
3. İşletme 44 32 X - 
4. İşletme 22 32 X - 
5. İşletme 30 30 - X 
6. İşletme 7 25 X - 
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7. İşletme 10 25 - X 
8. İşletme 14 20 - X 
9. İşletme 16 20 - X 
10. İşletme 12 17,5 - X 
11. İşletme 10 10 - X 
12. İşletme 10 10 - X 
13. İşletme 10 10 - X 
14. İşletme 10 7.5 - X 
15. İşletme 7,5 7,5 - X 
16. İşletme 10 7 - X 
17. İşletme 7 7 - X 
TOPLAM 270,5 380,5 5 12 
 
 Katılımcı işletmelerin projelerinde yer alan teorik kapasitelerinin ve fiili 
kapasitelerinin genel görünümü Tablo 41’ de görünmektedir. Sadece 6 işletmenin 
teorik ve fiili kapasiteleri aynı olduğu halde, geri kalan 11 işletmeden 8 tanesi teorik 
kapasitesinin üzerinde üretimde bulunmakta, 3 tanesi de teorik kapasitesinin altında 
üretim yapmaktadır. Teorik kapasitelerinin üzerinde üretim yapan işletmeler, 
özellikle büyük çaplı alabalık üretim ve yetiştiricilik işletmeleri olmuştur. Bu 
işletmelerin aynı zamanda ruhsatsız işletmeler olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu 
işletmeler kapasitelerini arttırmak için mevcut havuz sayılarını arttırmışlar, fakat 
bunu projelerine işlettirmemişlerdir. Bu da yapılan üretimin gayri resmi ve kayıt dışı 
olduğunun bir göstergesidir. Kapasitesinin altında üretim yapan işletmelerin sayısının 
oldukça az olması, bu işletmelerin gerek maddi problemlerinin gerekse su ile ilgili 
problemlerinin olmasından kaynaklandığını, çalışmamız sırasında görüştüğümüz 
işletmecilerden öğrenmiş bulunmaktayız. 
 
 Kapasitesi yüksek olan ilk 6 işletmeden 5 tanesi kapasite arttırmayı 
düşündüklerini belirtirken, geriye kalan 12 katılımcı işletme, kapasite artırımını 
düşünmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca kuruluş aşamasında hazırlanan projelerinde 
yer alan teorik kapasiteleri çok düşük olan işletmelerin (2. , 6. , ve 7. İşletmeler gibi) 
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zaman içerisinde % 100’ den daha fazla oranda kapasite artırımına gittiklerini 
görmekteyiz. 
 
 Çalışmamıza katılan 17 işletmenin teorik kapasiteleri toplamı 270,5 ton/yıl 
iken, gerçekleşen kapasite toplamı ise 380,5 ton/yıl olmuştur. Bu miktarlardan yola 
çıkarak bu 17 işletme için verimliliğin % 140 olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmamızda 
verimliliğin bu kadar yüksek çıkmasının (Türkiye genelinde bu işletmelerde 
verimlilik % 75 iken) en büyük sebebini, katılımcı olarak kabul ettiğimiz işletmelerin 
şu anda faal durumda olmalarına ve faal olmayan işletmelerin çalışma kapsamına 
alınmamış olmasına bağlamak mümkündür. Ayrıca bu durum, kapasitesinin üzerinde 
üretimde bulunan işletmelerin ruhsatlı olmalarına rağmen kapasite artırımına gitmiş 
olduklarını kaydettirmemelerinden dolayı bir nevi ruhsatsız işletme niteliği 
taşımalarından kaynaklanmaktadır. 
 
 
 
3.4.2.9. İşletmelerin İstihdam Gücü Açısından 
 
 
 
 
 
Katılımcı işletmelerin çalıştırdıkları işgücü miktarlarını bir tablo içerisinde 
göstermek mümkündür. Fiili üretimi en yüksek olan işletme I. İşletme, en düşük olan 
işletme 17. İşletme olarak adlandırılarak; Tablo 42 düzenlenmiştir.  
 
 
 
 
 
Tablo 42 : Katılımcı İşletmelerin İstihdam Yapıları ve İşletme Türüne Göre 
Dağılımı 
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İSTİHDAM DURUMU İŞLETME 
TÜRÜ 
İşletme 
Adı 
Mühendis Teknisyen Tekniker Vasıflı 
İşçi 
Vasıfsız 
İşçi 
Aile 
Ferdi 
Geçici 
İşçi 
 
 
TOPLAM 
İSTİHDAM 
A.Ü.T. Aile 
İşletmesi
1. İşl. 1 - - - - 7 - 8 X  
2. İşl. - - - - - 5 - 5 X  
3. İşl. - - - - - 3 2 3+2* = 5 X  
4. İşl. - - - - 2 2 - 4 X  
5. İşl. - - - - 1 1 - 2 X  
6. İşl. - - - - 1 2 - 3 X  
7. İşl. - - - - 1 1 - 2 X  
8. İşl. - - - 1 - - - 1 X  
9. İşl. - - - - 1 1 1 2+1* = 3 X  
10. İşl. - - - 1 5 - 2 6+2* = 8 X  
11. İşl. - - - - 1 - - 1  X 
12. İşl. - - - - 1 2 - 3  X 
13. İşl. - - - - 1 - - 1 X  
14. İşl. 1 1 1 - 4 - - 7 Tarım İl Md.
15. İşl. - - - - 4 - - 4 X  
16. İşl. - - - - - 4 - 4  X 
17. İşl. - - - - - 3 - 3  X 
TOPLAM 2 1 1 2 22 31 5 64 13 4 
* Sezonluk Geçici İşçi Miktarı 
Yöredeki katılımcı işletmelerin sadece 2 tanesi su ürünleri mühendislerinin 
danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Bu mühendisler bir fiil işletmelerde 
çalıştırılmayıp, sadece fikir almak amacıyla kullanılmalarına rağmen, tablomuzda 
sürekli istihdam ediliyorlarmış gibi görünmektedir. Bir tanesi Tarım İl 
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Müdürlüğünün mühendis kadrosunda bulunup, maaşını devlet memuru kadrosundan 
alırken, diğeri işletmeden sadece danışmanlık ücreti almaktadır. 
 
 Vasıflı işçi çalıştıran işletme sayısı sadece 2’ dir. Bunun yanında yine Tarım 
İl Müdürlüğünün personeli olan 1 teknisyen ve 1 tekniker Müdürlüğe ait işletmede 
görev yapmaktadır.  
 
 Tablo 42’ de dikkat çeken bir unsur da, tüm işletmeler genelinde çalışan aile 
ferdi sayısının (31 kişi) oldukça yüksek olmasıdır. İşletme sahipleri yakınlarını 
işletmede çalıştırmayı, dışarıdan işçi alıp ücret ödemeye ve işçilik maliyetlerini 
yükseltmeye tercih etmektedirler. Bunun yanında yine tüm işletmeler genelinde, 
çalıştırılan vasıfsız işçi sayısı da (22 kişi) oldukça yüksektir. Çalıştırılan işçilerin 
özellikle vasıfsız kişiler arasından seçilmiş olması, işletme sahiplerinin bu kişileri 
rahatlıkla asgari ücretten çalıştırabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca iş 
imkanlarının yörede kısıtlı olması, çalışma yaşı ve gücünde olan insanların yöre 
dışına çıkmaktan çekinmeleri ve eğitim düzeyinin düşük olması da; işletmelere bu 
yönde kolaylık sağlamaktadır.  
 
 Bazı işletmeler, alabalık   üretiminin yoğun olduğu dönemlerde geçici işçi 
çalıştırdıklarını da belirtmektedirler. Ama bu tüm işletmeler genelinde oldukça düşük 
bir miktar olduğu için, çok fazla önemli değildir. /sadece 3 işletme geçici işçi 
kullanıyor, işletmelerin yaklaşık % 17’ si) 
 
 Tüm katılımcı işletmelerin istihdam ettikleri toplam işgücünün 64 olduğunu 
düşünürsek, ortalama olarak bir işletmeye yaklaşık 4 personel düşmektedir ki; bu da 
bir alabalık işletmesinin yaklaşık 4 kişiye istihdam sağladığı anlamına gelir. Yörenin 
istihdam olanakları ve insanların eğitim düzeyleri dikkate alındığında bu istihdam 
gücü çok da azımsanacak bir nitelik taşımamaktadır. 
 
3.4.2.10. İşletmelerin Taşınmaz Varlık ve Makine-Cihaz Durumları Açısından 
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 Katılımcı işletmelerin sahip oldukları taşınmaz varlıkları (işletme binası, 
havuzlar, yem deposu, restoran, motel, satış yeri), taşıtları (kamyonet, kamyon, binek 
otomobil, traktör), makinaları ( su pompası, kompresör, jeneratör) ve cihazları 
(kuluçka dolabı, oksijen tüpü, tank ) bir tablo içerisinde göstermek mümkündür. 
İşletmeler aynı düzen içerisinde sıralanmak kaydıyla, sahip oldukları bu değerler 
Tablo 43’ de gösterilmiştir. Yalnız bu mal varlıklarının alındığındaki değerleri ve şu 
andaki değerleri hakkında işletmecilerden kesin rakamlar elde edilemediği için, 
sadece varlık olarak değerlendirme yapılmıştır. Parasal ifadeler yoktur. 
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Tablo 43 : Katılımcı İşletmelerin Taşınmaz Varlık, Taşıt, Makine ve Cihaz Dağılımları 
TAŞINMAZ VARLIKLAR TAŞITLAR MAKİNALAR CİHAZLAR İşletme  
Adı İşlet. 
Binası 
Havuzlar Yem 
Deposu 
Rest. Motel Satış 
yeri 
Binek 
Oto. 
Traktör Kamyonet Kamyon Su 
Pompası 
Komresör Jeneratör Kuluçka 
Dolabı 
Oksijen 
Tüpü 
Tank 
1. İşl. x X X x İnşaat - 2 - 1 1 - - - x X X 
2. İşl. x X X - - - - - 1 - - - - - X X 
3. İşl. x X X İnşaat - - 1 - - - - - x x - - 
4. İşl. x X X x İnşaat - - - 1 - - - - - X X 
5. İşl. x X X - - - - - - 1 - - - X X X 
6. İşl. x X X - - - 1 - - - - - x - - - 
7. İşl. x X X - - - - - - 1 - - - X x x 
8. İşl. x X X - - - - - 1 - - - - X x X 
9. İşl. - X - - - - 1 1 1 - - - - - - - 
10. İşl. x X X x - - - - - - - - - X - - 
11. İşl. x X X - - - - - 1 - - - - - - - 
12. İşl. x X X - - x 1 - 1 - - - - - - - 
13. İşl. x X - - - - 1 - - - - - - - - - 
14. İşl. x X X - - - - - 1 - - - - X x X 
15. İşl. x X X x - - - - 1 - x x - - - - 
16. İşl. x X X - - - - - 1 - - - - - - - 
17. İşl. x X X - - - - 1 - - - - - - - - 
TOPLAM 16 17 15 4+1 * 2 * 1 6+1 ** 2 10 3 1 1 2 7 7 7 
*  İnşaat halinde 
** Bir işletmenin 2 adet binek otomobili var. 
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 Tablo 43’ den de anlaşılacağı üzere, bir alabalık üretim ve yetiştiricilik 
tesisinin en azından bir işletme binası ve bir yem deposu yanında, işletmenin 
kapasitesine göre değişen miktar ve büyüklükte havuzlara ihtiyacı vardır. Bu üç 
taşınmaz varlık alabalık tesislerinin “olmazsa olmaz” larıdır. Tabloda da 
gördüğümüz üzere sadece bir işletmenin işletme binası ve bir yem deposu (en 
azından bu özellikleri taşıyan tam teşekküllü bir bina ve depo) yokken, diğer 16 
işletme bu 3 taşınmaza birden sahip durumdadır. Sadece 4 işletmenin birer restoranı 
olup, ayrıca 1 işletmede de restoran inşaatı devam etmektedir. Henüz bir motel veya 
pansiyona sahip işletme yokken, 2 işletme bu konuda atılım yapmış ve motel 
inşaatına başlamış durumdadır. Satış yeri olarak değerlendirilebilecek bir yeri olan 
işletme sayısı ise sadece 1 tanedir. Diğer işletmelerde bu tür bir faaliyet henüz söz 
konusu olmayıp, üretimlerini işletme dahilinde yada işletme dışında pazarlama 
yoluyla gerçekleştirmektedirler.  
 
 Alabalık üretim ve yetiştiricilik tesislerindeki yeni anlayış; ürettiği balığı 
perakende olarak işletme yada pazarda satmaktansa, kendi restoranını kurup,, hatta 
işi daha da ileri götürüp motelini kurup, buraya gelen müşterilerine satmak şeklinde 
gelişmektedir. İnşaat halindeki restoran ve motel binalarının mevcudiyeti, bu yeni 
anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle; alabalık yetiştiriciliğini tarım 
sektörü içerisinde değerlendirirsek, hem tarım hem de hizmet sektörünün birlikte yer 
aldığı ikili bir yapılanmaya doğru hızlı bir gidiş olduğunu söyleyebiliriz.  
 
 Alabalık üretim ve yetiştiricilik tesislerinin sahip olmaları gereken taşınmaz 
varlıkların yanında, yine bu sektöre özgü ve işletmenin kapasitesine göre çeşitlenen 
taşıt, makine ve cihaz bileşenlerine de ihtiyaç duyulur. Tablo 43’ ü bu çerçevede 
değerlendirecek olursak, özellikle alabalık yavrusu ve porsiyonluk alabalıkları yöre 
dışına pazarlayan büyük işletmelerin taşıma sırasında kullanılmak üzere kamyon 
yada kamyonet türü bir taşıt yanında, yine taşıma sırasında kullanılacak olan oksijen 
tüpü ve tanka gereksinimleri olduğunu ve bu varlıkları işletme bünyesinde 
bulundurduklarını söyleyebiliriz.  
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 Alabalık üretim ve yetiştiricilik tesisleri kuruluş yeri özelliklerinden dolayı 
genellikle şehir merkezlerine uzak ve düz olmayan arazi parçaları üzerine 
kuruldukları için en azından bir taşıta ihtiyaç duymaktadırlar. Zaten Tablo 43’ de 
ortaya konmuş olan görüntü de bunu doğrular niteliktedir.   
 
 Bunun yanında, yöredeki kaynak sularının özelliği gereği, işletmeler bu suyu 
havalandıracak bir kompresör ve bir su pompasına çok fazla ihtiyaç 
duymamaktadırlar. Yörede elektrikle   ilgili çok büyük bir sıkıntı olmadığından, çoğu 
işletme jeneratör almayı da pek düşünmemiştir.  
 
 Genel olarak diyebiliriz ki; alabalık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu taşıtlar, 
makineler ve cihazlar; işletmenin kuruluş yerinin özelliklerine, alt yapısına ve en 
önemlisi de yapılan üretimin miktarına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. 
 
3.4.2.11. İşletmelerin Maddi Duran Varlıkları İçin Bakım-Onarım Giderleri 
Açısından 
 
 Katılımcı işletmelerin taşınmaz varlıklarının ve bunun yanında makine, cihaz 
ve taşıt varlıklarının dağılımını değerlendirdikten sonra; bu varlıklar için yıl boyunca 
yapmakta oldukları ortalama bakım-onarım giderlerini yine bir tablo çerçevesinde 
düzenleyebiliriz. Belirtilen varlıklar için bir yıl içerisinde yapılan tahmini bakım-
onarım harcamaları Tablo 44’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 44 : Katılımcı İşletmelerin Maddi Duran Varlıkları İçin Yaptıkları 
Harcama Tutarları (TL / Yıl) 
İşletmenin  
Adı 
Taşınmaz Varlık 
Giderleri 
Makine, Taşıt, 
Cihaz Giderleri 
Arazi Düzenleme 
Giderleri 
TOPLAM 
GİDER 
1. İşletme 2 000 000 0000 1 500 000 000 2 500 000 000 6 000 000 000 
2. İşletme 2 000 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 5 000 000 000 
3. İşletme 1 000 000 000  500 000 000 -  1 500 000 000 
4. İşletme 5 000 000 000 500 000 000 3 000 000 000 8 500 000 000 
5. İşletme 3 000 000 000 500 000 000  - 3 500 000 000 
6. İşletme 500 000 000 100 000 000 - 600 000 000 
7. İşletme 3 000 000 000 500 000 000 - 3 500 000 000 
8. İşletme 1 000 000 000 1 000 000 000 - 2 000 000 000 
9. İşletme 3 000 000 000 5 000 000 000 3 500 000 000 11 500 000 000 
10. İşletme 1 000 000 000 - - 1 000 000 000 
11. İşletme 500 000 000 200 000 000 - 700 000 000 
12. İşletme 600 000 000 200 000 000 200 000 000 1 000 000 000 
13. İşletme 1 000 000 000 100 000 000 -  1 100 000 000 
14. İşletme 1 000 000 000 - -  1 000 000 000 
15. İşletme 3 000 000 000 1 000 000 000 400 000 000 4 400 000 000 
16. İşletme 600 000 000 100 000 000 150 000 000 850 000 000 
17. İşletme 700 000 000 100 000 000 - 800 000 000 
TOPLAM 28 900 000 000 12 300 000 000 11 750 000 000 52 950 000 000 
  
 Katılımcı işletmelerin maddi duran varlıklar için yapmış oldukları tahmini 
yıllık harcamalara baktığımızda, en yüksek harcamayı yapan işletmenin 9. İşletme 
olduğunu görürüz(Tablo 44). 9. İşletme bir işletme binası ve bir yem deposu dahi 
bulunmayan tek katılımcı işletmeyken, nasıl bu kadar çok harcamada bulunabildiği 
konusu ilk başta çelişkili gibi gelmektedir. Fakat bu işletmenin yeni kuruluyor olması 
pek çok açıdan eksiklerinin olması, bu eksiklerini giderebilmesi için de oldukça fazla 
miktarda harcamada bulunması gerektiğinden, herhangi bir çelişki olmadığını 
söyleyebiliriz.  
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Bunun yanında yine yıllık tahmini harcama tutarları diğer işletmelere göre 
fazla olan 1., 3. ve 4. İşletmelere de Tablo 43’ ün yardımıyla bir değerlendirmede 
bulunursak, bu işletmelerin de ya restoran yada motel inşaatına başladıklarını ve bu 
nedenle bakım-onarım harcamalarının diğer işletmelere oranla fazla olmasının doğal 
olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Adı geçen bu 4 işletmenin dışında kalan  diğer katılımcı işletmeler de yıl 
boyunca ufak-tefek de olsa maddi duran varlıklarının bakım-onarımları için belirli 
bir miktarda harcama yapmak zorunda kalmaktadırlar.    
 
Genel bir değerlendirme yaparsak, Tablo 44’ ün sonuçlarına göre; kuruluş 
aşamasındaki yada yeni kurulmuş alabalık üretim ve yetiştiricilik tesisleri ile , 
işletmelerine ek binalar yapan tesislerin maddi duran varlıklar için yaptıkları yıllık 
bakım-onarım giderleri yüksek olurken, oturmuş işletmelerde yada daha fazla yatırım 
yapmayı, işletmesini büyütmeyi düşünmeyen işletmelerde bu giderler asgari düzeye 
inmektedir. Hatta biraz daha ileri gidip, katılımcı 17 işletmeyi dikkate alarak, yapılan 
toplam harcama tutarı 52 950 000 000 TL olduğuna göre, işletme başına düşen yıllık 
maddi duran varlık bakım-onarım gideri ortalamasının (52 950 000 000 / 17) 
yaklaşık 3 000 000 000 TL olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Katılımcı işletmelerin hiçbirisi sigortalı değildir. İşletme sahipleri ile 
yapılan görüşmelerde, işletmelerini sigortalamak istedikleri halde, sigorta 
şirketlerinin işletmelerini sigortalamak istemediklerini ayrıca belirtmişlerdir. 
Özellikle yüksek kapasite ile çalışan işletmeler bu durumdan oldukça şikayetçilerdir. 
İşletmelerin hiçbirisi sigortalı olmadığı için ayrı bir tabloda bu durumu belirtme 
gereği görülmemiştir.  
 
3.4.2.12. İşletmelerin Temel Gelir ve Giderleri Açısından 
 
 Bir alabalık  üretim tesisinin en büyük ve en değişken maliyetlerini oluşturan 
değerler, yem giderleri ile yumurta ve alabalık yavrusu alış giderleridir. Fakat bazı 
işletmeler yumurta ve alabalık yavrusunu kendileri üretirlerken, bazıları yumurta alıp 
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yavru üretmekte, bazıları da yavru alıp bunlardan porsiyonluk alabalık üretimi 
yapmayı tercih etmektedirler. Bahsettiğimiz bu gider unsurları ile, işletmelerin satmış 
oldukları porsiyonluk ve yavru alabalıklardan elde ettikleri satış gelirlerini Tablo 45’ 
de ayrıntılı olarak ifade ettik.  
 
 Tablo 45, bir alabalık üretim ve yetiştiricilik tesisinin ana gider ve gelirlerinin 
temelini oluşturan bir gösterge olduğu için oldukça önemli bir tablo niteliği 
taşımaktadır.  
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Tablo 45, katılımcı işletmelerin esas üretime geçtiklerinde, hammadde 
olarak adlandırabileceğimiz alabalık yumurtası, alabalık yavrusu ve yetiştiricilik için 
gerekli olan yeme yapmakta oldukları toplam harcamalar ile, yavru alabalık ve 
porsiyonluk alabalık satışlarından elde edilen gelirlerin dökümünü gösteren bir 
bütündür. Bu bütünü önce parça parça, sonra tamamıyla değerlendirmek daha doğru 
sonuçlar verecektir. Ve yine bu değerlendirmeyi önce miktar açısından, daha sonra 
da fiyat (tutar) açısından ele alacağız. 
 
Katılımcı alabalık işletmelerinin bazıları yumurta alıp, yumurtadan yavru 
üretmeyi ve bu yavruları porsiyonluk haline getirip pazarlamayı tercih ederken, 
bazıları yavru alabalık satın alıp bunlardan porsiyonluk alabalık üretip pazarlamayı 
ve bazıları da sadece yumurta alıp alabalık yavrusu üretip bunu pazarlamayı ve 
porsiyonluk alabalık üretimine hiç girmemeyi tercih etmektedirler. Dolayısıyla 
işletmelerin üretim politikalarına göre ihtiyaç duydukları yumurta yada alabalık 
yavrusu alma tercihleri birbirinden farklılıklar göstermektedir.  
 
Katılımcı 17 işletmeden sadece 3 tanesi alabalık yumurtası satın alıp, yavru 
üretimini de kendisi gerçekleştirmektedir. Fakat bu işletmelerden 2 tanesi almış 
oldukları bu yumurtalarla yetinmeyip, ayrıca yavru balık da almakta, diğer işletme 
sadece alabalık yumurtası alarak üretimini gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. 
 
Katılımcı işletmelerden 9 tanesi ise ne yumurta, ne de yavru almaktadır. Bu 
işletmeler üretimlerini kendi kuluçkahanelerinden elde ettikleri yumurtalardan 
yetiştirdikleri yavrularla gerçekleştirmektedirler. Yaklaşık % 50 oranındaki katılımcı 
işletmenin bu davranışı, işletmenin yavru ve yumurta alış maliyetini sıfıra indirdiği 
için, üretim maliyetlerinin de düşmesine büyük oranda katkı sağlamaktadır.  
 
Çalışmamızda yer alan 5 işletme ise sadece yavru alabalık alıp, bunları 
beslemekte ve porsiyonluk boya geldiğinde de pazarlamaktadır.  
 
Kullanılan yem miktarları, işletmelerin üretim kapasitelerine göre değişiklik 
gösterirken, ayrıca beslenen balığın büyüklüğüne göre ve kullanılan yemin marka ve 
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türüne göre de değişiklik göstermektedir. Fakat yöredeki işletmeler genel olarak 
üretimlerinde aynı yem markasını kullanmaktadırlar.14. işletme olarak 
değerlendirdiğimiz Tarım İl Müdürlüğünün işletmekte olduğu tesis, özellikle yavru 
ve damızlık alabalık yetiştirdiği için, kullandığı yem, diğer işletmelerin 
kullandığından biraz daha farklı ve biraz daha pahalıdır. 
 
Yumurta ve alabalık yavrusu almayıp bunları kendisi üreten 9 işletmeden 8 
tanesi, yetiştirdiği yavruları henüz porsiyonluk boya gelmeden diğer işletmelere 
satarken, sadece bir işletme kendi üretimine yetecek kadar yavruyu büyütmeyi tercih 
etmektedir. Bu işletmeler ürettikleri fazla yavruyu satarken, 2 işletme de dışarıdan 
satın aldıkları ve yumurta olarak alıp büyüttükleri yavruların bir kısmını porsiyonluk 
büyüklüğe gelmeden pazarlama yoluna gitmektedirler. Yavruları ne şekilde 
ürettiklerini dikkate almazsak toplam 10 katılımcı işletmenin, porsiyonluk alabalık 
yanında yavru alabalık satışından da bir gelir elde ettiklerini söyleyebiliriz. Geriye 
kalan 7 işletme ise sadece porsiyonluk alabalık satışından gelir elde etmektedirler. 
 
17 işletmenin hammadde giderlerinin toplamı 394 550 000 000 TL olarak 
ortaya çıkmıştır. Buna karşılık gelirlerinin toplamı 867 950 000 000 TL olarak 
gerçekleşmiştir. İşletmelerin diğer giderlerini gözönüne almazsak, sadece hammadde 
giderleriyle elde edilen gelir, maliyetin yaklaşık 2.2 kat fazlası olarak ortaya 
çıkmaktadır.  
 
Her işletmenin hammadde giderleri ile gelirlerini karşılaştırdığımızda, hiçbir 
işletmenin bu işten zarar etmediğini söyleyebiliriz. Fakat elde edilen gelir bazı 
işletmelerde toplam hammadde giderlerinin 3 katını geçerken, bazı işletmelerde 1,5 
katında kalmıştır. Bu değerlendirmeye göre en fazla gelir elde eden işletme 1. 
İşletme olurken, en düşük kar elde eden işletme ise 14. İşletme olmuştur. En yüksek 
gelirin sahibi olan işletme aynı zamanda en yüksek kapasiteye de sahip olan bir şahıs 
işletmesidir. En düşük kar oranıyla çalışan işletme ise Tarım İl Müdürlüğünün 
çalıştırdığı işletmedir. 14. İşletmenin düşük karla çalışıyor olması, bir devlet 
kuruluşu olup amacının hizmet üretmek olmasından kaynaklanmaktadır. I. 
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İşletmenin en fazla geliri elde etmiş olmasının gerekçesi ise; işletmenin ölçek 
ekonomisinden yararlanıyor olmasındandır. 
 
İşletmeler yöneltilen sorulardan bir tanesi de, yıllık vergi türü ve tutarlarıyla 
ilgili olmuştur. Fakat görüştüğümüz işletme sahipleri veya işletme çalışanları 
genellikle bu konuda bilgilerinin olmadığını, işletme defterlerini muhasebecileri 
tuttuğu için tam olarak bilmediklerini söyleyerek bu konuyu geçiştirmeye 
çalışmışlardır. Biz ne kadar, bu bilgilerin bizde saklı kalacağını ve tüm soruların 
genel olarak değerlendirileceğini   belirtsek de herhangi bir sonuca ulaşamadık. 
İstediğimiz gerçek bilgileri elde edemedik. 
 
Ayrıca işletmelerin maddi duran varlıkları için ayrılan yıllık amortisman 
miktarlarını da işletmeciler ve çalışanları kendilerinin bilemeyeceklerini, yine 
muhasebecilerinin bu işleri takip ettiğini söyleyerek cevapsız bıraktılar. Bu nedenle 
bu sorular kapsam dışında bırakılıp, değerlendirmeye alınmadı. 
 
İşletmelerin tamamı peşin para ile işlem yaptıklarından, kredili satış işlemi 
gerçekleştirmediklerinden yıl sonunda herhangi bir alacak problemiyle de 
karşılaşmadıklarını beyan etmişlerdir.  
 
3.4.2.13. İşletmelerin Diğer Giderleri Açısından 
 
Katılımcı işletmelerin, her işletmede olduğu gibi akaryakıt, telefon, elektrik, 
su, kira ve ekstra harcamalarının yanında , çalışılan iş kolunun özelliğinden 
kaynaklanan balık ölümlerinin maliyetleri de, toplam maliyetler içerisinde belirli bir 
pay oluşturmaktadır. Bu maliyetlerin miktarını rmek için Tablo 46 düzenlenmiştir. 
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Tablo 46 : Katılımcı İşletmelerin Diğer Harcamalarının Görünümü 
Harcama Grupları İşletmenin 
Adı Akaryakıt 
Harcaması 
(Milyar TL)
Sabit Harc. 
(Elek,Su,...)
(Miyar TL) 
Ekstra 
Harcamalar 
(Milyar TL) 
Ölen Balık 
Maliyeti 
(Milyar TL) 
 
TOPLAM 
(Milyar TL)
1. İşletme 14 10 - 20 44 
2. İşletme 2,6 1,800 1,800 10 16,200 
3. İşletme 1 2 - - 3 
4. İşletme 2 5 2 5 14 
5. İşletme 0,300 0,100 - - 0,400 
6. İşletme 1 0,500 0,200 5 6,700 
7. İşletme 0,350 0,250 - - 0,600 
8. İşletme 0,120 0,480 - 0,500 1,100 
9. İşletme 15 2 - - 17 
10. İşletme - 7 1 3,500 11,500 
11. İşletme 0,900 0,500 0,150 0,800 2,350 
12. İşletme 1,500 0,480 - 2 3,980 
13. İşletme 1,200 0,750 0,500 0,750 3,200 
14. İşletme 1 0,800 0,200 0,900 2,900 
15. İşletme 1,200 0,350 - - 1,550 
16. İşletme 0,480 0,250 0,150 1,200 2,080 
17. İşletme - 0,500 - - 0,500 
TOPLAM 42,650 32,760 6 49,650 131,060 
    
 Tablo 46’da yer alan harcama gruplarını bölüm bölüm incelemeye 
başladığımızda şu sonuçlara ulaşıyoruz:  
 
 Harcama gruplarının ilk bölümünde gösterdiğimiz akaryakıt harcamalarının; 
işletmelerin büyüklüğüne, yeni kurulmuş olmasına, işletmede kullanılan taşıtların 
cinsine ve sayısına göre değişen bir yapı gösterdiğini söylemek mümkündür.  En 
fazla miktarda akaryakıt harcamasında bulunan işletme, 15 milyar TL’ lik 
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harcamayla 9. İşletme olmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu işletme yeni 
kurulmuş olup, arazi düzenleme konusundaki çalışmalarını   hızlı bir şekilde 
gerçekleştirdiğinden ve bu işlerde kendisine ait olan 3 taşıtı yoğun bir şekilde 
kullandığından akaryakıt harcamaları en üst seviyelerde yer almaktadır. Akaryakıt 
harcaması yüksek olan ikinci işletme ise, en fazla fiili kapasitenin sahibi olan 2. 
İşletmedir. 2. İşletmenin de taşıt varlıklarını tekrar hatırlayacak olursak (2 binek 
otomobil, 1 kamyon ve 1 kamyonet) bu harcamaları normal karşılamak gerektiğini 
anlarız. Ayrıca üretim miktarının da fazla olması, bu harcama grubunda üst sıralarda 
yer almasına sebep olmaktadır.  
 
 Sabit harcamalar olarak değerlendirdiğimiz, elektrik, su, telefon, kira gibi 
giderlerde en fazla harcamayı yapan işletme yine 1. İşletme olmuştur. Bu işletmenin 
bu harcama grubundaki değerlerinin yüksek oluşunun sebebi, kapasitesinin 
büyüklüğü, ayrıca yetiştiricilikte kullandığı suya ödediği paradır. Bu sefer bu 
işletmeyi 10. İşletme takip etmektedir. Bu gider grubunun 10. İşletme için üst 
seviyelerde ortaya çıkmasının sebebi de yetiştiricilikte kullandığı suya ödediği 
bedeldir. Çoğu işletme yetiştiricilikte kullandığı suya bir bedel ödemezken, sadece 
içme ve kullanım suyu için ödeme yapmaktadır.  
 
 Genel itibariyle işletmelerin pek fazla ekstra harcamaları olmamaktadır. 
Ekstra harcamalarda önde gelen işletme 2. İşletme olmuştur.  
 
 Son harcama grubu olarak ele alınan ölen balıkların işletmeye olan 
maliyetinde ise, yine işletmelerin büyüklüğüne göre artan oranlarda harcama 
gerçekleştiğini görmekteyiz. İşletmecilerden öğrendiğimize göre, alabalık 
yetiştiriciliğinde  fire % 10 olmaktadır. Bu nedenle fire (ölüm oranı), üretimi yüksek 
olan işletmelerde daha yoğun olmakta ve dolayısıyla işletmeye olan maliyeti de buna 
bağlı olarak artmaktadır.  
 
 17   katılımcı    işletmede   gerçekleşen  diğer   harcamaların   toplam   tutarı  
131 060 000 000 TL’ dir. Bu harcamayı her bir işletmeye, büyüklüğüne bakmaksızın 
dağıttığımızda, işletme başına yaklaşık 7,5 – 8 milyar TL’ lik gider düşmektedir. 
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3.4.2.14. İşletmelerin Pazar Yapısı Açısından 
 
Anket çalışmamızın 4. Bölümünde pazarlama ile ilgili sorulara yer 
vermiştik. Fakat işletmelerin ekonomik yapısına değinirken, satılan balıkların 
işletmeye olan maliyetini (yem gibi) satışlardan elde edilen gelirleri zaten gösterip 
değerlendirdiğimiz için; pazarlama ile ilgili yapacağımız değerlendirme sadece 
pazarlama şekillerini ve pazarlama ile ilgili diğer maddi olmayan konuları 
kapsayacaktır. Bu konuları içeren dağılım Tablo 47’ de yer almaktadır. 
 
Tablo 47 : Katılımcı İşletmelerin Üretimlerini Pazarlama Şekilleri 
PAZARLAMA ŞEKİLLERİ Pazarlama 
Sorunu 
Fiyat 
Yeterliliği 
 
İşletmenin 
Adı Perakende 
(Taze) 
Toptancı 
Aracılığı 
ile 
İşletme 
Restoranında 
Dondurulup 
Kentlerde 
Balık  İşleme 
Tesislerinde 
Diğer E H E H 
1. İşletme X X X - X - - X X - 
2. İşletme X - X - X - - X X - 
3. İşletme X X - - - - - X - X 
4. İşletme X X X - - - - X - X 
5. İşletme - X - - - - - X X - 
6. İşletme X X - - - - - X - X 
7. İşletme X X - - - - - X - X 
8. İşletme - - - - - X* X - - X 
9. İşletme X X - - - - X - - X 
10. İşletme X X X - - - - X - X 
11. İşletme X X - - - - X - - X 
12. İşletme - - - - - X** - X - X 
13. İşletme X X - - - - X - - X 
14. İşletme X - - - - X*** - X X - 
15. İşletme X X X - - - - X X - 
16. İşletme X X - - - - X - - X 
17. İşletme X X - - - - - X - X 
TOPLAM 14 13 5 - 2 3 5 12 5 12 
* Sadece yavru satışı var. 
** Antalya’ da kendi satış yeri var. 
*** Sadece yavru üretimi üzerine çalışıyor. 
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  Tablo 47’ yi incelediğimizde, katılımcı işletmelerin çoğunlukla ürettikleri 
balıkları taze olarak yöredeki insanlara sattıklarını ve yine toptancılar aracılığıyla 
toptan pazarladıklarını söyleyebiliriz.  
 
İşletmesinin içerisinde restoranı bulunan 4 işletme ise, perakende ve toptan 
olarak balıklarını pazarlamanın yanında, restoranlarına gelen müşterilerine de satış 
yapmaktadırlar.  
 
Hiçbir işletme balıklarını dondurulmuş olarak pazarlamazken, 17 işletmeden 
2 tanesi (1. ve 2. işletmeler) yetiştirdikleri balıkların bir kısmını balık işleme 
tesislerine sattıklarını belirtmektedirler. Bu iki işletmenin en fazla kapasiteye sahip 
olan ilk iki işletme olduğunu düşünürsek, ürettikleri fazla miktardaki balığın bir 
bölümünü bu şekilde pazarlamalarını normal karşılamak gerekir. Balık işleme 
tesisleri aldıkları bu balıkları ya fileto olarak, ya tütsüleyerek yada başka yöntemlerle 
işleyerek gerek yurt içine gerekse yurt dışına satmaktadırlar.  
 
Belirtilen pazarlama şekillerinin dışında ürününü pazarlayan üç işletme 
vardır. Bunlardan 8. İşletme sadece alabalık yavrusuna ihtiyaç duyan işletmelere 
yavru satışı yapmakta, 12. İşletme Antalya’ da bulunan satış yerinden satışını 
gerçekleştirmekte, 14. İşletme de (Tarım İl Müdürlüğüne ait) özellikle yavru üretimi 
üzerine çalıştığı için ağırlıklı olarak ihtiyacı olan işletmelere alabalık yavrusu 
satmaktadır.  
 
İşletmelerden 5 tanesi (% 29’u) pazarlama konusunda sorun yaşadıklarını 
söylerken, 12 tanesi (% 71’i) bu konuda bir problem yaşamadıklarını belirtmişlerdir. 
% 71’lik bir kesim pazarlama konusunda zorlanmamasına rağmen bunlardan % 58’i 
(7 tanesi) balık satış fiyatlarını yetersiz bulduklarını da ilave etmişlerdir. Fiyatların 
yetersizliğinden şikayet edenlerin sayısı 12 olup, bu gruptakiler  % 71’ lik bir kısmı 
oluşturmaktadırlar. 
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3.4.2.15. İşletmecilerin Alabalık İşletmeciliği Hakkındaki Genel Görüşleri 
 
İşletmelere yöneltmiş olduğumuz V. Grup sorular, genel olarak 
işletmecilerin yapmış oldukları iş hakkındaki görüşlerine yönelik olmuştur. Ucu açık 
nitelikte olan bu sorulara işletmecilerin vermiş oldukları cevapları yine bir tabloda 
gösterdik. Tablo 48 bu amaçla düzenlenmiştir. 
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Tablo 48 : İşletmecilerin Alabalık İşletmeciliği Hakkındaki Genel Görüşleri 
Alabalık İşletmeciliğinde Karşılaşılan Sorunlar Başka Bir İş 
Yapıyorum 
Yöre Halkı 
İşletmeye İyi 
Bakıyor 
Ekonomik Açıdan 
Tatmin Ediyor 
 
 
İşletmenin 
Adı E H E H E H 
Balık 
Ölümleri 
Yem 
Pahalı 
Ulaşım 
Zor 
Su 
Yetersiz 
İşçi 
Yok 
Mühendis 
Yok 
Satış 
Fiyatı 
Düşük 
Üretici 
Örgütsüz 
Pazarlama 
Zor 
Sel 
Baskını 
Devletteki 
Bürokrasi 
1. İşl. X - X - X - X X - - - - - - - - - 
2. İşl. X - X - X - X X - - - - - - - - - 
3. İşl. X - X - X - - X - X X X - - - - - 
4. İşl. X - X - - X X X - - - - - - - - - 
5. İşl. X - X - - X - - - - - - X X - - - 
6. İşl. X - X - - X - X - X - - X - X - - 
7. İşl. X - X - - X - X - - - - - - - - - 
8. İşl. X - X - - X - X X X - - - - - X - 
9. İşl. X - X - - X - - - - - - - - X - X 
10. İşl. X - X - X - - X - X - - - - - - - 
11. İşl. X - X - X - - X X - - - - - - - - 
12. İşl. - X X - - X - - X X - - X - X - - 
13. İşl. X - X - - X - X X - - - - - - - - 
14. İşl.*  
15. İşl. X - X - X - - X - - - - - - - - - 
16. İşl. X - X - - X - X - X - - - - - - - 
17. İşl. X - X - X - X X X - - - - - X - - 
TOP. 15 1 16 - 7 9 4 13 5 6 1 1 3 1 4 1 1 
 
* Bu işletme karlılık amacı gütmeyen bir devlet işletmesi olduğu için bu kısımdaki sorular yanıtsız bırakılmıştır.
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Tablo 48’ de değerlendirmeye alınan işletme sayısı 16 adettir. Tarım İl 
Müdürlüğüne ait işletme kapsam dışında bırakılmıştır. Buna rağmen Tarım İl 
Müdürlüğünün bu tesisten sorumlu olarak görevlendirilen Su Ürünleri 
Mühendisinden alınan bilgilere göre; yöredeki işletmelerin bazılarının bu sene 
yağışların azlığı nedeniyle kapatılmak zorunda kaldığını, bazılarının da bu nedenle 
eksik kapasiteyle çalışmaya zorlandığını, ayrıca yaşanan devalüasyon neticesinde 
dışa bağımlı olunan yem alımları nedeniyle işletme maliyetlerinin hayli arttığı ve bu 
nedenle pek çok işletmecinin ekonomik sıkıntıya düştüğünü öğrendik.   Ama bu tür 
ekonomik problemlere  her türlü üretim işletmesinin maruz kalması nedeniyle , şu 
etapta hiçbir işletmenin işletmesini tam olarak kapatmayı düşünmediğini de yine aynı 
ilgili kişiden öğrenmiş bulunmaktayız. 
 
Bu tablonun sonuçlarına göre, alabalık işletmeciliği dışında başka bir iş 
yapan işletmeci sayısının 15 olduğunu söyleyebiliriz. Bunların da büyük bir kısmı 
tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Sadece bir işletmeci bu iş dışında başka bir 
işle uğraşmamaktadır. Yöre halkının alabalık işletmelerine genelde olumlu baktıkları 
konusunda işletme sahipleri hem fikirdir. Bu işletmeden elde ettikleri gelirin 
kendilerini ekonomik açıdan tatmin ettiğini söyleyenlerle, yetersiz bulduklarını 
söyleyenler arasında çok fazla fark yoktur. 7 işletmeci ekonomik tatmin sağlarken, 9 
işletmeci ekonomik olarak tatmin olmadıklarını belirtmişlerdir.  
 
İşletmecilerin alabalık yetiştiriciliği sırasında en çok karşılaştıkları ve en 
çok şikayet ettikleri konu, 16 işletmeden 13 tanesinin sahibinin  de onayladığı, yem 
fiyatlarının yüksek olduğu konusudur. Yem fiyatlarının bu derece şikayet konusu 
olmasında yem fiyatı ile döviz arasındaki ilişki ve dolayısıyla yaşanan son 
devalüasyon büyük rol oynamaktadır. Doların değerinin Türk Lirası cinsinden ikiye 
katlanması, işletmelerin en önemli harcama grubunu oluşturan yem fiyatlarının da iki 
katına çıkmasına sebep olmuş ve işletmeler bu olaya hazırlıksız yakalandıkları için 
de büyük ölçüde zarar görmüşlerdir. Bu zarar özellikle büyük çapta üretim yapan ve 
yem tüketimi fazla olan işletmelerle, kendi öz kaynaklarıyla iş yapmaya çalışan 
işletmeleri daha büyük ölçüde etkilemiştir.    
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Bu problemi -işletmecilerin 6 tanesinin onay verdiği- suyun özellikle bu 
sene yetersiz oluşu problemi takip etmektedir. Bu problemin arkasından 5 
işletmecinin özellikle belirttiği işletmenin kuruluş yerinin özelliğinden kaynaklanan 
ulaşım zorluğu problemi ağırlıklı olarak gelmektedir.  
 
Bu genel şikayetlerin dışında pek çok klasik problemden bahsedilmesine 
rağmen, özellikle iki problem oldukça dikkat çekicidir.  
 
Bir işletmeci alabalık üreticilerinin örgütsüzlüğünden şikayet ederken, bir 
başka işletmeci de devletteki bürokrasiden şikayetçi olmuştur. Üretici 
örgütsüzlüğünden şikayet eden işletme, özellikle alabalık satış fiyatının düşük 
olmasından şikayet ettiği için bu açıdan tüm işletme sahiplerini örgütlenmedikleri 
için suçlamaktadır.  
 
Devletteki bürokrasiden, devletin (ki burada Tarım İl Müdürlüğü devleti 
temsil ediyor) sürekli olarak kendisine çıkardığı zorluklardan şikayet eden işletmeci 
ise, işletmesini yeni kurmuş olan ve hala düzenini tam olarak oturtamamış olan (9. 
İşletmenin sahibi) işletme sahibidir 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 Su ürünleri sektörü; 520 kadarı ekonomik bakımdan önem taşıyan 170 000 
civarındaki balık türü ile, tarım sektörü içerisinde ekonomik açıdan da büyük öneme 
haiz bir sektör görünümündedir. Bunun yanında yeryüzünün ¾’ ünün sularla kaplı 
olması  bu önemi daha büyük boyutlara taşımaktadır. Su ürünleri üretimini 
hayvancılık üretiminden ayrı düşündüğümüzde, bu sektörden üst düzeylerde verim 
elde etmenin, mevcut potansiyel açısından ve bu sektörde kullanılabilecek  
teknolojiler nedeniyle (yetiştiricilik gibi) daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. 
 
 İnsan hayatında proteinin ve özellikle hayvansal kökenli proteinin 
vazgeçilmezliği konusuna daha öncede değinmiştik. Bir insanın alması gereken 
proteinin en az 1/3’ ünün hayvansal kökenli protein olması gerekirken, bu oranın 
Türkiye’ de sadece 1/6 olarak gerçekleştiğini de ifade etmiştik. Türkiye aslında hep 
söylendiği gibi kendi kendine yetebilen ender ülkelerden birisi olarak görülmüştür. 
Bu yeterlilik gerek tarımsal, gerek hayvansal üretim için ifade edilir. Oysa 
günümüzde artık bunun pek de geçerli bir düşünce olmadığını, gelişen olaylar 
neticesinde görebiliyoruz. Türkiye artık bazı tarımsal ve hayvansal ürünleri de ithal 
eden bir ülke durumundadır. Türkiye’ de yaşanan hızlı nüfus artışını da (%3 
civarında) düşündüğümüzde, beslenme açısından yavaş yavaş yeterlilikten ziyade 
dışa bağımlı bir ülke durumuna gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. 
 
 Yapılan istatistikler, dünya nüfusunun % 30’ unun , dünyada üretilen zirai 
ürünlerin % 80’ ini tüketmekte olduğunu göstermektedir. Geriye kalan % 70’ lik 
kesim ise toplam zirai üretimin %20’si ile yetinmek zorunda kalmaktadır. Bu 
sonuçlar dünyadaki beslenme probleminin büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde ifade 
etmektedir. Beslenme ve tüketim konusuna sadece su ürünleri açısından 
yaklaştığımızda ise ortaya çıkan sonuçlar Türkiye açısından oldukça olumsuz ve 
düşündürücüdür. Türkiye’ de kişi başına su ürünleri tüketimi yaklaşık 8 Kg/yıl iken, 
dünya ortalaması 13 Kg/yıl, Avrupa Birliği ortalaması ise 22 Kg/yıl olarak karşımıza 
çıkmaktadır.(Tablo 3) Türkiye’ nin mevcut su kaynakları potansiyeline kıyasla 
tüketimdeki bu farklı derecedeki noksanlık, üretim açısından da karşımıza 
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çıkmaktadır. Öyle ki dünya su ürünleri üretimi toplamı 150 milyon tona yaklaşırken,  
bu kadar zengin bir potansiyelle Türkiye’ nin su ürünleri üretimi toplamı 500 000 
tonun biraz üzerindedir.(Tablo 13) Oysa ki mevcut potansiyel iyi bir organizasyon ve 
yönetim yardımıyla değerlendirildiği taktirde, denizlerden elde edilen üretim 2 kat, iç 
sulardan elde edilen üretimin ise 10 kat artabileceği konusunda yapılmış olan 
açıklamalara rastlanmaktadır. 1998 yılı net verilerine göre 543.900 ton olan toplam 
su ürünleri üretimimizin, %80’ i denizlerden, %10’ u iç sulardan, geri kalan %10’ u 
ise yetiştiricilikten elde edilmektedir(Tablo 13). Yaklaşık 435.000 ton olan 
denizlerdeki üretimin (Tablo 13) 2 katına çıkarılması (870.000 tona) ve iç sulardan 
elde edilen yaklaşık 550.000 tonluk üretimin (Tablo 13) 10 katına çıkarılması 
(550.000 tona) demek, toplam su ürünleri üretiminin 1.420.000 ton civarlarına 
çıkarılabileceği anlamına gelmektedir ki; buda şu andaki toplam üretimimizin 
neredeyse 3 katını ifade eder. Bu değerlendirme aynı zamanda mevcut su ürünleri 
potansiyelimizin sadece %30-35’ lik kısmını kullanmakta olduğumuz anlamına 
gelmektedir.  
 
 Su ürünleri yetiştiriciliği açısından bir değerlendirme yaptığımızda ise, dünya 
su ürünleri üretimi içerisinde yetiştiriciliğin payının yaklaşık % 25 olduğunu (Tablo 
6), buna karşılık Türkiye’ de   bu oranın %10 civarında olduğunu görüyoruz (Tablo 
13). Mevcut su ürünleri potansiyelimizle karşılaştırdığımızda bu sonucun yine 
beklenenden az olduğunu ifade edebiliriz. Yine su ürünleri konusunda gerçekçi 
tedbirler alınması ile bu oranın yükseltilebileceğini , hatta dünya ortalamasının 
üzerine bile çıkartılabileceğini söyleyebiliriz.  
 
 Türkiye’ nin ihraç ettiğinden daha fazla miktarda su ürünleri ithalatında 
bulunan bir ülke olmasına rağmen, su ürünlerinden bir dış ticaret geliri elde ediyor 
olması da, su ürünleri ekonomisi konusundaki bir başka çelişkidir. Bu da, Türk 
halkının fiyatı yüksek olan kendi su ürünlerimizi tüketmek yerine , nispeten   daha 
ucuz olan ithal su ürünlerini tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’ de su 
ürünleri tüketimi genel olarak taze olarak tüketilmekte, dünya da ise işlenmiş su 
ürünleri tüketimi daha fazla tercih edilmektedir. Su ürünleri işleme sanayine  
ülkemizde yeterli düzeyde önem verildiği taktirde, ihracatımızın miktar ve değer 
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olarak artması ve buna bağlı olarak dış ticaret gelirimizde de bir artış kaydedilmesi 
muhtemeldir. Oysa Türkiye’ de su ürünleri işleme teknolojisi çok fazla gelişmemiş, 
bu konuyla ilgili olarak üretimde bulunan az sayıdaki işletme ise özellikle kıyı 
bölgelerimizde yoğunlaşmıştır. Bu konuda yapılacak olan yatırım ve teşvikler ile 
istenen ekonomik sonuçların elde edilmesi mümkün olabilecektir. 
 
 Su ürünleri sektörünün bir başka ekonomik boyutu da, sağlamakta olduğu 
istihdamla ilgilidir. Türkiye’ de yaklaşık 50 000 civarında aile, yaklaşık 200-250 000 
kişi su ürünleri sayesinde karnını doyurmaktadır. Bu toplam nüfusumuzun yaklaşık 
olarak %0.4’ üne tekabül etmektedir.  
 
 Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan su ürünlerinin başında %61’ lik bir payla 
alabalık gelmekte olup, alabalık yetiştiriciliğinde başı çeken bölge de Karadeniz 
Bölgesi olmaktadır(Tablo 17 ve Tablo 28). Karadeniz bölgesinin gerek alabalık 
yetiştiriciliğinde, gerekse diğer su ürünleri yetiştiriciliğinde önde gelen bölgelerin 
başında yer alıyor olması, bu bölgenin diğer bölgelerimize oranla balık 
tüketimlerinin fazla olmasına ve kıyı şeridinin uzunluğu nedeniyle balıkçılığı meslek 
olarak kabul edenlerin fazla olmasına bağlamak yanlış olmaz. Üretim için fiziksel 
yapının mevcut olmasına karşılık, bunu tüketme bilincinin de bölge genelinde 
gelişmiş olması üretimi körüklemektedir. İncelediğimiz Isparta yöresi özellikle 
alabalık yetiştiriciliğine uygun bir fiziksel yapı göstermesine rağmen, henüz çok 
fazla gelişmemiş olan tüketim bilinci nedeniyle su ürünleri üretim ve tüketimi düşük 
düzeylerde yer alan bir yöre görünümündedir. Çalışma yöremizin alabalık 
yetiştiricilik üretimi son verilere göre 550 ton olup, sağladığı katma değer 
429.129.000.000.TL’ dir. Bu da yörenin, Türkiye’ deki toplam alabalık 
yetiştiriciliğinin%1,5’ ini, sağlanan toplam katma değerin ise %1,3’ ünü sağladığı 
anlamına gelmektedir. Mevcut potansiyele karşılık bu üretim miktarı ve elde edilen 
katma değer oldukça düşük kabul edilebilir. Yöre halkının yetiştiricilik konusunda 
bilinçlendirilmesiyle bu miktar ve değerlerin üst düzeylere taşınması mümkün 
olabilecektir.  
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 Türkiye genelinde bir alabalık işletmesi yaklaşık 2-3 kişiyi istihdam 
etmektedir. Bu sayı işletmenin büyüklüğüne göre artıp azalabilirken, ortalama olarak 
bu değere ulaşılmıştır. Çalışma yöremizden elde ettiğimiz sonuçlar, Türkiye 
geneliyle hemen hemen aynı olmuştur. Yöredeki işletmelerde ortalama 4 kişi  (aile 
fertleri dahil) istihdam edildiği görülmüştür.  
 
 Türkiye genelinde alabalık işletmelerinin verimliliği ile ilgili yapılan 
çalışmalarda, %78 civarında bir verimlilik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaptığımız 
yöresel çalışmada ise ele aldığımız alabalık işletmeleri için verimliliği %140 olarak 
bulduk ki, bu Türkiye genelinde ortaya çıkan sonucun üzerindedir. Aradaki 
neredeyse bu %100’ lük fark, ele aldığımız işletmelerin faal durumda olan işletmeler 
olmasından kaynaklanmaktadır. Oysa yörede atıl vaziyette bulunan, su olmadığı için 
kapatılan ve çalışmayan işletmeler de vardır. Fakat bu işletmeler değerlendirmemize 
dahil edilmediği için oran bu kadar yüksek çıkmıştır.  
 
 Ortaya konan bu sonuçları alabalık işletmeciliği açısından genel olarak 
değerlendirecek olursak, bir alabalık işletmesi , büyüklüğüne ve kapasitesine göre 
değişmekle birlikte en az 3-4 kişiye iş imkanı yaratmakta, bu kişilerin ailelerini de 
düşündüğümüzde 15-20 kişi bu işletmeden gelen gelirle hayatını devam 
ettirmektedir. Özellikle faal durumda olan bir işletme %100’ ün üzerindeki bir 
verimlilikle çalışmakta ve elde edilen katma değer de bu oranda artmaktadır. Isparta 
yöresi için elde edilen alabalık işletmesi kurmaya elverişli su kaynağı potansiyelinin 
yüksekliği ve bunun tam olarak değerlendirilmediği sonucu gibi, Türkiye genelinde 
de aynı sonuçla karşılaşılmıştır. Zengin su kaynakları potansiyelimiz yeterince 
değerlendirilememektedir. 
 
 Bu genellemeden sonra; gerek Isparta yöresi gerek Türkiye açısından zengin 
iç su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirebilmek ve bundan en üst düzeyde 
ekonomik fayda sağlayabilmek için aşağıda bazı önerilere yer verilmiştir.     
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9 İç sularımızın alabalık yetiştiriciliğine uygunluğu her ilde kurulacak olan Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitülerince araştırılıp, 
yöre halkına bu konuda bilgi verilmeli, 
9 Mevcut işletmelerin sahiplerinin bu enstitülerce düzenlenecek kurslarla 
bilgilenmeleri sağlanmalı, her hangi bir problemle karşılaştıklarında onlara 
yardımcı olunmalı, 
9 En büyük şikayet konusu olan yüksek fiyatlı ithal pelet yem yerine, hem daha 
besleyici hem de daha ucuz olan canlı ve yaş yem kullanımı konusunda 
işletmeciler bilgilendirilmeli, 
9 Üretilen alabalıkların sadece yörede tüketilmesi üretimin kısıtlı olmasına sebep 
olduğundan, geniş ve etkin bir Pazar ağı devletin öncülüğünde oluşturulmalı, 
9 Alabalığın sadece taze tüketilme zorunluluğu olmadığı konusunda da işletmeciler 
bilinçlendirilerek, kurulacak balık işleme tesislerinde değişik şekillerde işlenmesi 
sağlanmalı ve bu kurulacak   tesislere gerekli maddi yardım devlet eliyle 
yapılmalı (ki bu ihracatımız üzerinde de olumlu sonuçlar yaratacaktır.), 
9 Mevcut olan küçük aile işletmelerinin var olan potansiyeli daha iyi 
kullanabilmeleri için gerekli maddi yardım yapılmalı. (Bu aynı zamanda yöredeki 
ve ülke genelindeki istihdamı da arttıracaktır.) 
 
 
 
EK 2 : 
ISPARTA İLİ ALABALIK İŞLETMELERİ ANKET FORMU 
 
I.İŞLETMECİ(LER) 
1. Adı Soyadı   : 
2. Yaşı    : 
3. Cinsiyeti   : ( ) E  ( ) K 
4. Medeni Durumu  : ( ) Evli    ( ) Bekar 
5. Tahsili   :  ( ) İlk  ( ) Orta  ( ) Lise ( ) Yüksek  
6. Balıkçılık Deneyimi  : ............ Yıl 
7. Balıkçılık Dışındaki Diğer Girişimleri : 
8. Bakmakla Yükümlü Olduğu Nüfus Sayısı: 
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9. Asıl Mesleği     : 
10. Alabalık İşletmesi Kurma Fikrinin Doğuşu :   
 ( ) Getirisinin Yüksek Olduğu Düşüncesi 
 ( ) Bölgede İş İmkanlarının Kısıtlılığı 
 ( ) Balık Yetiştiriciliğinden Hoşlanmak 
 ( ) Eğitimini Almış Olmak 
 ( ) Diğer 
 
II.İŞLETME 
 
1. İşletmenin Adı    : 
2. Kuruluş Tarihi    : 
3. Posta Adresi    : 
4. Tesisin Yerleşim Adresi ve Mevki  : 
5. Tesisin Yerleşim Merkezine Uzaklığı : ( ) 0-20 Km ( ) 21-50 Km ( ) 50 + Km 
6.Yol Durumu    : ( ) Asfalt ( ) Stabilize ( ) Toprak 
7. Su Kaynağının Adı   : 
8. İşletmenin Yapısı   : 
 ( ) Şahıs İşletmesi 
 ( ) Basit Ortaklık (İki kardeş, Mirasçılar, ve Şirket dışı ortaklıklar gibi) 
 ( ) Ticari Ortaklık 
 ( ) Kooperatif 
 ( ) Kamu İşletmesi 
 ( ) Diğer 
9. Proje Yılı    :  
10. Tesis Yılı    : 
11. Üretim Yılı    : 
12. Projede Öngörülen Yatırım Sermayesi : 
13. Gerçekleşen Yatırım Sermayesi : 
 Özkaynaklar   : 
 Yabancı Kaynaklar  : 
 Diğer    : 
14. Tesis Kurulduktan Sonra İşletme Kredisi Alındı mı? ( ) Evet ( ) Hayır 
 Alındıysa nereden  :  Tutarı (TL) : ........... 
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15. İşletmenin Bugünkü Durumu  : 
 ( ) Yeni Kuruluyor 
 ( ) Faal 
 ( ) Yarı Faal 
 ( ) Faal Değil 
16. Arazi Durumu   : 
 ( ) İşletmenin Mülkü 
 ( ) Özel Şahıslardan Kiralama 
 ( ) Satın Alma 
 ( ) Devlet Kuruluşlarından Kiralama 
 ( ) Diğer ......... 
17. Yetiştiricilikte Kullanılan Su Kaynağı : 
 ( ) Kaynak Suyu 
 ( ) Dere, Irmak 
 ( ) Göl, Gölet 
 ( ) Diğer 
18. Su İşletmeye Yeterli mi?  :  ( ) Evet ( ) Hayır 
19. Yıl İçinde Suyla İlgili Problem Yaşıyormusunuz? (Bulanıklık, miktar azalması gibi) 
 ( ) Evet  ( ) Hayır  
 
III.EKONOMİK ÖZELLİKLER 
 
1. İşgücü Durumu  Adet  Ücret (TL/Ay) 
 Mühendis  : 
 Teknisyen  : 
 Vasıfsız İşçi  : 
 Vasıflı İşçi  : 
 Çalışan Aile Fertleri : 
 Geçici İşçi  : 
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2. İşletmenin Sahip Olduğu Taşınmaz Varlıklar : 
 Taşınmazın Cinsi İnşa Yılı    İnşa Maliyeti (TL)    Ederi (TL)    Alanı  
 ( ) İşletme Binası 
 ( ) Havuzlar 
 ( ) Yem Deposu 
 ( ) Satış Yeri 
 ( ) Restoran 
 ( ) Motel, Pansiyon 
 ( ) Diğer 
3. Taşınmaz Varlıklar İçin Onarım ve Bakım Harcaması : .................................TL/ Yıl 
4. Makine, Cihaz ve Taşıt Varlığı 
 Cinsi  Alındığı Yıl Fatura Bedeli(TL) Ederi (TL) 
 Taşıtlar  : 
 Makinalar :  
 Cihazlar  : 
 Diğer  : 
5. Makine, Cihaz, Taşıt ve Diğerlerinin Bakım-Onarım Harcaması :...........................TL/Yıl 
6. Arazi Düzenlem İçin Yapılan Harcama    :............................TL 
7. Projede Öngörülen Üretim Kapasitesi (Teorik Kapasite)  :.............................Kg 
8. Gerçekleşen Üretim Kapasitesi (Fiili Kapasite)    :.............................Kg 
9. Kapasiteyi Arttırmayı Düşünüyormusunuz?   : 
 ( ) Evet  ( ) Hayır  Ne Kadar? ...................Kg 
10. İşletme Sigortalı mı? 
 ( ) Evet  ( ) Hayır  Sigorta Çeşidi ................. 
11. Yumurta ve alabalık Yavrusu Alış Miktarı ve Tutarı (Yıllık) : 
 Cinsi   Adet  Miktar (Kg) Tutar (TL) 
 Yumurta 
Alabalık Yavrusu 
12. Yumurta ve alabalık Yavrusu Satış Miktarı ve Tutarı (Yıllık) : 
 Cinsi   Adet  Miktar (Kg) Tutar (TL) 
 Yumurta 
Alabalık Yavrusu 
13. Kullanılan Yem Türlerinin Miktar ve Tutarı (Yıllık) : 
 Cinsi  Miktar (Kg)  Tutar (TL) 
 Pelet Yem 
 Diğer 
14. Yabancı Sermayeye Yapılan Yıllık Ödeme Tutarı : .....................TL 
15. Yıllık Vergi Türü ve Tutarı    :......................TL 
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16. Yıl Sonunda İşletmenin Alacaklarının Tutarı  :..........................TL 
17. Yıllık Amortisman Tutarı    :...........................TL 
18. Yıllık Akaryakıt Harcamaları Tutarı   :...........................TL 
19. Yıllık Sabit Harcamalar Tutarı    :...........................TL (Elektrik, Su gibi) 
20. Diğer Ekstra Harcamalar Tutarı (yıllık)   :............................TL 
21. Hastalıktan Ölen Balıkların İşletmeye Maliyeti (yıllık) :............................TL 
 
IV PAZARLAMA 
 
1. Pazarlama Yapılan Yerler  (yurt İçi ve Yurt Dışı) ............................................ 
2. Üretilen Balıkların Pazarlama Türleri ve Pazarlama Fiyatı : 
Pazarlama Türleri    Pazarlama Miktarı Pazarlama Fiyatı 
           (Kg/Yıl)          (TL) 
( ) Taze Olarak Yörede (Perakende)  : 
( ) Toptancıya Verilerek   : 
( ) İşletmede Mevcut Lokanta ve Tesislerde : 
( ) Soğuk Ambalajlama Sistemi İle Büyük Kentlere 
( ) Mamul Haline Getirilmek Üzere İşleme Tesislerine 
( ) Diğer ...............................................................: 
3. Pazarlanan Balığın Porsiyon Ağırlığı   : .....................Kg 
4. Pazarlama Sorunu Yaşanıyor mu?  : ( ) Evet  ( ) Hayır 
5. Fiyat Yeterli mi?    :  ( ) Evet  ( ) Hayır 
 
V UCU AÇIK SORULAR 
 
1. Başka Bir İşle Uğraşıyormusunuz? Neden? 
.......................... 
.......................... 
2. Bölge Halkının Alabalık İşletmelerine Bakış Açısı Nedir? 
......................... 
......................... 
3. Alabalık İşletmeciliği Ekonomik Olarak Sizi Tatmin Ediyor Mu? Etmiyorsa Neden? 
....................... 
........................ 
4. Alabalık İşletmeciliğinde Karşı Karşıya Kaldığınınz En Önemli Sorun Nedir? Çözüm 
Önerileriniz Nelerdir? 
........................ 
........................ 
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